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(—o 
Hace pocos d ías resonaba en estas 
njsmas coliunnae el eco de las jastísi-
pa3 lamentaciones del Clero español 
tcerca do la desproporción entre las 
.aaudades percibidas por el mismo del 
«"stado y el presupuesto individual m á s 
nodesto que pueda redactarse. No hay 
me razonar la justicia de las peticiones 
L ésta clase social: las cifras son m á s 
ilocuontcs que los razonamientos, y la 
•arestía de la vida nos dice que hoy no 
podría expresarse una buena retribución 
•on la frase: eso es una canonjía , por-
gue los señores canónigos cobran me-
nos que un oficial de albañil . 
L a Unión judicial, por medio de su 
órgano en la Prensa, reclama constan-
temente mejoras de sueldo, a pesar de 
las elevaciones de los mismos en el pe-
ríodo posterior a 1914; y si oxarnina-
mos los gastos de un presupuesto fami-
liar de la clase media española, y los 
romparamos con los ingresos" que supo-
ne el hecho do pertenecer a las carre-
ras judicial y fiscal; si además tenemos 
?n cuenta los gastos inherentes a los 
forzosos cambios de residencia por tras-
lados y ascensos, habremos do llegar 
a la conclusión que la Unión judicial 
;iene razón en sus peticiones. 
Interminable ser ía examinar una por 
ana las diversas demandas de los em-
jleados públicos, en su relación de suel-
Jos con los gastos, desde el militar y el 
¡narino, qu» pierden en los combates su 
salud, su integridad corporal y su mis-
ma vida, hasta el m á s humilde escri-
biente de cualquier oficina pufolica, to-
dos podrían mostraros una vida de sa-
crificio, con desproporción evidente en-
tre gastos e ingresos, siendo hoy el car-
go de ministro de Hacienda doméstico, 
confiado a la mujer española, el que 
pone más a prueba la inteligencia y el 
arte de hacer que dos y dos sumen 
seis, en vez de "cuatro. 
Mas si de los gastos de personal del 
presupuesto español p a s á i s a los de 
material, las deficientes consignaciones 
serán puestas a la vista por los que re-
flexionaron un poco acerca de ellas. Así, 
el director del Magisterio Español , pro-
E l R e y i n a u g u r a e l 
t e l é f o n o c o n A f r i c a 
—-—1> . 
A y e r h a b l ó d e s d e l a P r e s i d e n -
c i a c o n P r i m o d e R i v e r a 
También desde Barcelona conver-
saron con el a.to comisario 
Para Año Nuevo se abrirá el senrlcio 
al publico 
Aoompaíado per su ayudante el general 
Mülins, llegó ayer, a lias eeis y diez, a la 
^residencia eu majestad el liey, subiendo ¡u-
mediatamente al piso principal para Üáügu-
r.r olioiaJmente en ja eala de Consejos0la 
tótaeión telefónica directa con Tetuán. 
E l Key it>a de paisano, como asirnTsmo los 
vocales del Directorio, salvo §1 marqués da 
Alagaz,, que vestía el uniforme de contraal-
mirante. 
En el contr-.to establecido por el Estado 
y la Compañía l'elofónica Nacional se había 
estipulado la implantaron pía: aquélla do nn 
servicio telefónico directo con Marruecos. El 
que ayer se in.uguró tiene un carácter cir. 
cunstancial provisional, pues la línea deíiai-
tiva se instalará a fines de diciembre. Den-
tro de pocos dí-as llegará un cable subma-
rino, construido en Inglaterra, de 19 millas 
de longitud, que la Compañía destina a la 
comunicación de Algecires y Ceuta. 
Las necesidades públicas y militares acon-
Bejíiban, sin embargo, no demorar Ja innova-
ción, que se ha realizado en el breve trans-
curso de una semina, mediante una inteli-
pencia entre la Dirección general de Comu-
nicaciones y la Telefónica Nacional. Esta 
propuso, en efecto, al Estado que cediem 
temporalmente uno de loe dos cables que 
cruzan el Estrecho. La cesión no perjud;cn-
n'a el Actual servicio telegráfico, pues' éste 
y el telefónico se pueden simultanear con el 
mismo cable, mediante aparatos adecuados. 
L a nueva transmisión entro Madrid y Te-
luán recorre las siguientes etapas: de Ma-
drid a Algeciras, por la red telefónica inter-
urbana, que estos días ha sido inspeccionada 
y mejorrda, merced a un escrupuloso reco-
rrido que ha realiz-ado una cuadrilla de per-
sonal técnico; de Algecirv; a Ceuta, por el 
cable telegráfico submarino, y de Ceuta a 
Tetuán, por potentes circuitos de bronco. 
L a línea total tiene una longitud de 300 
kilómetros. 
L a estación de Tetuán, instalada en la 
Alta Comisaríft, ha sido inspeccionada y 
atendida por el ingeniero de Telecomunica-
R e v o l u c i ó n c o m u n i s t a e n E s t o n i a 
, — 
Atacaron los cuarteles, la cárcel, los ministerios, la estación y la 
Casa de Correos, logrando apoderarse de estes dos últimos edifi-
cios. L r s tropas vencen el intento; se proclama el estado de sitio 
Y u g c e s l a v í a m o d i f i c a r á l a C o n s t i t u c i ó n , s i e s p r e c i s o , p a r a 
p r o t e g e r s e c e n t r a l a p r o p a g a n d a r o j a 
E B 
fesor lAscarza, os dirá, como lo e&SUh I ción señor Alcaraz. 
chan con frecuencia los radioescuchas, E l director general de Comunicaciones, 
las deficiencias, no sólo en número, si- coronel don José Tafur, es quien desde el 
no en calidad, de la escuela española , ¡ P ™ e r momento ha asumido la responsa-
i J„ • _f^i^^^ ;1-ir^Iiririr. bibdad de este serveo. Día tras día na 
aloruna de cuas insto la da en inmunaa i j i • • i i u • 
b ,. . . , compulsado Jas impresiones y los trabajos 
corraliza; en estas mismas c o l u m n a s , ^ ¡ g t¿on:oos v ^ ^ rara a^r 
se trató por competentes módicos de las , la fecl.a de i ^ e r n ^ ó n . Des días ant-s 
ieficiencias de nuestros hospitales, por, i ^ f , comunicar con Tetuán por el nuevo 
ingenieros de las de v í a s de comunica- procedimiento, poniéndose al habla con el 
ción, de la necefiidad de la repoblación j señor Alcaraz. Convínose en que había que 
lorestal; se leerá con frecuencia que la •' ajusfar máci los apara.tos repetidores (que 
consignación para reparac ión de templos j ^ u y e n sobre la calidad y el volumen de 
ÍS exigua, y que asimismo lo es la des- 1* voz) para legrar la maX ma intensidad 
.. . 0 ' . . . , , . . . del son'do sm mengua de la claridad. Ante. 
Umida a adquis ic ión de l'h™s para | &Ter ^ ]a t a r d ^ 
nuestras bibliotecas, para material en! ^ - ^ Alcaraz manifestó al director gene-
ouestras Universidades y para el fo- j de Comunicaciones que el ar.to comisario 
«pieo do nuestros recluitan; oiremos que descansaba en aquel momento, de regreso 
ta defensa de nuestras costas exige del campo. Ayer por la mañana se avisó al 
cuantiosas sumas, y así podríamos ex-1 generaíl Primo de Rivera que por la tarde 
noner en lista inacabable las deficicn- se inanguiaría el Wrwcip. A las seis se 
ciaa. todas de corrección necesaria. Puso, en efecto, â  habla el presidente del 
Pues bien, expongamos todas esas nc-1 Dir6ct<>ri° 00X1 f co,ro"€l Ta1fur' d'^iendo 
cesidades a los gobernantes, y los. de ^ es^ ,frasefi f J de ^ ' ^ ^ o n 
, • i J Sm duda ror la vehemencia que suele po 
ayer, como los de hoy y como los de | nor en su el rresidente1 ^ D ; r e ^ 
mañana, 03 contostarían lo mismo: to-j r:0? imp;d;A q,ie ea un principio se la oyo-
das esas reclamaciones son fundadas y | ^ distintamente. Acompasó su voz, adver-
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E l i D E B A T E ) 
E E R L 1 N , 1.—Un importante movimien-
to comunista ha fracasado en Estonia. 
Varios centenares de hombres armados 
ocuparon la Central de comunicaciones 
y la estación, y atacaron el Parlamen-
to, el ministerio de la Guerra y la Pre^ 
«idencia del Consejo. Después de un vi-
vo combate con la Pol ic ía y las tropas, 
fueron rechazados: se han recogido has-
ta diez muertos y hay muchos heridos, 
entre ellos el ministro de Comunicacio-
nes. Los alumnos do la Escuela Central 
Militar llegaron a tiempo de salvar a 
varios oficiales que las sublevados so 
disponían a fusilar. 
Se ha declarado el estado de guerra 
en toda la nación, encargándose del 
mando el general Laidener. 
Debo recordarse que hace tres d'as, ©1 
tribunal encargado de juzgar a 149 comu-
nistas acusados de proparar !a revolución, 
diclt-ó una severa sentencia contra un cen-
tenar de ellos, y a principios del mes pasado 
fuó fusilado un ex diputado comunLsta. a pe-
sar de los desesperados esfuerzos que hizo pa-
ra salvarlo el embaja'or de los soviets en 
Reval y do las divisiones do tropas rusas 
que el Gobierno do Moscú había concentrado 
<n la frontera apenas empezó el proceso.— 
T. O. 
CINCUENTA MUERTOS 
HI^LSINGEORS, 1.—Según informaciones 
llegadas do Estonia, los comunistas armados 
han ocupado esta mañana la estación del 
ferrocarril de Reval, tratando de apoderarse 
de los despachos te'efónicos y telegráficos. 
Varios empleados que se resistieron fue-
ron muertos. 
Las tropas, llamadas con urgencia, ataca 
ron duramente a Ipg asaitantea, logrando 
recuperar la estación central. 
]>s comunistas so disponían a fusilar a 
algunos oficia'rs del cjórcito, de'anto do la 
estacón, impidiéndolo los a'umnos do la 
Escue'a Mil:tar. Habían logrado ocupar la 
estación central y el ministerio do la Gue-
rra, después de lanzar bombas en el pa'acio 
do Comunicaciones, en el del jofo del Es-
tado, en el Parlamento y en las prisiones, 
en estas últimas con el propósito de li-
bertí-r a los comunistas encarceles con 
motivo de un reciente proceso; pero ea to-
das partes han sido rechazados, sufriendo 
bastantes bajas entro muertos y heridos : de 
los primeros se han recogido cincuenta. 
Entro las tropas del Gobierno hubo pocae 
víctimas. 
E l ministro de Comunicaciones, Kark. fué 
muerto en el momeinto en que iba a entrar 
en la estación central, con objeto de velar 
por la buena marcha de los servicios do su 
departamento. 
Aunque ha qcedado dominacTa la insurrec' 
ción comunista, el Gobierno ha proclamado 
el estado de sitio, encargándece del mando 
en esta capital el general Laidener. 
Las tropas y la Policía mantienen el or-
den. Pe han praeticado otras 30 detencio-
nes. E l «Aklnagfas» dice que el presidente 
Akel pudo huir antes que los insurrectos to-
Sin duda por la vehemencia que suele po- | ma:en por la fuerza su residencia. 
L a Cámara ha s!do convocada para esta 
justas, pero si hoy con consignaciones 
insuficientes el presupuesto se cierra con 
déficit, ¿qué ocurriría si se atendiesen 
todas aquéllas? L a s emisiones de Den-
la habrían de ser fantást icas , porque 
al contribuyente ya no se le puede ni 
gravar con nuevos tributos ni decargar 
los existentes; oid los clamores de pro-
pietarios, fabricantes y comerciantes: to-
áos os declararán crue sería imposible 
tido por su interlocutor, a la de éste, y 
lo sucesivo se percibieron con abíoluta jus-
teza las manifesta-ciones del alto comisario. 
Advertido el coronel Tafur de T.a presen-
cia del R-^y, cedió a su majestad el aur'cu-
lar. Luego saludaron uno a uno a! presi-
dente del D:rectorio todos les vocales. E l 
Rey se retiró satisfechísimo por eíl inmejo-
rable éxito de la prueba. 
Después llegaron a la Presidencia para 
comunicar con Tetuán, invitados por el 
noche. 
Se han realizado 30 detenciones. 
P A R T E O F I C I A L 
venciones a 'as organizaciones del país que 
se muestran hostiles al Gobierno actual, 
procura mezolarso en asuntos interiores de 
Yugoeslaviai. 
E n sus últámas declaraciones, el señor 
Radisch, «leáder» del partido campesino, ac-
tualmente refugiado en el Extranjero, ha 
afirmado que su partido roo hió del Gobier-
no de Mo&oú la formal promesa de su apo-
yo moral y material en su acción contra el 
actual Gobierno. 
Este, por su parte, prepara una nota de 
protesta, que será enviada de un momento 
a otro a Moscú. 
E l diario «Politika» da numerosos deta-
lles acerca de la organización de la propa-
ganda comunista en Yugoeslavia, encami-
nada principalmente a asegurar una próxi-
ma intervención en este país. E l Gobierno 
do Muscú—dice—so hace muchas ilusiones 
A cree que con el apoyo del señor Radisch 
puede conseguir la desmembraedón de Ser-
ví a. 
E l Gobierno ha adoptado una serie de me-
didas encaminadas a contrarrestar la pro-
paganda comunista, medidas que serán apli-
cados con todo rigor; y si observara leni-
dad en la adm/'nistración de la justicia por 
parto do algunos Tribunales regiona'es, no 
vacilará en introducir modificaciones en la 
Magistratura e incluso en la Constitución 
del Estado. 
L a E x p o s i c i ó n M i s i o n e r a 
d e R o m a s e a b r e e l d í a 2 1 
o 
Ayer se bendijere^ lo s 
«Agnus Dci» 
—o— 
(SEnvicio EsrEciAii DE E L D E B A T E ) 
R0ML\. 2 9 . - L a s noticias f ^ ™ ¡ ? 
acerca del aplazamiento do la Exposi-
ción misionera del Año Santx> carecen en 
absoluto de fundamento. Los traba3f .^t 
tán muy adelantados y la ^ a u g u r a c i ó n 
so efectíiará en la fecha establecida del 
21 do diciembre. -
E l presidente del Comité, monseñor 
Marchetti Selvapani . y el secretario 
monseñor Nogara, vigilan personalmen-
te el adorno de los pabellones que están 
realizando varias órdenes religiosas. J-a 
inaugurac ión será, una ceremonia senci-
lla, quo tendrá lugar prdbablemente en 
la nueva sala del Museo.—V. D. 
BENDICION D E LOS «AGNUS DEI» 
R( ÍMA, 30.—En el Aula Consistorial, 
Su Santidad ha bendecido hoy los <«Ag-
nus Dei». Sentado en elt Trono acompa-
ñado do su corte, bendijo el agua depo-
sitada on una gran vasija de plata; des-
pués vertió en el agua el bá lsamo y el 
crisma; los monjes cisterciences cogían 
entonces los trozos de cera sagrada que 
notaban en la vasija y deposi tándolos en 
una cuchara se los entregaban al Pon-
tífleo quo los arrojaba de nuevo al agua, 
extrayéndolos a continuación. 
L a ceremonia fué continuada por el 
limosnero, el sacristán, el mayordomo y 
el maestro de Cámara del Pontífice. 
Tennináf lo el rito Su Santidad se vis-
tió do nuevo ron la capa pluvial y la 
mitra y después de recitadas las preces 
dió la bendición. Por últ imo, después de 
rezar un momento ante el altor colocado 
al lado riel trono, volvió a sus habita-
ciones.—y . D. 
I m p o r t a n t e d i s c u r s o d e 
M e r r y d e l V a l 
o 
La revolución sumiría a España t n 
sangre y en desastres 
A Blasco Ibáñez le conocen de 
sobra en España, en la Argenti-
na y en Méjico, donde residió 
—o— 
La Prensa ingleaa quo hace propagancU 
por la revolución española, labora con-
tra los tntemses británicos 
Asistir mayores tributos; los impues- contraalmirante Mágrai la hermana y los 
?idan la evasión, o se oculta medroso y 
ernpclbrecc m á s a E s p a ñ a ; si al tra-
bajo, quitaréis todo est ímulo para la ac-
ividad económica. Sólo nos queda el 
mpréstito, que, en la gran escala nece-
'aria para atender a esos nuevos gas-
es, depreciaría nuestra moneda, au-
mentaría la cai'e?tía, y con esa depre-
íiación volvería a producirse el fenóme-
10 que se trataba de evitar: los suel-
des serían de nuevo insuficientes, y los 
•ervicios público?, al elevarse los pre-
cios, volverían a crstar mal dotados, y, 
i la postre, pcrdoríojncs el crédito pú-
dico, con perjuicio para todos y sin bo-
^eficio para nadie; habr íamos empeo-
fado un problema al querer resolverlo; 
y los gobernantes tienen razón. 
Parece, pues, a primera vista que nos 
fallamos ante un problema insolublo. 
Mas, .c¡ rofiexiona un poco, se adver-
que si se aumentase la riqueza es-
Paimla, automáticamente aumentar ía el 
ron,limiento do los actuales impuestos, 
f sin exigir otros nuevos, ni agravar 
jS existentes, el aumento de ingresos 
g la Hacienda española permitiría aten-
•r a todas osas necesidades tan justas, 
j^-n0C0?íiri.ap' tan urgentes, y se atcn-
^ l a n sin que se produjesen osos tna-' 
. otéelo? eme agravan el problema, en 
cz <lo resolverlo 
11 o ahí, 
Menú 
1 (al par que con su solución se au 
de Rivora. 
E l marqués de Mcgaz. después de pxprc. 
sar la bondad del servicio, que superaba a 
las esperanzas puesters en él, notificó a los 
periodistas qno no efe interrumpirán las 
conferencias qne se celebran s. diario por el 
Hughes, porquo este proced:.m:et¡to, sobre 
tener la garantía de lo escrito, es mae re-
servado. 
A la terminación del Cor-eio. el genTa] 
Vallospinosa dijo quo se hfbia entendido 
mejor con Tetuán que con él ministerio de 
Gracia y Justicia o con eurrquier otro de 
partameuto do los que a d'ario t:ene quo 
solicitar comunicación. 
>ro a'1'. pues, por quó calificamos de 
íni. , a básico de la Hacienda espa-loli 
Wn.ir ja riqueza nacional) el deter 
'a úlf ^ r',jras Publicas fomentarían 
¡e lo*'1^ y rofor7ar^n automáticamen-
'•ado Vngresns''ao1 presupuesto del E s 
^"in!010"23^0 P^r las do resultados 
'Mediatos 
niciór, ^ • I>or últ imo, que con la eje-
lería t->r?i 0Sas 0bra9 públicas se aten-1 * i.1 \ *\T\ 1 • | ' v* 1./ 1 1 v,-tl. 
leresantoT'n a UJ1 aspecto la 
muy m-
L r í a ? a ios 
nuestra economía ¡ el de 
obreros parados, ex-
^ i d o lntorcsantc, y al quo se ha 
cuestión del día. recien-
Cftas mismas columnas. 
Emilio MIÑANA. 
L o s e x d i p u t a d o s f r a n c e s e s 
p i d e n m á s p e n s i ó n 
P A R I S , 1.—En el palacio Boüfbón so 
han reunido e-sta m a ñ a n a los repro.-en-
tantes dol grupo de ox diputados, deci-
diendo poclir la unif icación de la pen-
sión do retiro seña lada a los antiguos 
miembros del Parlamento en .3.000 fran-
cos. 
E ! p r e s e n t e n u m e r o d e E L 
D E B A T E c o n s t a d e o c h o 
p a g i n z s 
S u p r e c i o e ^ » c o m o d e c o s -
t u m b r e » d e D I E Z c é n t i m o s 
C O N T M I 
L A 
P A S T 1 1 _ L . A S 
P E C T O R A L E S 
M E C E 
H E R I M O 
ÍM U S O DESDE 1 6 2 7 " 
R E V A L , 1 (oficial).—Esta ma/iana, a las 
sois, varios grupos de comunistas dieron 
un ataqi'e a los cuartoios y a lag oficinas 
del Gobierno, apoderándose do éstas. 
Lae tropas gubamamcntalos pecbazaTon a 
los asaltantes, eausándcks importantes ba-
jas. En provincias el orden es completo. 
E n F r a n c i a s e p r e p a r a n 
L I L A , 1.—Se nota una recrudesoencia de 
la 'agi'.ación comunista en el Norte. So 
asegura quo les miembros d-l partido han 
recibido una circular que no deja lugar a 
dudas acerca do los propósitos do los direo-
tores del partido. 
«La Comisión—d.ice la circular aludida--
debe registrair el número y el sitio donde 
encierran los camiones-automóviles, su fuer-
za y su posibilidad de acondicionamiento 
para el transpotrfo bumano. 
También ro^istrani lot? almacenes de an-
iñas qu^ do ordinario no e«tc-n vigilados 
mág qre por un homljre. si éste tiene ayu-
dantes y si en're ellc.s bay alg'.'m simpa-
tizante.» 
MarinDS franceses y rrarines r o j o s 
Copiamos do 4La Libertó», de París: 
«El indulto do Marly v su elección triun-
fal para el Parlamento han dado un j'ífe 
a la agitación bolcbevis'a on nuestra Ma-
rina. Incidentes fomo el del acorazado 
«Vergniaud», en el que la «célula» comu-
nista del equ'pajo destornilló una placa ie 
un cañón para íhviárld a los Soviets como 
testimonio do fidelidad, dejan ver la in» 
minoncia del jxdigro. E n vano ha sido dos-
mentido ej bo"bo por M. Dumesnil (el mi-
nistro Maririíi) ; alguno; djfas más tarda 
los diarios do Mos-ú publicaban el facsí-
mil fotográfico de esta placa, entregada por 
Martv en tina fiesta íolemno a los mari>-
nos do la flo'a mja do parte de sus cama-
radas f anceses.» 
U n c o m p l o t e n Y u g o e s l a v i a 
ÑAUEN, 1.—La Policía do Belgrado ha 
descubierto numerosos documentos comu-
nistas quo revelan la existencia de un gran 
complot rcvoluoionario organizado por loa 
comunistas para fines do enero del año pró-
ximo. 
E n él estaban comprometidos alpinos je-
fos del partido croata y las organizaciones 
macedón i as y albanosos do vo'nTitarios.— 
T. O. 
S E V E R A R E P R E S I O N 
B E L G R A D O . 1.—Los diarios conceden 
especial importancia a !a última reunión 
celebrada por los miembros del Gobierno, 
y on la cual fué examinada detenidamente 
la cuestión de las rolaoones diplomáticas 
con el Gobierno do Moscú. 
E l Gobierno yug«ceídavo t:cne en sn Po-
der pruebas fehaciente.; do la rc?ión de ( i , 
bierno sovet:stQ, quien, por m-cd-o de sub-
T o d a E s p a ñ a a d h e r i d a a l 
A g u i n a l d o d e l S o l d a d o 
o 
Coruña regalará un brazo artificial 
a MiIIán Astray 
Concierto en el Monumental 
L a Banda Municipal, queriendo asociarse 
a la iniciativa del Ayuntamiento de recau-
dar fondos oon destino a la suscripción para 
el ¡Aguinaldo del Soldado, ha organizado un 
festival artístico en el Monumental Cinema, 
cedido gratuitamente por don Antonio Ar-
menta. 
E l festival se celebrará el domingo 7, a 
la<í onco de la mañana, y consistirá en un 
concierto de la Banda Municipal con la 
Ooopúración do la Masa Coral Madrid, quo 
cantará la «Canción del Soldado», acompa-
ñada de las bandas de tambores y trompetas 
do los regimientos de la guarnición,, estan-
do encargado del recitado el actor Francisco 
Hernández. 
ün?. colecta en Barcelona 
BARCELONA, 1 Durante lag misas ce-
lebradas ayer, como domingo, en las igle-
sias parroquiales, so hioieron colectas con 
destino al Aguinaldo del Soldado. 
Las cantidades recaudadas fueron entre-
gadas en la Secretaría de Cámara del Chis, 
pado. 
* « • 
BARCELONA, 1. — Una Comisión do 
alumnos de los hermanos de las Escuelas 
Cristianas ha hecho entrega al gobernador 
civil de 1.000 pesetas, recaudada por aqué-
llos a beneficio del Aguinaldo del Scaldado. 
E n el colegio do Jesuítas se recaudaron 
G00 pesetas con igual objeto. 
L a Prensa do L a Coruña 
CORUÍÍA, 1.—La Asociación de la Pren-
sa ha acordado abrir una suscripción para 
regalar a Millán Astray un brazo artificial. 
E l Ayuntamiento encabezó la suscripción 
con 500 pesetas. 
So ha celebrado una reunión para tratar 
del Aguinaldo del Soldado. Se acordó cele-
brar va'ios festivales teatrales y haoer una 
cu^tación en log tranvías. 
Susojlpdón popular en Scáovia 
SEGOVIA, 1. — E l Ayuntamiento ha 
abierto una suscripción encabezándola con 
ftOO pesetas, cuyos fondos so destinarán al 
Aguinaldo del Soldado. 
So cepera que no haya nn solo sogoviano 
que dejo de contribuir al mayor éxito en la 
patriólica y noble iniciativa. 
Caestaoíón pública en Zaragoza 
ZARAGOZA, 1.—La Cruz Roja, con sus 
brigadas do camilleros, bandas de cornetas, 
y tambores y música realizó una cuestación 
pública que no resultó todo lo brillante que 
so esperaba por lo do^npaciblo del tiempo. 
So recauderon 2.889,85 pesetas. 
E g i p t o a c e p t a l a n o t e 
d e I n g l a t e r r a 
Las tropas inálesas han evacuado la Aduana 
de Alejandría 
—o— 
(RADIOGIIAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 1.—Hoy sa ha sabido aquí 
oficia mente quo el Gobierno egipcio había 
aceptado las peticiones contenidas en la no-
ta i-nglesa acerca de la protección de ex-
tranjeros, y quo a consecuencia, lord Allen-
by había dado orden do que fuera evacuada 
la Aduana do Alejandría, ocupada por las 
tropas inglesas. 
E l tribunal judicial dol Caira, resolvien-
do una demanda presentada por ej eecreta-
ño do la organización nacionalista, ha de-
clarado perfectamente legal la detención do 
tres diputados, ordenada por las autorida-
des ing'esas, por entender que los motivos 
de la acusacJón no quedaban comprendidos 
dentro do la inmunidad parlamentaria.— 
D. S. B. 
(Do las Agencias) 
LA EVACUACION, TERMINADA 
L O N D R E S , 1.—Telegrafían de E l Cjvro 
a los diarios anunciando quo la evacuación 
del Sudán por las tropas egipcias ha ter-
minado ya. 
E l «Daily Ngws» dice quo el número de 
los oficiales británicos muertos durante los 
sucesos do Egipto y Sndán es el de seis. 
DOS MINISTROS D I M I T E N 
E l i CAIRO, 1 . — A fin de demostrar su 
desaprobación a la aceptación do las esi-
genclqs británicas, los ministros da Instruc 
ción pública y el de Trabajes públicos han 
presentado ]a dimisión dq sus cargos. 
Sa anuncia, por otra parte, qua es muy 
dudoso que ia Asamblea nacional ratifique h 
decisión do Ziwar Bajá de allanamiento a 
las condiciones británicas, por lo CTT;! está 
provista la próxima disolución del Parla 
mentó. 
I N D I C E - R E S U M E N 
—«os— 
«El aira da Madrid», por Jor^e 
do Ja Cueva 
ZARAGOZA. 1.—En el teatro Circo se 
cejlebró el festivaJ organizado a beneficio 
dol Aguinaldo del Soldcdo, Asistió enorme 
concurrencia. E cuadro artístico de la Fe-
deración de Estud'antes Católa eos represen-
tó «La roja» y «La maña de la mañica». 
Todos fueron muy aplaud drs. 
Una fiesta en Valencia 
V A L E N C I A , 1.—En el teatro Principal, 
y patrocinado por el Ayuntamiento, so ha 
celebrarlo el festival! organizado a beneficio, 
de| Aguinaldo del Soldado. 
La saTa presentaba nn brillantísimo as- i 
pecto, pues se había dado cita allí toda la I 
buena soc edad vaienciann. 
Distinguidos jóvenes do la or stocracia ro, 
presentaron la obra do Muñoz Soca «Las i 
hijas del rey Lear», y después la Orquesta 
Sinfónica de Vailenc:a interpretó un esco-
gido concierto. 
A continuación se leyeron varias pecsías, 
y finalraento so representó un (Hudto alusi-
vo, titulado «Valencia al saldado de Afri-
ca», que fué un verdadero acierto de inter-
p rotación. 
La .recaudación obtenida en esta brillante 
fiesta so cree quo ascienda a una orocrlda 
cant dad. 
L£>s españolo-, en la Argentina 
BUENOS A I R E S , l . _ L a Federación de 
Sociedades españolas ha dirigido on Uama-
micuto a la colectividad españo'a, pidiendo 
que. prwte su ayuda eaM^paica a los sol-







E l Obispo predicó el domingo 
en la Catedral, por Manuel 
Grana 
Uno. intriga do Luís, QI «Suave» 
(Comedieta), por José María 
Pemán 
Del color da mi cristal (Estul 
dios para maridos) , per «Tir-
so Medina» 
La, gran obra da las bibliotecas 
parroqniales circulantes, p o r 
Hilario I I erranz Estob lós 
Diez aics lia, por Patricio Bí-
güolta 
Paliques femeninos, p o r «KJ 
Amigo Teddy» p^g 
Crónicas municipales (Ohstrno-
cionismo), por Joeé María Gil 
RoWes 
Cotizaciones de BOIS-B 
Crónica do sociedad, por «El 
Abato Faria» 
Orquesta Sinfónica (Primer con-
cierto), por V. Arregui 
E l marido do Aurora (folletín), 
por Champol Pá/*. 5 
NC'tfcL-s Pád. 5 
Lotería nacional (El sorteo do 
ayer) Pág. 6 






Roa'.—En breve se inaugurará una nue 
va l:'nea del Metropolitano do Barcelona 
(página 2). 
—«o»— 
E X T R A N I E R O —Fracrsi una revolución 
comunista en Estonia: los sublevados se 
habían apoderado ya do la estación y la 
Casa de Correos.—El Gobierno yugoes-
lavo tomn BQverta medidas contra la pro-
paganda roja.—Egipto acepta If.s conJi-
cinnes d^ Tnglalerri.--F.l temporal cansa 
un oentenar do heridos en Niza (pá-
gín-fc 1 y 2). 
—«O»—; 
E L T I E M P O (Datos do] Servicio Meteo-
rológico O icial). — Tompar-.tura mixirm 
en Madrid, 10,0 grado", y mínimn,, fi. 
Fu pruvinciaó?. la máxima fué do 20 gra-F 
dos on Valencia, y 'a mínima. 2 grajos i 
en León, Avila y Scgovi.a. ¡i 
Nuestro embajador en Londres, señor, 
Merry del Val , ha pronunciado en una 
comida, a que Iq invitó recientemente el 
London Commercial Club, el sigiiicnLe 
discurso: 
«A mi juicio, ei mayor peligro para la 
prosperidad d© España y para ol comercio 
inglés y para vuestros capitales consiste cu 
la inestabilidad política. Por lo tanto, ocha-
remos una mirada al futuro de España. 
Una parte da la Prensa británica ha llenado 
sus columnas con la propaganda en favor 
de una revolución repubbcana en España. 
L a conspiración se incuba en París, donde 
España y la Monarquía española tienen bue-
noa y queridos amigos, pero tanobién, y 
croo que son pocos, unos cuantos enemigos 
pérfidos y rabiosos. 
Entremos ahora en el campo de loe par-
tidos políticos. Yo no defenderé a la Mo-
narquía española como tal, aunque me es 1 
muy querida,*^ aun qua para una nación co-1 
mo la inglesa, ecuánime y reconocedora de: 
que la corona es la clave y el manantial! 
de la estabilidad para (ceta reino y para 
todo el imperio, parezca natural que ol 
mantenimiento de instituciones similares 
aparezca do vital interés. Yo me propongo 
juzgar la hipótesis da una revolución es-
pañola desde el punto de vista de los ne-
gocios inglesas, desda el punto de vista 
do vuestros bolsillos, porque sabemos que 
veinte millones de libras inglesas están em-
pleadas ©n España. Si algáu país del mi.u-
do sabe lo que es una revolución, esa pa's 
es España. E n 1863 una minoria del pueblo 
español hizo quo su majestad la reina Isa-
bel I I dejara el país. Nos trajeron un li^y 
extranjero. No fué un éxito, y después de 
un corto y agitado reinado abdico en 137o.-
¿Qué sucedió después? Voy a citar do una 
descripción inglesa accesible a todos. 
Sa había formado un partido republicano, 
dirigido por unos cuantos profesores do Uni-
versidad y algunos políticos de café, con la 
ayuda do la plebe d i n a s ciudades. E.sUs 
masas de españoles no estaban preparadas, 
sin embargo, para la república. Lo.s carlis-
tas comenzaron a reuniree cu las monta-
ñas, la agitación republicana continuó en las 
ciudades, y loa i^eípubíicanos entraron \ (Ú 
lugar del Rey extranjero vacante, sincp!^ 
mente porque no había nadie que se les 
opusiera. De febrero de 1873 hasta enero do 
1874 el país quedó entregado a la anaivi^u; 
una guerra civil feroz y destructora fué empe-
zada por los carlistas. Bandas de rufianes, 
qua ea llamaban a ei mismos vohmtttri.vs 
do la libertad, ss formaron para defender 
la república en las ciudades, aterrorizando 
la seciedald!. TreO presidentes ga sucedie-
ron en un año, representando cada distinta 
forma de república. Loo cantonalistas (hoy 
los llamaríamos comunistasi) que eran en 
gran parto prófugas y presidiarios, comen-
zaron a dividirse, entro elloa casos y tierras 
en Sur; se Apoderaron del| puerto de 
Cartagena y de todas las embarcaciones ea 
¿1 surtidas. L a flota española tuvo que sor 
rescatada do sus manos por navios británi-
cos y alemanes. Soldados y marinos amo-
tinados abandonaban las filas, diciendo qua 
el reclutamiento haiu'a sido suprimido. 
Las medidas militares que por fuerza hu-
bieren do tomar les republicanos, eq tradu-
jeron a veoQB en asedio de ciudades y des-
trucción do algunas. Las más absurdas le-
yes se pusieron en vigor; el comercio y la 
industria se hallaron al bordo de la ruina. 
E n 31 da diciembre de 1873 la deuda ex-
terior española al 3 por 100 se cotizó 
en Jjondras a 17 y cuarto. Ultimamon/e, los 
cupones quedaron sin. pagar en junio 30 y 
diciembre 31 de 1873 y en jimio 30 do 1874, 
debiendo después refundirles la Monarquía. 
Esta vergüenza del honor espfiiñol no se la 
perdonan a la republicai los espaüoks pa-
triot as. 
No es maravilla que después de esta ex-
periencia, como indica un autor ingles, so 
vi oso claro quo la restauración do los Bor-
bones era la única manera de asegurar un 
arreglo definitivo. Don Alfonso X I I , padre 1 
do niKKtro presento Soberano, fué llamado 
al Trono, y depembarcó en Barcelona, en-
tro las aclamaciones da su pnob'o el ib de 
enero da 1875. Desdo entonces el orden 
reinó en España, da¡ndo la paz, y por me-
dio do ella la estabilidad y seguridad, tanto 
a los intereses españoles como a loa ex-
tranjeros. 
Otra revolución española, otra república 
española, eerfa una repetición do la prime-
ra, porquo el pueblo español no <«U más 
preparado ahora para la mpública da Jo quo 
lo estaba cincuenta años atráe. Adomás el 
pueblo español «s monárquico, de] mismo 
modo quo el pueWo inglés, y por IÍK mis-
mas razones. No solamente identifica con la 
corona las más gloriosas tradicioneB y fies-
tas de su raza, sino que la oonaidera como 
baiBo do estabilidad, y con mucha razón, 
pues yo tiemblo al pensar el caos que so 
seguiría en España a una revolución en el 
siglo XX. Tenemos terribles ejemplos para 
demostrar que estas empresas terminan aho-
ra aún peor quo en el siglo X I X . Así quo 
yo os pregunto BÍ quisiéraia ver otra nar-
ción sunmia en sangro y en doBnsircs, otro 
morcado extranjero poidido. Recordad que 
España todavía está pagando boy Ic^ con-
socuoncias da su revolución y muchos in-
tereses oxtjanjeros con ella. 
Entonces^ entre una muchodumbro de pi-
caros que birscsban su propio interés h ^ í a 
caudillos honestos, roetes y de talento en 
la revolcc.:óa española, Su gran fal̂ a fué 
el sor teóricos y nada más. /.Qoiénos ton 
los que hoy están al frente del grupo ro-
pubücano español, los cuales, por otra par-
te, han envejecido tanto hasta perder la 
mayor parto do sus adeptos? Hay uno que, 
después do un día do gran podor, debió din 
cuenta do los fondos del partido m V-ix 
mfón de los auyoa, y no pmío hacerlo. l íay 
también olro profes-.or da Univerfiidiu'. ró 
mo en 1873, y el mundo ba tenido '¡-./i 
f r r bastan to, a causa de 'os pfof»s*> *•>, 
Universidad quo so hallan niara dn mt 
natural lugar, líny también un uoytówfiiJ 
y aludo a don Vicenío Blasco ILfocr. 
No es uii iutericiÓTi «tarar t í «re,, c v » 
rhiiñcz como individn» particuju 1,,. , 
país do rigurura ¡Oy dn ¿njuñtai u t . 
en ningún» otra porte, jiunquv «I p> , , 
es gouoraj a iodaf IM tacion». c;. 
ol hombre quo utilírsi ahjrio^x» „ , 
pnvndn drt o'.ro eoroo Lr.siain- ' v - ' ^ 
qu<jila dis^aJifu.-ado, iíir.euas i .; . . ,.-4 
OB i». na < 5 : L , D E B A T A 
MADRID.—Mo XTf.—Ifftm. 4.799 
1 
imfe Ixatacía con &, todos RUS argunion-
Itoauedarte vídado» por 1̂ de6c:Tédito E s 
fe M s es aplica al eeOor l}loeco Ibáñci-. 
j» « 0^ tambiáo. Ademáe, ol Bcfior Blasco 
•MBac CB muy conorido on Tíopaña, en la 
S ñ ú L U o a i&xgontana y en Wuico, donde ha 
B S Í Q BDB negocios ])iivadoB no os I*" 
WOKD- T P01" mouieuto, t» mí tAmpot̂ o. 
~ > » o ' ¿ a vida política ya os cosa dietinta. 
feteniv Blasbo IbAftea tiene un pasado 
S S T m x laxp> paeado político dcitrá&<io « • 
í S 2 » ^ S » detone creen quo óato, uno 
E r f e T majares negociante^ dol mundo, OB 
B L S L t e ^ . B « pasado muchos afioj 
S S ^ O J L señor B!ascx> IbaiUv, nnprinu 
: S \ f f f a ¿ a L do sus novólas. Hoy tieM ya 
t á ñ a t e y « e t e años, <im:v edad ^ j a 
ta ] f t J B m Parto de lee hombree dc«ca 
K más doscanaar. c^aiee con una « m -
Q S M mujor y procurar publicar un hDro 
í u T L abiom laa p^rLaB de a Academia 
f C ñ * Y el eefior Blaeco Ibáflez fve pre-
p o n esto época de sn vida para hacer 
una ravolución. ¡Quó vitalidad! 
KL pueblo, fuer» do «m prop1o país, croo 
ano, disL-uStado por los pecados do la Mo-
¿«quí^Toe ha unido a los lopublicacos « -
«aaolfia, cuya historia acabo de contar, ^e-
B T T t f ^ r Blasco Ibáaes ha pido ropuba-
cano manifiesto desdo su ya distante ju-
ventud. Todos los españoles adultos recuer-
dan quo hace va cuarenta añoa casi quiso 
sacar un acta do republicano en la ciudad 
do Valencia. So encontró frento a fronte 
oon un rival que ahora está conjurando con 
él en París, v organizó una banda de pis-
•toloroa para aterrorizar a los electores úe su 
oontrincanta E l otro hizo !o rn$smo, y 
pronto el país contempló el cspoclfoulo de 
una sangrienta contienda entre los dos can-
-didatoa republicanos- Toda España, al abnr 
por la mañana los poriódicoe, esperaba 
leer quo ©1 señor Blasco Ibáñez había sido 
-asesánado por uno de los pistoleros del se-
ñor fioriano, o que don Rodrigo Sonano 
tabía caído bajo Jos disparos que lo hacían 
desde la acera de enfrente. Felizmente para 
ellos, el caso no lle^ó. Los ciudauanos do 
•Valencia, cansados de algaradas nocturnas 
al estilo de las de mónteseos y capulotos 
de otros tiempos, y la ToUcía pusieron ím 
a eec® procedimientos. Entonces M, « « « 
Blasco Ibáñez fué a Madrid, pero Madrid 
es una gran ciudad quo ha visto mucho. 
Allí cayó mal como político, y en brovo es-
,pacio do tiempo se dedicó a otras ocupa-
tciouts que se avenían más con su modo de 
-ser y en las que tuvo origen su celebridad 
actual. 
Ahora os pregunto yo: ¿Va a poner Es-
paña sus dostinos en manos do hombros 
de esta dase? ¿Lo consentirán las magas 
oonaervadoras, monárquicas del pueblo? No 
.hahk> del Clero, do la aristocracia, del Ejór-
.cito q da la Marina, sino do los grandes 
•banqo&Dos, ios oomerciíMucs, los indusunu»-
le» wnphiados, kfe aiaoanoa, los obre-
,p3^ que &r̂ ;'-TT>̂ 1 m quieren, tfitabilidiki y 
seguridad, cuya aspiración íundannental en 
l a vida «B que les aejea urabajar en paz. 
'üütK, seo. los que nan conUinitk» la revoiu-
B h | en ei posado, ellos son ios que uaü 
farfif,!^^ a España, ellos la liovau por el 
E S B É ¿ del progreso, y ellos volvcríaia a 
finK esto otra vcc¿ si preciso íuci*a. 
MBI <iioo en molestos anuncaos por una 
de la Prensa ingies«a <iue ei señur 
Ibáñez va a publicar un libro cen-
^ xoajes^ui el rey don Aliu-nbo X I I I . 
i^almante "^n pluma podorosa. Deber 
M a^Iilaaoo Ibáñez algunas brillantes na-
^ S S E M ^ tklgunjís vivaa desej-ipcionas do 
tyynpty modernos. Tiene la^ cualidades 
$e ta. liijo del rico suelo de. Valencia, dom-
îra l a sangre musulmana está templada por 
'la tBÉeiSflfiPBfci poovenzai. por la dignidad 
jfluAUUrtft y por el gusto italiano: una ciu-
¿ i d üona de las má¿ ¿ • ^ i c a tradiciones 
asséticaa del Benacinuento quo persistía 
fSQ, todavía hoy. 
Ptero cuando todo está dicho y hecho, 
¿qué podeinos esperar de un autor do fio-
•cioDjea novelescasV Estoy seguro de que el 
oeftor Biseco Ibáñez no se rebajará hasta 
•eJ libelo, porque ciertamente temerá la 
'pena que antes mencioné. 
• E l objeto do su enemistad está por en-
cima de taks ataques, Don Alfonso X I I I , 
desde que llegó a la mayoría de edad, haco 
>íBÍtiti<lós años, no ha cejado un día, ni 
s a hora, en la tarea do laborar por España 
con ardiente patriotismo. Un principo que 
xecibe de doce a veinte visitas diarias, al-
gunas de sus subditos, otras do extranje-
roB, escuchando a todos, hablando con to-
dos, quo no se rinde a la fatiga ni al ries-
go de su vida, cuyo «sport» favorito y cuya 
diversión consisten en preocuparse del me-
joramiento do los camines, de quo la gente 
lea más, de levantar el espíritu naval do 
.«n país, por la continuidad do su esplén-
dida inspiración, a pesar do la mutabilidad 
do sus Gobiernos; un hombre al que tres 
Veces intentó llegar la muerte y que so 
salvó cada vez exclamando: «i Viva Espai-
fial», permaneciendo impávido y solo entre 
la multitud inmediatamente después; hom-
bre tan capaz do sacrificio, Príncipe tan 
valeroso, os un Rey de cuerpo entero. 
Sean las que sean sus faltas—no sny un 
adulador, y ol Boy ha podido equivocarse, 
porqoo no hav hocnbrw infaliblo—, sus erro-
res, si ulguno ha oomotido, han tenido por 
caoSa ol patTiotiamo y c! interég por r l 
bien do FU paiV Ola^ -Jo caltmnla y de 
despecho pmvien batir los pies dol piedcs-
ta! sobre ol cpno w» lowite, prvo no pnedon 
dorribwrlo. Y una oer«iAn d<í Iri PTeiu^a in-
gl«eeía, quo d5^octaiti«n?A o mdiKyt̂ vmifvn.te 
hoce fropa^nda favor de la revolución 
on Kfipaíía. tmbfja «ctWarrvMito contra los 
Sati«t»fie brHÁnicrti, cantrw viM t̂rog inte-
re^ro y los do mnchoa de vuostms compa-
tiíotau j 
M á s p o s i c i o n e s e v a c u a d a s 
O —i 
E l temporal sigue impidiendo las 
operaciones 
(COMUNICADO DFX DOMINGOJ 
«Zona oriental .—Aviación ha bombar-
deado irUcnjamenle el frente, cspccial-
iiwnte los atrededores de Halaiu y Dar 
Mizzian, iiiAitilizándosc un aparato ni 
aterrizar violenUimenU en aeródromo 
Nader, sin novedad en los iripuiantes. 
Zona oceidenlal. — Columna formada 
con fuerzas zoco Arbcui, realizó ayer eva-
cuación de los puestos Nuevo Moyahedit 
y Agtuida núrrieros 1 y 2 del Llano, reti-
rándose guarniciones batallones Córdoba 
y Madrid, no obstante pres ión enemigo, 
que nos ocasionó 15 bajas, de las cuates 
dos indígenas de Bcguinres, muertos, y 
el resto del Tercio, heridos. Durante ope-
ración hizo explos ión prematura una 
granada en la batería de obuscs, resul-
tando heridos un teniente y cuatro arti-
lleros. Hoy h a ñ vuelto a guarnecerse las 
Penas de TíeníHozmar, evacuadas du-
rante temporal, asi como un puesto al 
Norte de la JJafa del Ma, sin novedad 
También Se han fortificado, sin novedad, 
dos casas en el Valle dfl Quüzan vara 
enlazar las posiciones de Beni-Salah y 
Quitzan. E n Larache, recrudecimiento 
temporal ha impedido operar.» 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental.—Sin novedad. 
Aviación bombardeó con iniensidad el 
frente enemigo. 
Zona occidcjital.—Columna a base me-
hala de Tctuán, que marchaba de Laur 
cién a AH Fajaü, fue tiroteada en cer. 
canias de esta úl t ima posición. 
E n zona Larache temporal agua inmo-
viliza por completo las fuerza^ impo. 
sibilitando cónt inuacián operaciones re-
pliegue. 
Se ha efectuado convoy a Ca pos ic ión 
de I l iay. 
Ayer no hubo operaciones 
Las r.'frénalas que el marqués de Magaz 
y el general Vallespinosa dieron anoche 
acerca do las conferencias telefónicas y te-
legráficas mantenidas con el alto comisario, 
ai bien consignaban tranquilidad en t;,do el 
territorio del protectorado, no indicaban no-
vedad saliente, pu ŝ los chubascos no han 
permitido reanudar las operaciones. 
E l general don Fodorlco Eorenguor 
en Madrid 
E n el expreso de Andalucía llegó el do-
| mingo, procedente de Tetuán, en compañía 
i de su hermano don Alejandro, el general 
I do brigada don Federico Berenguer, recien-
cientemente herido en el zoco el Arbáa. 
E n la estación del Mediodía le esperaban 
,' numerosos compañeros de armas y am gos 
i particulares. En automóvil se trasladó el 
! viajero, que aiin neocsita va'erso de les 
i muletas, al demicilio do su hermano don 
I Dámaso, donde e&tá recibiendo muchas vi-
j sitas. 
Gabinete de Pransa en la Alta Ccmisaría 
T E T U A N , 30.—Se ha organizado un 
gíi¡l>ineto do Prensa en la Alta Comisa-
ría, bajo la dirección del periodista don 
Enrique Arqués. Este organismo comen-
zará a funcionar el dia 1 del próximo nueva línoa motropclitana,, que vendrá a 11o-
mes, y será encargado de facilitar toda : nar una imporuantísima necesidad ©n Bar-
la información oficiosa de la Alta Co-1 colana, ya que, además do íacilüar las co-
misaría , j municacaones urbanas, servir para que en 
E l n u e v o E s t a t u t o d e T á n g e r 
E l lunos üogani ol ncprofcntanto dol Sultán 
T A N G E R , 29 (a las 17,14).—El lunes 
l legará procedente do Rabal Mcnflide 
j l lach Mohamcd bu Acherin, cjue repre-
sentará al sul tán en el nuevo régimen 
local, l i a r á su entrada escoltado por 
fuerzas de los labores y se a lojará en el 
eriflcio que ocupó la Legación alemana, 
en el quo se han hecho varias reformas 
para habilitarlo a tal fin. 
E s t i desiénada la Asamblea legíslatlra 
T A X G E R , 29 (a las 17,15).—Han sido 
designados ya los miembros españoles , 
franceses e ingleses que compondrán la 
futura Asamblea legislativa » 
Entre los españoles figura don Emilio 
Sauz, interventor en la sucursal del Ban-
co de España y persona muy competen-
te y estimada, que asist ió en calidad do 
técnico a la conferencia de París , que 
redactó el estatuto de Tánger . 
Oficiales cspafiolcs condecórales por ol Sultán 
T A N G E R , 29 (a las 17.15).—En la resi-
dencia del «naib» del s u í í á n les han sido 
impuestas las insignias de l a orden Ni-
xan Alamila, en premio a l a labor rea-
lizada durante m á s de diez y siete años, 
al capitán del segundo labor, don Fer-
nando Casos, a los oficiales instructores 
don Joaquín Romero, don Juan Carrillo 
y don Eduardo Mondillo y a los caídos 
a sus órdenes. Tainibién fué condecora-
do un cabo del tabor número 2 que cap-
turó una banda do apaches sosteniendo 
con los malhechores que la formaban un 
tiroteo, en el que resultó gravemente he-
rido. 
Asistieron al acto los cónsules genera-
les de España y Franc ia , señor-es Buhi-
gas y Dalmau, el control general inglés 
y el jefe del tabor número 1. 
« * * 
"RANGER, 1.—Los miembros de l a 
Asamblea legislativa han sido designa-
dos, siendo los miemíbros españoles don 
Emuio Sanz, don Manuel Peña , don 
Santiago Otero y doctor Guitta. 
Igualar, nadie ha podido c! corte y coofccoiin tk 
las CAPAS do 100 a GOO ptas. do la CASA SESERA. 
GABANES Y GABARDINAS do 50 a 250, los 
máa clogantog y mejores de Madrid. — CRUZ, 30, 
y ESPOZ Y MINA, 11. — No eo confundan. 
" K e l r o * t r a n s v e r s a l e n 
B a r c e l o n a 
Se cree que e l a ñ o próximo se 
inaugurara e l plnmér trozo 
—o 
BARÍJIUUOINA, i . — E l alciUdo y vanos 
CQO [ejaleK, aooiupiiüados do iu» ns|>ressatau. 
1*6 la x rouoa y u^uuoü ulLos luncioiia-
UvAi c«|.aivti, vianuíou tí&un tarcLs las 
ubi^a del :aol<.o]rjHiauo Irau:»versal. 
l>-teic la oot.cióu. dts la plaza do (Jaialu-
üa sa brasiüd&ron a la do llocafort, donde i des aplausos.) 
M i t i n d e U . P a t r i ó t i c a 
e n C i u d a d R e a l 
. . . o •> 
Preside c! general Hermosa y 
asisten representantes de toda 
la provincia 
CIUAAD I l E A L , 1.—Se ba celebrado ayer 
con gran animación el anunciado mitin de 
Unión Patriótica. Desde primera bora llegó 
mueba gonte de los pueblos, bubo varias ca-
ravanas automóvil«>tae; so distinguia la de 
Almagro. A oouBecueucia do una pequeña 
averí asufrida al Uegar a Ajofrín (Toledo), 
BO rotrasó la llegada dol general Hermosa, que 
fué recibido en el Uobiemo por numerosas 
porsoua& de ia provincia. 
Hubo despueti un banquete, do autondades, 
en ol que pronunció breves paiabrae el se-
ñor lloquejo. 
Mitin en el teatro Cervantes 
Por la taido eo celebró en el teatro el 
anunciado mitin que presidió el general 
liormosa. E l (.'ervantes presentaba un as-
í l e l o imponente. PreBiden. con el repreeeu-
tauto del Directorio, loa goberaadoree civil 
y militar, ol alcalde, el prssidente de la 
Diputación y el vioopresidento do la Comi-
sión provincial. L a presencia del general 
Hormoea fué acogida con una clamorosa 
ovaoión. 
E l señor H E R E N C I A , alcalde de la ciu-
dad, inicia los disoui^os. Dirige un saludo 
al geoeral Hermosa y le elogia, congratu-
lándose de que sea manchego quien ocupa 
puesto tan rehrante. Exborta a unirse en 
la Unión Patriótica, semilla que está ex-
tendiéndose entre los pueblos, porque gen-
mina al calor de un deber de patriotismo. 
(Grandes aplausos.) 
E l ©efior B A R R E D A , presidente de la 
Diputación, estima que no puedo oerrarso 
la puerta al llamamento que para el resur-
gimiento nacional hace el Directorio, es-
peranza, orgullo, amparo y salvaguardia de 
todos los españoles que quieran vivir y ser-
vir a su Patria. Después de un hermoso 
párrafo, en que recuerda nuestrag glorias 
históricas, termina diciendo que el Direc-
torio no quiere monopolizar el Poder sino 
entregarlo en manos honradas. (Grandes 
aplausos.) 
E l señor CAT«ATAYUD, presidente de la 
Unión Patrió ica. elogia a Primo de Rive-
ra, caudillo insigne, que no sólo dicta jus-
tas leyes, sino que arriesga su vida para 
resolver el problema de Marruecos. Recoge 
los aplausos que se le tributan para dedi-
carlos al Rey, a los soldados que pelean 
por España, al Directorio y a l&n mujeres 
que están en el local, dando" *tRn buen 
ejemplo con «u presencia. (Ovaoión.) 
L a Unión Patriótica quien© decir unión 
ante la bando'a. (Aplausos.) Significa que 
rl pueblo siente, que tiene corazón. En esta 
provincia de fí6 Ayuntamientos hay 65 en 
los quo ya existe Comité, y lo mismo en 
toda España, cuyas dos terceras partes for-
man en el movimiento. Termina con vivas 
a Erspaña, ni (Rey y al Directorio. (Apla i-
eos.) 
E l señor C ARMON A fustiga la indife-
ren"ia^ que a nada conduce como no sea 
a la anulación' del alma ciudadana. (Gran-
" E l a i r e d e M a d r i d 
iu^ron ojsequiailos oou. un «lunch» por el 
¡/lusiUonw üel Concejo de Administración, 
ÜOU Horacio Lchcvarriota, y demus COHÜO-
JOICB de la B&l|AMtt 
Jjog comisionados estuvieron informándo-
£e ampliamuute del estado de las obras y 
del de'arroilo y íunciona¡nie:ito do esta 
Restablecido de las heridas que su-
frió en las úl t imas operaciones, se ha 
incorporado de nuevo a su bandera el 
comandante del Tercio don Ricardo 
Rada. 
—Los puestos que dominan el valle de 
Kitzan indicaron la presencia de gru-
pos enemigos, quo al parecer intentaban 
| saquear las huertas pertenecientes a los 
pobladores de aquella región sometida. 
E n su vista, se ordenó la salida de una 
columna, formada por la harca del eaid 
Sol imán, que iba en vanguardia, con 
los Regulares de lAlhucemas, a l man-
do del comandante Sastre, y fuerzas 
peninsulares. L a columna era mandada 
por el coronel Ohregón. L a batería em-
plazada en el muro de Intendencia apo-
yó la marcha de estas fuerzas, que lo-
graron sus objetivos, poniendo en dis-
persión a los rebeldes y regresando a 
sus bases, sin novedad alguna. 
Abd-cí Krlm y la zona francesa 
lacen cómodamente los viajeros de la línea 
del Norto a las de Tarrasa y otras. 
So cree que en el segundo semestre dol 
próximo año ¡ od:á ser inaugurado el prn-
mer trozo, do un total do cuatro kilóme-
tros, dividido on ocho estaciones, cuyas ter. 
minales, por ahora, serán la plaza de Ca 
tal uña y la Bordeia. 
Los visitantes sahoron complacidísimos de 
las condiciones de ejecución de las obras, 
hasta ahora las más grandiosas do cuanta 
similares se conocen. 
Sobre una detención 
BARCELONA, 1.—Esta tarde pregunta-
ron los periodistas al jefe de Policía, señor 
Hernández Maililk», si era cierto que ee ha-
bía comprobado quo el individuo detenido 
el día 8 del pasado mes en la montaña de 
Montjuich, llamao José Fornells Freixa, era 
el jefe do la banda negra quo asaltó el cafá 
de Badalona hace varios meses, cometiendo 
también hechos análogos en la Rabassada 
y en Nandi, manifostaudo quo, desde luego, 
R A B A T , l . - L a a tenc ión se está con- F f f ^ on ^ n o de 
centrando ahora sobre la actuación da 
Abd-el-Krim y sus agentes en el frente 
Norte, actuación quio reviste iguales ca-
racteres que la otra vez. 
Hay entablada una enconada lucha do 
influencia entre los lugartenientes de 
Abd-el-Krim v el jerifo Derdaui. 
L a m a r q u e s a d e G a r u l l a m u e r t a 
e n u n a c c i d e n t e d e ' ' a u t o " 
N u e v o g o b e r n a d o r c i v i l 
e n Z a r a g o z a 
E l de Salamanca sustituyo al señor Scmprún 
ZARAGOZA, 1.—Esta m a ñ a n a interro-
gjutm los periodistas al gobernador ci-
vil, seftor Semprún, si era cierta la no-
ticia de que cesaba en el cargo y que 
lie snstiluia el señor Montero, actual go-
Ubomador do Sa 1 amanea. 
--Absolutamente cierto—dijo—, pues, 
hace ya a lgón tiempo que había presen-
jtado mi dimisión al Gobierno, fundán-
dome «n ol estado de salud, aparto de 
btras razones do índole particular. Sólo 
mi patriotismo y firme adhesión al Di-
lectorio me han hecho permanecer en 
este puesto m á s tiempo del que yo hu-
biera deseado. 
Ahftíra VOY a Madrid para descansar, i 
E l señor Semprún no quiso ser m á s 
ixpllcito con los periodistas. 
BARCELONA, 1.—En la carretera, entre 
los pueblos de Gabá y Casteldemar, ocurrió 
ayer un occidente do automóvil quo ha im 
presionado vivamente por la calidad de las 
personatj quo fueron victimas da él. 
Un automóvil, propiedad de los marqueses 
de Garulla, y ocupado por sus dueños, a con-
Becuoucia do un rápido viraje que hizo el 
chúfor para evitar el encontronazo con otro 
coche que marchaba a gran velocidad, en 
dirección contraria, fué a chocar contra un 
árbol. E l golpe fué tan violento que el «au-
to» dió la vuelta de campana. 
Algunas personas que(, ocupando otros 
vehículos, acertaron a pasar por el lugar del 
accidento, acudieron en socorro de los via-
jeros. L a marquesa, do Garulla, doña Carmen 
Montaner, fué extraída cadáver do debajo 
del «auto>, y su esposo pudo ser retirado con 
graves heridas. También recibió lesiones, 
aunque do menor importancia, un primo de 
loe marqueses de Ganillí»., que iba con ellos. 
E l herido es hijo del que fué rector de la 
Universidad, marqués do Garulla, y persona 
muy conocida y apreciada en la sociedad 
barcelonesa. 
E l t e m p o r a l c a u s a e n N i z a 
u n c e n i e n a r d e h e r i d o s 
J o b r e r o R o y e n l i b e r t a d 
o 
PiARIS 1.—El jefe dol Gobierno h a ' 
Dmmucado al grupo socialista do am- 1 
s Cámaras que el obrera español Cán-
io Roy acaba do ser puesto cu lihcr-
por las autoridades e spaño las las 
le han conducido a la frontera 
A. 
lo es que la detención v entre-
de ese obrero español por la' Pol ic ía 
% ^ Poí ic ía e spaño la motivó 
P » « » w s <Xe los socialistas y que se ha-
I J a a i m n c i a d o a] Gobierno una interpe^ 
(TUniOGUAMA ESPECIAL OE E L D E B A T E ) 
NIZA. 1.—Una tremenda tormenta ha 
descargado «olbre Niza, causando enor-
mes daño» materiales e hiriendo, afor-
tmmdaincntc de poca gravedad, a un 
centenar do personas. 
Han sido arrancados de raíz muchos 
rt.rho3cs y derribados varios muroa— 
C. de n. 
Amaina e! temporal ca Santander 
SANTANDER. 1.—Ha amainado el 
temporal en la costa cantábrica, per-
mitiendo hacerse a la mar a las embar-
caciones quo de arribada forzosa se ha-
bían acogido al abrigo de los puertos. 
I .os pescadores han reanudado sus fae-
nas. 
hechos, principalmente en el primero; pero 
que su esclarecimiento total compete al 
Juzeado militar, a disposición del cucll so 
lialla eu la cárcol. E n cuanto al nombre que 
ha dado, cree di señor Hernández MaliÚos 
que no es el verdadro. 
L a salad del Obispo de Yich 
BARGELONA, 1.—Las noticias que se 
reciben de Vich acerca de] estado de salud 
de aqudl Prelado, dan cuenta de que eí 
ilustre enfermo ha entrado ya en completa 
convalecencia, pudiéndosele considerar en 
absoluto fuera do peligro. 
E l general C:mlcantl a Palma 
BARGELONA, 1.—En ©1 expreso de Ma-
drid llegó el nuevo capitán general de Balea-
res, marqués de Cavalcanti. Cumpliendo de 
seos que con anterioridad manifestó, no se la 
tributaron honores. 
En la estación fué recibido y saludado por 
el capitán general de Gataluña, general Ba-
rrera ; jefe de Estado Mayor, interino, coro-
nel Villoria; gobernador militar, general Va 
llejo; gobernador civil, general Miláns dol 
Bosch y jefe superior de Policía, coronel 
Hernández Malillos, 
E l general Gavalcanti embarcó por la no-
che o bordo del «Jaime I», con rumbo a Pal-
ma, donde se posesionará de la Capitanía ge-
neral. 
D o s i n c e n d i o s e n B i l b a o 
BILBAO, 1.—En la calle de Mazamodo se 
declaró esta mañana un incendio que en un 
principio hizo creer que reduoiria a ceniza* 
la casa señalada con los números 8 y 10. 
Afortuncdamento, los bomberos pudieron 
dominarlo, y las llamas sólo destruyeron el 
tejado y l%s guardiUns. 
Otro fuego ee decl*ró en Luchana, en una 
casa propiedad del señor Garay. Los pórdida3 
se calculan en 25.000 pesetas. 
Religiosa condecorada 
BILBAO, 1,—En el hospitaJ-aailo de Gne-
cho ee celebró esta mañana un solemne anto 
para hacer entrega a la reverenda madre 
sor Francisca Arcoz, suporiora de la benó-
fica instituoón, de las insignias de la gran 
cru.s de Beuoficoní'-ia. con distintiv/j blanco, 
que para premiar sus sorvioios al fíente dol 
hospital le ha sido concedida. 
Las ins pniaa fueron adquiridas por sus-
cripción {«opu'ar entro todos los veoinoe do 
Guooho, que de os ta manera han querido 
tributar a la virtuosa roligiosa un homena-
je de admiración y cariño. 
Al soto asierfiorQn las antoridades. KT al-
calde do Ouocho pronunció un discurso, en 
ei que enalteció los méritos de sor Fran- i 
ciaca. 
E l señor R E Q U E J O dice que habla por 
nomenajo a Espeña y al Directorio. Por.o 
los aplausos que se le tributan a lf>? pî s 
fie la V¡r<Ton del Prado. Patrona de la ciu-
dad, (Aplausos.) Eiacuerda los últimos años 
de la vida f*Sp;?fiola, y dice quo ya no ca-
bía más solucidn que la dictadura o la 
anarquía. Primo de Bivera vino, como un 
cirujano, a extirpar las antiguas olicrarqnías, 
e icterpretó el sentir nacional. Vosotros, 
que estáis aquf. ,»no sois una protesta man-
chega contra lo muerto? ^Sí o no? (Voces: 
¡Sí, sfl [Viva España!) Los políticos idos 
no vojve-án. (Aplausos.) 
L a Unión Pn.' riótica no es am nariido: 
es un aliento de la vitalidad de España; 
es el amor a la Patria, que agrupa alm 
dedor de la bandera a Ir*» que no son trai-
dores y quie-mn defenderla. (Ovación.) 
E l íenerr.l Hcrmosi 
Cuando el Directorio eoncluya su obra, 
el Poder pasará a manos de la Unión Pa. 
triótica. Se os pide que seáis ciudadanos, 
que tengáis ideales nobles para que Es-
paña vuelva a su grandera de otros tiempos. 
Alude al plan que está desarrollando Pri-
mo de Rivera en Marmecoa. donde se sa-
orifica par» resolver el problema fundamen-
tal de España. Termina con vivas a Es-
paña, al Bey y a Ciuda? Real. (Prolonga-
da ovación.) 
Después d< 1 mitin se celebró un vino de 
honor en el Ayuntamiento, 
» » « 
E l delegado írubernativo entrepó al frene-
ral Hermosa una instancia con laa peticio-
nes do Ciudad Real. E l presidente do la 
Diputación l i e<ntregó otra ¡netaneia pidíftn-
do cooperación del Estado para el sosteni-
mentó del Colegio provincml <íe sordomu-
dos y ciegos. Acompaña a la instancia una 
Memoria ea+adística. redactada por el mé.-
dico de la Beneficencia munieipoJ señor 
Fisac y editada por la Diputación. 
» * * 
CIUDAD R E A L , 1—En MembriHa se ha 
oonstibuido la Unión Patriótica. Será pre-
sidente el párroco, señor Ortiz. y seoreta-
ño , ol médico, don Pedro López. 
m i i e i í í e í f l ü p i s ^ 
Es Ja pelíenla do las personas piadosas 
y de los indiferentes. Todo*» deben verla y 
llevar a sus hijos. Todos los días, tardo y 
noclie, Cinema Arguelles y Cinema X 
I Unioo éxito verdad 1 
E n t r e E s p a ñ a y A l e m a n i a 
h a y 6 i r o t e l e g r á f i c o 
o 
Se gestiona establecer el servicio 
con S_damérica 
o 
Doce millonea por las estaciones españolas 
en septiembre 
Sigue su marcha asoeodonte ol servicio 
de Giro telegráfico, que tan favorable aco-
gida ha merooido por parte del público. 
En el mee do septiembre eo han expe-
dido 77.281 gime, aaoondiendo lee expedi-
dos para estaoionee españolas a 12.846.025,25 
pesetas, los expedidos paro el Proteofcorado 
de Marruecos a 224-857 y los intemaciona. 
las a 35.234,00. Los benofieice obtenidos 
por premios v roca bes en dicho mes asoian-
don a 166.590,75 pesetas, 
9o ha estableoido el Borvicáo con Alema-
nia; so han mandado las boAes a la Admi-
nistración inglesa para implantarlo con 
nqucüa nao'.ón y se han iniciado gohtionee 
con las Administraciones de las ropúbLicas 
súdame ri canas para establecer también esto 
servicio, que tonto puede contribuir a fa-
orecoT las relaciones hispanoamericanas. 
C o n f e r e n c i a d e l d u q u e 
d e l I n f a n t a d o 
o 
«Las aguas de Santillana» 
o 
Con les 160.000 metros cúbicos de agua 
que (iiartamcinte se desperdician, estarna 
abaateuido Madrid 
Sobne «Las aguae del Lozoya» pronunció 
ayer una oouíorenoia el duque dsl lulan-
Ittdq eu ol Oíiijuio de ia Limón Mercantil. 
E l público ef» numerosísimo, y eu 1̂ 
estrado, con el presidente del Circulo, se-
ñor Saorisuan, t>© «ouUiban ÍOQ soñores Mau-
ra, marqués do «Dorlina, ituia Jimunez, ¡Sanz 
EscaBun, conde de Santa Engracia, Azpoú-
tia y Zurano, entro otros. 
E l seüor Saoristán, en breves y elocuen-
tes palabras, presentó ai orador y le enea 
redó que on lo posible rehuyera todo gé-
nero de polémica. 
E l marqués de Santillana manifestó, en 
primer término, quo se considoraba honra-
dísimo on el Círculo de la Unión Mercan-
til, y además, muy a gufitOj por estar en-
tre los suyos, ya que^ perteneciente a otras 
eeforns por un ho.ho ajeno a su voluntad, 
que os el nacimiento, libremente ha esco-
gido la vida del trabajo y se ha consagrado 
a la explotación de industrias que versan 
sobro artículos de primera necesidad: el 
agua, el vino y la leche, que en cierto mod;. 
pudieran paivoer incompatibles. (Grandes 
risas,) 
E l objeto do la conferencia es defender 
el agua do SanAillana, atacada en recientes 
oampañne en confononr-ias y Prensa, me-
diante una táctica distinta de la seguida 
hasta ahora, pues mientras antes oran a un 
tiempo maltratcdas la persona del orador y 
su obra, en estos días se envuelve en al-
míbar cuanto se dice de la persona, a ha 
de ocultar mejor el acíbar contra la obra. 
No han pensado les autores de la actual 
campaña de lo inconsecuente o inoportuna 
que ésta iresulta realizada cuando, por ]a 
sequía que padece el Canal de Isabel 11, 
el vecindnrio que so surte do agua del Lo-
zoya sufre grandes rostriocionos. En cam-
bio, la Hidráulica Santillama da un servi-
cio po:{"cto. Parece que. de indisrnarse el 
público contra alguien, debiera sor contra 
el Canal • pues sucede todo lo contrario, 
Santillana devuelve diariamente al rfo 
150,000 metros cúbicos, y lo que gasta el 
Camal son 100,000. 
Por otra parte, mientras on el Canal son 
relativamente frecuentes las interrupciones, 
Santillana jamás la^ ha tenido. 
Sin embargo, lo que importa ante todo 
al orador es lo relativo a la pureza de las 
aguaa do Santillana. Se ha dicho quo éstas 
6o contaminan de materias orgánicas, por-
que pasa el río Manzanares antes de su 
embalse por cinco pueblos. Peo© el acna 
del Canal pasa por 53 pueblos anto« de ser [ 
recocida, (FA orador lee los nombres de j 
los pueblo^,) Análisis practicados a dia.- | 
rio por el doctor M^dinave-tía constatan que | 
las nírtias de Santillana tienen más mate- ! 
rins orgánicas, debidas por algas micropeV I 
pic^s, r;ue las del Lozoya. y que, en cam- ¡ 
bío, éstaí? tienen más turbias que las del ' 
Manzanares. Bact?riolópicamenfo comparan 
das. son del mismo orden en general; en 
ambas aparece la bacteria Coli; poro hecho 
el recuento a 37 grados, la do Santillana, 
en ei año pasado, r r o ^ ó dicho bacíb en C l a u s u r a d e l C o n g r e s o V i t í c o l a 
Comedia de don Pranet^ 
Serrano Anguita, e s t r ^ f * 0 
eu ol teatro Infanta 
Imaiginada esí-a obra en un ambienta 
daluz, el dmoo natural del autor do ^ 
trarse en un medio que conooo y dor̂ 011' 
a la perfeoción, le lleva a forzarla un 
aún antes do comenzarla. ^Oo> 
L a impaciencia de colocar a la homin 
una madrileñita, que después de haber ¡ ü 
liado en la Corte, va a ocultar su ruina " 
un pueblo andaluz, al amparo do unas rnL* 
guadea rentas, en el para ©lia aborrecihíl 
refugio, es causa de que suprima Jo quo J , 
cedió en Madrid; esto, que parece un en-
de poca monta, so refleja on toda la comí 
dia, 
liérdeso con dio la ventaja do pintar otro 
ambiente que al contrastar con el del pueblo 
presta animación y variedad; retrataría más 
cumplidamente a la muchacha; conocería-
mes su actitud, su sentimiento hacia p6. 
líenla, y se apreciaría mejor su cambio in, 
fluida por la desgracia, desde el fondo de 
BU aburrimiento pueblerino; comenzada la 
acción en Madrid, Ja atención del público 
y la del autor estaría más ganada por la 
heroína; sería ella, más lo principal, ol puo" 
blo, Jos personajes socundarios apareceríam 
en término más lejano; así como está h» 
do forzarse la pintura del ambiente del pu^ 
blo con fatal coincidencia, no en detalles 
sino de modo general, con pnmorosos ante-
cedentes. Hemos de conocer por relato el 
pasado de los personajes, y si esto relato 
produce monotonía y lentitud, Ja coinciden-
cia de ambiento priva al autor de libertad 
con la preocupación un poco pueril do evi-
tar en detallos menudos un parecido quo 
está en los tono» genérale® del cuadro. 
Lo primoroso del diálogo no basta a coa-
trarreetar, ni con ayuda do algunos magní-
ficos tipos, d de Salvador, acierto formi-
dable de José Calle, cierta languidez quo 
nac«i en parto dol afán del detallo y eu 
parte do haber acumulado todas las por-
fecciones en la heroína y todas las ridicu-
leces y gazmoñerías en la que pudiera ser 
su rival; de tal manera, que se advierte 
pronto que no puede haber rivalidad algu-
naj con lo que ol espectador so orienta cor-
teramente hacia el final. 'No eo aclara lo 
necesario el cambio sentimental de Isabel; 
el aire do Madrid que trae Santiago pue-
de llevarla hacia él e inspirar un amor; 
pero la integridad' moral de la heroína pa-
dece un poco con el sentimiento mixto que 
deja adivinar, en el quo hay un poco de 
amor y un mucho de ansias de Madrid. 
Lunares son éstos compensados oon mu-
chas bellezas, con felicisimoa rasgos d© ob-
servación, con una gran verdad en la pin-
tura del pueblo y con la gracia fina, lim-
pia y moral que dan un gratísimo empa-
que a la comedia. 
María Brú, Angelina Vilar. gracioso per-
ponajo; Mora y Sepúlveda hicieron admi-
rablemente la obra con una ecctraordinaria 
finura de detalle. No es qu© Eloísa Muro 
estuviera mal, pero volvimos a notar esa 
exagonajeión suya, ese infantilismo, ese ex-
ĉ eo do expresión en las escenas sentimen-
tales, que es lo único que le falta perder 
para sor una actriz completa. 
E l público siguió la obra muy complv 
cido y llamó al autor al final d© los tres 
actos, 
Jorge D E LA CÜEYA. 
siflte días y la del Canal de Isabel IT. Se 
tonta y seis día1*. T.ce e] orador certifierk. 
dos de la perfecta potabilidnid de las aguaa 
de Santillana, su'crito? por los gerentes de 
los hoteles de Parfs, Peina Victoria, Rítz, 
Palaco y otro*? abonados a era agua; le 
los Ayuntamientos de Cham.irlín, Fuenca-
rral y Colmenar, y de don Santiago llamón 
y Cajal, que declara que él mismo y todos 
los inquilinrs de Su casa, consumidores del 
agua de Santillana, jamás han sufrido nin-
guna infeceón de origen hidricio y qu© es-, 
tima el agua perfectamente potable. 
En fin, el marqués de Santillana pora de-
mostrar con pruebas fehacientes lo puras y 
lo batidas de sus aguas, hace que en mo-
mento oportuno de su discurso entre eu el 
salón un ordenanza del Círculo con una 
enorme trucha asalmonada de medio metro 
de larga. E l ordenanza recorre con ella todo 
el gran salón. E l público celebra la ocu-
rrencia del orador. 
e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 1.—Ayer m a ñ a n a se cele-
bró en el teatro Princ ipal la solemne 
ses ión de clausura del Congreso Vitíco-
la, (jue se ha venido celebi^mdo estos 
días. L a concurrencia llenaba por ooin-
pleto el locaL 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Alonso, por la R i o j a ; Tarín, por Va-
lencia; Carrión, ingeniero agrónomo de 
lAlicante; el roverendo Rovira y el se-
ñor Simó, por Cataluña, y, finalmente, 
el presidente de la Cámara Agrícola, se-
ñor Sarthou. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Después ee celebró u n bamprete de 
m á s de 200 cubiertos, al final del cual 
brindaron elocuentemente, entre otros, el 
presidente de l a Diputac ión y el gober-
! nador civi l ; se congratularon del bri-
L a segunda parte del discurso del marqués | nsinie éxíto de la Asamblea e hicieron 
d.q Santillana se refiere a la historia de sus! votas ^ rm^ W f u n a s aspirado-
E C H E V A R R I E T A A M A D R I D 
o 
BARCELONA, 1.—El sábado llegó de Bil-
bao ed ex diputado don Horacio Echovameba; 
£sla yKyhe marchará a Madrid. 
relaciones jurídicas con ol Canal. Documen 
talmente prueba quo el Canal no so proocapó 
de traer agua a la zona alta de Madrid, y 
lee parte del informe del Consejo do Esta-
do, en el que se afirma la cualidad de oon-
oeeionano del moj-qués de Santillana para 
surtir de agua a La zona alta. Do aquí qu© 
el Canal transversal dol d© Isabel I I haya 
constituido, puesto que no ha mediado in-
demnización, un veffdadero despojo do dere-
chos del marqués dq Santillana, realizado por 
la fuerza del Poder público. Rechaza la idea 
de que él pretenda ningún monopolio. Cual-
quiera menos el Estado puede traer un rfo 
a Madrid paca abastecer 1̂  zona alta; cual-
quiera menos el Estado, quo hizo la conoe-
dón de esa servido, y cuya competencia 
sería ili'dta y desleal. 
Las ventajas de utilizar las aguas de San-
tillana, que ahora se devuelven al rio, f-'n 
ser utilizadas, sobre la construcción do un 
Canal nuevo por el de Isabel 11, pueden re-
sumirse así: el Canal de Santillana está a 
740 metros sobre el nivej del mar y el pro-
yectado a 720; el ahorro de veintitantos mi-
llenes que habría de pagar el contribuyente, 
si ee hace como so pretende, con el aval 
del Estado; que con el canal en proyecto 
habrían do esperarse varios años a que vi-
niese a Madrid el agua, y, (¡n cambio, ahora 
el servicio de Santillana sería inmediato; 
que Santillana posee dos ríos y el Canal uno 
solo; y qna el Estado hacía honor a sus com-
promisos. 
Finalmente, el duqoe dol Infantado leyó 
una carta del ex ministro do Hacienda don 
Miguel Villanuova, en la que le manifiesta 
que si algo ha sentido es no haber evitado 
desdo ©1 ministerio que se pudiesen intentar 
nuevos asaltes al Tesoro, «que sirven más 
panj, satisfacer la sed de negocios que para 
apacrar la sed do Madrid», 
Una gran ovadón acogió las últimas pa-
labras del orador. 
Cerró el acto el señor Sacristán, didendo 
qti© d Ch-culo, sin «uscribir todos los jui-
dos del dnqne del Infantado sobre la otra 
Empresa abastecedora de agua, agradecía al 
egregio orador su wlioea aportadón para el 
conocimiento del importantísimo problema. 
S e i s t e r r e m o t o s e n n o v i e m b r e 
o 
T O R T O S A , 1.—Durante ol mos de no-
viembre últ imo se han registrado on el 
Observatorio del Ebro sois terremotos, 
cuatro en Argelia, otro en Anatolia y el 
últ imo con un epicentro m á s cercano. 
L a botadura del «Príncipe Alfonso» 
-o 
Será on la segunda qalncena de enero 
F E R R O L , 1.—Se ha dispuesto de ma-
nera oficial que la botadura del nuevo 
crucero Priru~i$¿ Alfonso so haga en la 
segunda quincena de enero. 
De no venir loa Reyes, as i s t i rá el Pr ín-
cipe de Asturias, a 'quien acompañará 
*»! subeeocetario do Marina. 
nes de lo viticultores levantinoe tengan 
una completa realizaciórL 
A t r o p e l l o s y c h o q u e s 
E l automóvil del marques de Bendaña, 
conducido por Facundo López, alcanzó en 
el paseo do Rosales a Demetrio Pálencia, 
de veinticinco años, y a Mariana Galindo, 
do diea y nueve. 
E l primero falleció a consecueoda de los 
lesiones recibidas. Habitaba en San Car-
los, 11. 
Mariana recibió lesiones de pronóstico re' 
servado. 
— E l «auto» 12.314.. S. P-, guiado por Ju-
lio Martínez del Campa, chocó contra una 
columna en la calle do la Princesa, y el 
chófer sufrió lesiones de alguna gravedad. 
—Al apearse de un tranvía en marcha 
en la callo de Diego de León el estudiante 
Antonio Sierra, de diez y nueve años, fué 
alcanzado por otro tranvía que Je causó le-
siones do pronóstico reservado. 
— E n la Glorieta de Atocha el automóvil 
470, de Toledo, atrepelló a Antonio Martín 
Gordo, de veinticuatro años, cansándole di-
versas lesiones de relativa importancia. 
Ed chófer, Pedro Vía Fernández, pasó an-
te el juez, 
— E l carrero del ramo de Limpiezas, Juan 
García López, de cuarenta y dos años, íue 
atropellado por ©l carro que guiaba. 
Resultó con graves lesiones, 
— E n la calle Mayor un hombro do «dad 
avanzada y en estado de embriaguez fué a 
huir de un automóvil, y dando troepúis e9 
colocó al paso de otro, que 1© atropoUó, 
causándolo tan graves lesiones que íalleaió 
en el Hospital Provincial. 
— E n la calle de Bravo Murillo el auto 
bús do la línea H- l , procedente de Cuatro 
Caminos, y que se dirigía haoia la l u e m 
del Sol, fná a chocar contra un árbol frente 
a la casa número 161. 
En el accidente resultaron Jftuonados io8 
viajeros siguientes: , , . KKV 
E l conductor dol vehículo (número t*h 
Francisco Cortés, que padecía dolores oon-
tusivos y fuerte eocdtaeión nerviosa; el ^ 
brador n ó moro 663, Andrés Sánohee, lev»; 
Agustiina López, de dncuenta y cmc« anos, 
U e ; María Reo, de cuatro, excitación n ^ 
viosa. Iba acompañada de su madre, q ^ 
resultó itesa. 
Martina Granados, de treinta y siete anos, 
leve: Gregorio Fernández Bamos, W ^ " » 
vo acddento; Pablo Hernández Alvaro*, 
gnardia d v ü , leve; María Dumón Alvar»» 
do veinticinco años, pronóstico r e s e r v é , 
y Joaquín Barrios Maseras, leve. 
E l autobús resultó con grandes destrozos. 
La .Sociedad general do Autobús*» de iua 
drid nos manifiesta que oi motivo dol o**" 
ddeoto a qoe so refiera la anterior hiíocnar 
dón fué el sufrir un mareo cd coiiduoiU» 
dol autohóa, aagiin «o desprenda de la iníor 
mación quo abrió aquélla y qn I» qu© doda**^ 
ron divt'rsoo riajeroa y tesíágw 
^el^ttceso-
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e : u D E Z E B A T E : 
£ 1 O b i s p o p r e d i c ó e l 
a o m i n g o e n l a C a t e d r a l 
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
E s t u d i o s p a r a m a n d o s 
¿Por qué la uEsctuda del Hogar» se 
destina exclusivamente a la ¿rfcsMtaftM 
de la mujer'! Bien pensado está {y su-
pongo que bien cjccutaiLo) instruir a 
las mujeres, proporcionándolks Los mil 
c OJIO cimientos necesarios para la vida 
de familia. Gobernar una casa es hoy 
tan difícil como gobernar un paU. 
Et ige ese gobierno el dominio óc 1*4 
merosas ciencias, todas enrevesadas y 
Uenas de dificultades. L a economía do-
méstica, especialmente, ha llegado a 
ser la ciencia mds alta, la mds obscic-
r a e incomprensible, y muchas veces 
ivipract¿cable, Ati .cuantas- ocmMStu'yvn 
el tesoro del saber hirmano. 
Pero en el Iwgar no hay sólo una mu-
jer ; hay también un liombrc. Y aquí 
entra la cuestióii': ¿posee el hombre tos 
covtOcimievXos necesarios para su irtíU 
s ión en el hogarl Confesemos que no; 
generalmente, no. 
S i en una easa es preciso barrer, la-
var, cocinar, coser, comprar en l a pla-
za y líacer otras muchas cosas que se 
atribuyen a la mujer, constituyendo las 
lalboros propias de su sexo, tamlbién es 
indispensable con harta frecuencia col-
gar unos cuadros, arreglar u n a cerra-
dura, componer la ins ta lac ión de la luz, 
pintar tena siilaí encolar una mesa, pe-
gar papel en un tabique, cepillar una 
pkteita, pdaicr goma nueva a- u n y^Y0» 
tapar un Ttescanichado, soldar una ca-
ñería que se sale, etcétera, etcétera. 
Todo esto es propio del hombre. ¿Sa-
ben los hombres hacerlol L a mayor ía , 
no. Cuando en una casa—y sueAg 'sei\ 
todos los dios—hay necesidad de rear 
Uzar alguna de esas operaciones, la mu-
jer, que no puede contar para ellas) COTÍ 
su inúti l marido, tiene que llamar a un 
operario. E s 'decir; llama a uno, peró 
viene toda ^ma cuadrilla, porque '.asi 
lo manda quien puede. Los operarios 
salen del taller con calima, avanzan po-
co a poco, descansan en do-s o tres ba-
res a la ida y en otros tantos a la 
vuelta, se detienen a ver la muía de un 
carro ca ída en la calle y no se quedan 
tranquiDos hasta que la levantan, pase 
el tiempo que pase; discuten largamen-
te entre Si y con todos los amigos qué 
encuentran las ventajas del comunis^mo 
y hacen el cálculo ah céntimo da lo iqua 
puede tocarles en el reparto social... de 
lo ajerio... Por fin llegan, dan dos mar-
«Amemos a Cristo que ha 
de juzgarnos; en la Eucaristía, 
en los pobres» 
AI entrar en l a Catedral este domingo 
Dnniero de Adviento, el profano (y eh 
¡Ltó sentido lia y un n ú m e r o enorme de 
.fistiauos lo son) se siente sorpreu-
¡¡ido por Ql aspecto severo, casi aomJjnu, 
¿e la Utuirgia católica. 
Coig»dur.as y paramentos violáceos, 
ej altar mayor, s in m á s adorno que las 
gatadas velas rituales; el órgano, en-
juadecidio, y l a salmodia del coro, m á s 
monótona y gemebunda que do ordina-
^ E l dia, lluvioso y tristón, no d a la 
luz' ciara de loe regocijos de los otros 
¿ottúag05. sino u^a luz me lancó l i ca y 
bumeda. Parece as í como s i ae hubiese 
jjgu^do el templo de un pavoroso mis-
terio y ee apagaran en sus penumbras 
ĵ s fióos del Dies irae. L o cual no es ex-
y^fio en este domingo de Adviento, pues-
to que la Iglesia quiere traer a nuestra 
jpente con este imponente aparato el re-
cuerdo terrible del d ía fina], en que re-
¡vrget homo reus, cuando l a humanidad 
cUlpebIe comparecerá llena de espanto 
ante el Juez supremo de vivos y muer-
tos. 
No obstante el ín t imo sentido de la 
ceremonia, l a igleeia e s t á llena. A un 
lado del altar, bajo un dosel morado, 
está el señor Obispo, doctor E i j o Caray , 
va a predicar el sermón de esta pri-
jnera dominica del año ecles iást ico . Hay 
marcada expectación por oirlo, porque 
sermón del doctor E i j o es un acon-
tecimiento. D e s p u é s del Evangelio le 
acompafian a l pülpi to los c a n ó n i g o s y 
A nos lee l a p á g i n a sagrada, que trae 
al pensamiento las escenas catastróficas 
del Juicio final. 
En el fondo do estas predicaciones pa-
vorosas, dice el Prelado, ÍTay una ame-
naza y u n consuelo. E n ellas aparece la 
mano siniestra de Dios, reparadora om-
nipoteníe del orden, y su diostra mise-
ricordiosa, r ica de recompensas y repa-
radora de todas las injusticias. 
Hay evidentemente en el á n i m o del 
pastor un deseo paternal de levantar los 
espíritus sobre el fondo espantoso de la 
escena escrituraria a las regiones apa-
cibles de la esperanza; y as í va mez-
clando en s u discurso las sombras te-
rroríficas del relato evangél ico con los 
cobres radian tes de las promosas in-
mortales. «Cuando v e á i s <iue so eclipsan 
para siempre los luminares del día y de 
la noche, que caen las estrellas del fir-
mamewto, que los mares rompen sus di-
ques y escalan las cordilleras del globo, 
envolviendo ciudades y reinos en sus 
olas bramadoras, no terníbléis: erguid 
vuestras cabezas, porque se aproxima 
vuestra redención.» No tembléis , repite 
el animoso Pastor, como para dar alien-
tos a su doRpavorida grey; ha llegado 
el<tía-de la l iberación definitiva; el día 
4e la justicia y del premio para todo?. 
lemeristo, Verbo de Dios, y como tal 
raah y norma primera do todos los se-
res creados, es también norma y mo-
delo, ideal y práctico, de nuestra vida 
moral. Y siendo é l la regla suprema y 
viva de nuestras acciones, justo es que 
sea también el juez inapelable de nues-
tra conducta. 
Contestando de pasada a las objecio-
nes contra l a resurrección de los cuer-
pos, nos describe el tribunal del divino 
Juez. Nada de preguntas y respuestas, 
nada de testigos y expedienteo de la 
justicia humana. U n acto instantáneo, 
de visión intuitiva, de jará visible y pa- ^ 
tente la conciencia de cada uno, "a la , L O S l O n C l O S e l e c t o r a l e s V I O S 
vMa 4e rtodcs; y nos encontraremos en 
la desnuda realidad objetiva do nuestro 
ser, frente a l Modelo y Juez de toda 
Bantidad. Allí tendremos delante el có-
digo vivo de nuestros deberes, y no es 
posible adivinar el terror de los que cre-
yeron que podía violarse impunemente; 
resnena en los o ídos do los buenos el 
«Venid, 'benditos de mi P a d r e » ; y la 
gloria-de los unos y el dolor de los otros 
^ hacen eternos. Se acabaron los tiem-
pos sucesivos y entramos en l a eterni-
dad inmutable. 
Pero el docto Prelado nos advierte que 
^ d í a , al parecer lejano, es tá m á s cer-
de k> que creemos; pues para cada 
de nosotros pronto se obscurecerán 
el «oí y la luna, c a e r á n las estrellas, se 
(:8frará sobre nosotros la noche eterna 
septdcro. E n ese d í a nuestro juicio 
Particular decidirá la suerte que nos ha 
M tocar en el juicio universal, porque 
sentencia del Juez supremo es esen-
:ialnient« irreformable. 
"Amemos a ese Cristo que ha de }uz-
^ o s » , exclama el Prelado. «^Cómo? 
n la Eucaristía, en loa pobres.» Y aquí 
iLwf del Pastor toma u n a expres ión 
_ «gica de compas ión profunda. «Ese 
^to, cuyas carnes tiritan de frío bajo 
raidos harapos; esos huerfanitos 
J lloran acurrucados en torno a la 
j j j j 0 0 ^ » ^ viuda, en misérr ima guar-
*u T' v 50 €rrferin'>J que so consumo en 
«ícho con el dolor y l a tristeza; a 
ksta Gm0s amar si queremos mani-
r nuestro amor a Jesucristo.!) Y no 
% j S 103 motivos aduc irá el di-
la - para ^ entremos con él en 
IÍQ bienaventuran2a. «Tuvt ham-
• Ü í t a**eia 40 comer; estuve des-
^ TÍÍH116 v1estÍKteÍ9; estuvo enfermo y 
U n a i n t r i g a d e L u i s , e 
^ ! P e t i c i ó n d é l a U n i v e r s i d a d ] 
d e Z a r a g o z a 
( C O M E D I E T A ) 
(Noche de baile en el palacio del prin- nuestro honor nacional, de nuc'otra ban-
cipe LÍU¿- de BreloiHa. Un rincón del dera, dú nueisti.o... 
jard ín oculto entre uimarlndos y lau- E L PÜÍNCU'Í; { r n t e r r u m ^ n d o l e b -
reles. 'Todo el jardín está estrellada que son sus ininas'? 
" L a suspensión ds oposicicnes a 
cátedras aparta de la enseñanza a 
ia juventuci de más valia" 
.—¿De 
de 'bombillas eiéatricas. Sólo aquel 
rnicón permanece en una discreta se-
mhbseuridad. E s el cscisndite de las 
conspiraciones diplomúl icas . . . A /lo le-
josí mús ica de violénte los y laúdes . 
Brctonia es un pais que no existe. Se 
vive en él entre fiestas y danzas; 
reina una fáci l a l egr ía ; i a j mujeres 
son dulces; los hombres, boiuiado-
sos... E n fin, ya os digo que es un 
país que no existe. E s t á n en aquel 
escondite [ios dos embajadores de 
Gronlandia y el príncipe Luis de Brc-
tonia. Hablan bajo. Conspiran.) 
EMBAJABOR I'KIMEKO. — Habrá notado 
\ vuestra gracia que nuestra princesa 
Si lvia de Gronlaudia tiene los caboiius 
como hebras do sol, y los ojos azules co. 
mo un lago de ensueño. . . 
EMBAJADon SECJCNDO.—Sus mejillas son 
como rosas suaves... 
E c PRÍNCIPE.—Sol, lagos, rosas... De-
cís, pues, que a Gronlandia le conven-
dría que yo me casase con la 4>rincesa 
Silvia. 
LOS DOS EMBAJADORES (tt Una VOZ).— 
¡Oh, P r í n c i p e ! . . . ¡Vuestra gracia habla 
con una desnudez!... 
E L PRÍNCIPE.—Traduzco únicamente . 
Hablemos do nuestro negocio. 
EMBAJADOR PRIMERO.— ¡Oh, vuestra gra-
cia es un admirable estadista! Hablaré 
claro, pues. S í ; y a sabé i s que Gronlan-
dia dosea fervientemente que su prin-
cesa Silvia tome por esposo a vuestra 
gracia. Creo que a vuestra gracia le 
conviene también la u n i ó n con l a Pr in-
cesa. Y a oonocéis sus dotes. 
E L PRÍNCIPE.—En plural sí. E n singu-
lar a ú n no. 
EMBAJADOR PELMEBO.— ¿SU dote? U n 
mi l lón de coronas gronlandesas. 
E L PRÍNCIPE.—Es barato. 
EMBAJADOR PRIMERO.—Efeta alianza es 
de una gran perspicacia diplomática. 
Gronlandia y Brctonia tienen un vecino 
c o m ú n : Eslavonia. Unidos nuestros pue-
blos, fáci lmente podrán declararle la 
guerra y apoderarse de él. Y a sabéis 
que aon herejes, y que en su himno 
hay frases desagradables para nuestro 
Oh, do hierro! 
«Cada mes qno pasa sin probabilidad 
de eposkilonf* aparta voructones de 
ia Universidad» 
EMBAJADOR PRIMERO 
¡Está i s en todo! 
E L PRÍNCÍPC—Pero no hahría motivo 
para esa guerra... ^ n T w J L a Universidad do Zaragoza ha dirigido 
EMBAJADOR PRIMERO.—¡A caüa msiaiuc al gubsecr0t;ario dii ingtrucci.''-. públi.-a la 
los encontraréis , por Dios!... Ahora nus-(siguiento petición: 
curso 
tillazos y se marchan. Media jornal pa- \ honor naciona]- E s castts heiii Además 
r a todos, porque 'cuenta desde ta 
salida del taller hasta la vuelta y vein-
te pesetas la compostura. 
Una mujer que estudia Algebra para 
saldar sin déficit su presupuesto, tie-
ne que desesperarse con este chorreo de 
gastos. ¿De quién es1 la culpa*! Del ma-
rido, que no sa,be n i clavar, n i pintar^ 
Tii enco-Aar,, n i soldar, nii las otras mu-
chas cosas que son indispensables en 
tma ca ía . 
Por esto la «Escuela del Hogar» de-
biera ampliar SIÍS enseñanzas y dedi-
car algunas a los hombres. S in la apra-
bación de tas asignaturas c'OTrcs'pon'-
dientes, no se consent ir ía a n i n g ú n hom-
bre ponerse las galas de novio y pre-
sentarse ante el altar. Lo.? tiempos 'son 
difíciles, la vida de familia es angus-
tiosamente c a r a ; y ptaesto que a Id 
mujer se le exige que sea hacendosa] if* 
hagd> milngros económicos para que ]ed 
tienen excelentes yacimientos de car-
bón. 
E L PRÍNCIPE.—Eso últ imo es imperdo-
nable. Pero ¿no penPáis que jpudieran 
llamarnos usurpadores'! 
EMBAJADOR PRIMERO.— ¡Oh, ese escnl-
ipulo demuestra l a rectitud de vuestra 
gracia! Perded cuidado. Venceremos. A 
los que vencen nunca se les llama usur-
padores. Acceded al enlace. No perdáis 
esta ocas ión de llevar vuestro pueblo al 
triunfo y a l a gloria. Eso es lo que m á s 
vale en el mundo. 
E L PRÍXCIP-.—Sin embargo, ahora ha 
abaratado... 
EMBAJADOR PRIMERO.—¿La gloria? 
E L Z'RÍNCIPE.—¡Ah, perdonad!... Creí 
que hablabais del carbón. 
EMBAJADOR PRIMERO.—Decidios, Pr ínc i -
pe. ¡ S e r á un enlace feliz y u n a guerra 
gloriosa! Dios está con nosotros. E s l a -
vonia será vuestra. Decidios. E l amor 
mo la princesa Silvia, de Gronlandia, 
mo acaba de despreciar un bombón. . . 
E L PRÍNCIPE.—Cai'iis belii. 
EMBAJADOR PRIMERO.—Justo. Veo (jue 
conoce vuestra gracia la importarx'ia 
que adquieren las cosas dic iéndolas en 
lat ín . No desprecié is esta ocas ión dé 
llevar vuestro pueblo a la victoria. .Dios 
está con nosotros. 
E L PRÍNCIPE.—¿También? 
EMBAJADOR PRIMERO.—¿Cómo? 
E L PRÍNCIPE.—No: nada. 
EMBAJADOR PRIMERO.—No lo d u d é i s ; se-
r ía una victoria segura. Nuestra dulce 
Princesa organizar ía bailes en Jionor de 
los heridos. E l l a sabe hacerlo prodigio-
samente. E l ú l t imo en bien de ios sor-
domudos fué fascinador. Só lo el traje 
«íhksít.rísirriO eenor. 
L a r«al orden do 0 de petubre do Iff28 
suspendió hasta tanto no so dispusiera otra 
cosa las oposiciorKis a cátedras. 
Esta medida do gehiomos, por todos aea- | 
2 de d : d 9 í r i b m 
E n el Trihinuit Surprev+v st vt ri r*** 
2)UJCSIO par el unf/ViLg 'k/u ilaríc* 
tra ta dtsposunón vinástcrial qtir 
a su hijo, el vnfaiU* don Alfwt***, ta (La. 
tación que reclamaba ftvr kaber Hdo 
heredero de ia Corona, 
» « # 
E l seilor Domingo, ffuc ya s á K l a det* 
ta ine l inación a la farsa, pero qn^ aust 
no quería luicer luida de «Vidj* rto. 
ta?*) explana en. el Congreso una ifíter-
nelaciói i acerca de la ítexUltnoLún del 
seilor Unomtüw. 
Iruervicnen a favor del ex rector, loó 
tada, llenó, sin duda, el doblo objeto do seilores S o l a n a , AzcáraU v Ávuto . | ^ 
genoraJizar en todos los esraiafonos a que seilor Martínez R u n (Az-onn), en 
!ift*/,abuj la aij:orfei7Mic>órL dispuesta Ktesdel interrupción; pero hay caraiax qu* 
la ley do Ptesupuostos d* 24 de diciembre , Wia¿a7l. iodos estos señores no logrartm 
de 1912 por muy diversas diisyosicicmcfi, y 
además de ir disminuyendo el personal on 
activo para el caso de una reducción do los 
eorvicios. E l primer prepósito estaba jya 
realizándose en ©1 Cuerpo de catedráticos de 
Universidad}, pues este «scpllaíón es uno 
do los pocos en quo tuvieron inmediata y 
Bostenida eíicacia las disposiclonea sobre 
amortización do plazas. 
E l segundo propósito no parece ya persis-
tir, puesto que no so suprimen centros uni-
i versibarioe, ni se ha disminuido la. plantilla 
do la Princesa costó siete mi l marcos. dQ ^ pniesonido en el presupuesto de 
Fué un gran éxito. Dos m i l marcos que 
daron libres para los sordomudos. lAde 
m á s , nuestra dulce Princesa tiene ya 
1924-25, 
Mientras tanto, además la suspensión de 
oposiciones ha debido de cesar para otros 
buscada en sus jardines una .linda pía- Cuerpos, P^sto que ^ r m ¿ ^ n ^ 0h^ 
, , , „ „ i,„.iv.i" Trmr-hrt P1 venido proveyendo de este modo o análogos 
zoleta de rosas, donde l u c u a muebo ei.l>f _ J i * ^ ^ mWó diversos vacan-
m o n u m e n í o al soldado desconocido. 
E L PRÍNCIPE.—Bien. L o pensaré . Den-
naufraguc en un proceloso océano de 
trampas, exíjanse también, a l hombre los 
estudios necesarios. ]Acábense de una 
ves los maridos inút i l es ] 
Tirso MEDINA. 
hogar, por todas partes comíoatido, ftot r r -
» - - j . l puede hacerlo todo. L a princesa Silvia 
pasea en estos instantes por l a rosale-
da! si queréis , puedo darle una cita 
'do vuestra parte. 
E L PRÍNCIPE.—lAún no. He de meditar-
lo. Dentro de una media hora quizás os 
dé la contestac ión. . . 
(Salen cada uno por su lado hacia el 
jard ín en fiesta. E l 
tamarindos y los laureles queda desier-
to. A lo lejos sigue oyéndose la mús i -
ca de Tos violoncelos y los laúdes. . . ) 
hecho a cualquier desgraciado, la 
P T O W hecha a mi propia p e r s o n a » 
so araa a Dios. 
g^PQéa continúa el Prelado trazando 
J ^ a s de cristiana conducta, glosando 
J W a s palabras de San Pablo: «Nues-
redenci6n es tá m á s próx ima de lo 
b rií118511108- Marchemos honestamen-como 
V en -CmiCI1 camina a l a luz del día. 
S ^ t o u f 0 ^ 111 en comilonas e 
^ m o n ^ 1 J*1 en cnvidias y. reyertas. 
S S Z S J ^ Jesucristo.. .» 
3,168 ^ iat? cc^monias anuncia des-
?eBclas mío11 T en cas^"ano las indui-
^ ban\^Mel Arelado concede a los 
íeilte d e U ^ h í l d o 511 homil ía . E n la 
Pfc».., . I ía?0 surge la objeción fa-
E % ,(>s PecT't11 03 ésie asi per-
Á ^ t S r ? E1 r ^ a d o , como ha-
m i n i s t r o s d e H e r r i o t 
o 
GraTOs acusaciones contra el ministro 
de Comercio 
PARIS, 1.—Continúa rnor^eur Tattin^or 
pubücteido en la «Liberté» los nombres que 
se íe pedían con gran alboroto en la sesión 
de 1H Cámara francesa en que, dicho dipu-
tado acusó a algunos ministros do haber re-
cibido apoyo en metálico de la Unión do 
intereses económicas. E l nombre rectóu apa. 
recido es él de mousieur Godarfc, actual 
ministro del Trabajo. «La Liberte» publica 
pruebas documentaLea de sus afirmaciones. 
Continúa siendo comentadisámo el caso 
de monsieur Rainaldy, que ni con la ex-
traña defer.sa do IIorr;otT que declara no 
tener nada quo ver con ecc conducta de sus 
amigos antee do quo lo fuesen, puedo li-
brarse de acusaciones muy concretas. 
L a fecha del 5 do enero do este año, qne 
se daba como divisoria entre lea dos épo-
cas de Ja vida política de monsieur Rai-
naldy, es bastante convencional. Según el 
jefe del Gob;omo, Eainaldy m separó de 
Poinoaré en la fecha citada; pero se recuer-
da en París perfectamente que el actual 
ministro do Comercio formó parta de la 
Comisión de alianza democrAtica que ma-
nifestó su adhesión ni señor Poincaró en 26 
de marzo últ mo. 
Hay, por otra parte, documentos, entre 
ellos una carta, que manifiesta en diciem-
bre del año pasado estrañeza por que Rai-
naldy no defendieso a la Unión do Intere-
ses en un periódico subvencionado por ella 
con el famoso choque de 10.000 franeos 
de que se lia venido hablando on estos 
días. 
Todo esto es muy obscuro, y la gente fe 
pregunta cómo monsieur Rainaldy defendía 
principios centre ríos a la Un.:ón de Intere-
séis y cobraba de ella, o cómo era radical 
iesde eil 9 do enero y pedfa la continuación 
de Poincaré en 20 de marzo. L a situación 
es verdaderamente orítioa para el ministro 
de Come red o. 
tro de pocos momentos teadré i s l a con-
testación. Ahora salgamos.cada uno por 
nuestra parte a la luz. 
EMBAJADOR PRIMERO.—No lo o lv idé is . 
Gronlandia será vuestra. E l amor lo 
puede todo. 
(Salen los embajadores. . Silencio. A lo 
lejos la música . . . ) 
E L PRÍNCIPE (solo; sonriendo enigmd-
t i camenie ) .—¡El amor lo puede todo!... 
B i en ; pero quizá lo pueda m á s fácil-
mente el odio. Ensayemos. (S<ale.) 
(Unos instantes después. Otro r incón 
del jard ín . E l Príncipe, que centra cau-
telosamente, ?/ el embajador primero de 
Gronlandia.) 
E L PRÍNCIPE.—Embajador. Decid a l a 
princesa Si lvia de Gronlandia cpie cuan-
do oiga tocar a la orquesta la Serenata 
románt ica acuda a la rosaleda de Cu-
pido. E s una cita de amores. A l fin me 
he decidido a l enlace... 
EMBAJADOR PRIMERO.—Í Oh, admirable! 
IObtendré una cruz! Voy a dar tan 
dulce aviso. 
(Salen.) 
( E n seguida. Otro r incón esquivo. E l 
embajador primero de Eslavonia y el 
Pr ínc ipe , que entra con misterio.) 
E L PRÍNCIPE.—Querido embajndar. De-
cid a la princesa L a u r a que la espero 
en la rosaleda de Cupido cuando oiga 
tocar la Seréna la romántica. Mo deci-
do al enlace,..,, 
EMBAJADOR PRIMERO.—¡ Oh, feliz de mí'! 
¡No me olvide vuestra gracia en SUÍS 
mercedes! Corro a dar la cita. Preven-
drá a nuestro poeta aúl ico. Seguramen-
te en su epitalamio os l lamará enamo-
rado, si necesita esas cinco s í labas pa-
ra redondear un verso. 
y en este mismo año uy a  
tes de empleos públicos. 
L a conveniencia de reanudar la provisión 
do las cátedras vacantes en las Universi-
dades es muy apremiante, no sólo por las 
deficiencias que puede tener una enseñanza 
no encomendada a titular especializado, si-
no principalmente porque la suspensión de 
las oposiciones desvía de la Universidad a 
la juventud do mós vaha, perdida definiti-
vamente para la enseñanza, porque pronta-
monto se colocan en otros escalafones. 
Sólo la tenacidad y la abnegación en la 
vocación docente explica que aún queden 
qiwenes Se preparen para el profesorado en 
la mezquina situación do auxiliares tempo-
rafes sin sabor cuándo ¡babrá opoedcjioneK 
que pongan en fructífera prueba su prepa-
ración. Cada mes que pasa sin probabilidad 
do oposiciones aparta vocaciones do la Uni-
versidad, que podrá, resentirse \pordura)ble-
mente de esta crisá®. 
Ante esta situación, ruego a usía ilustri-
sima que, aparte Jas amortizaciones legales, 
ordene la provisión de todas las cátedras 
Víicantcs, convocando las .oposiciones res-
pectivas. 
Dios guarde a usía ilustrísima muchos 
años. Zaragoza, a 15 de noviembre de 1924. 
E l rector.» 
P e r i ó d i c o s u s p e n d i d o 
S A N T A N D E R , 1.—Por publicar una 
noticia sin haberla sometido antes a 
l a censura ha sido suspendida durante 
cinco días la publicación del diario de 
l a tarde L a Región. 
otra cosa que dar ocas ión a l seiíor B c r . 
gamin poxa que dfijara a l teflor ü n a -
muño en el lugar que merecía, 
\Que hay que ver el lugar que mere-
cía y merece el señor Unamunol 
• • • 
Celebra el 66 aniversario de «tí 
vac ión a l trono el emperador I<*rancis~ 
co José. 
¡Triste arthersariol 
• » • 
Visitan jimios el frente de batalla el 
Bey de Inglaterra y efl presidente K&f 
Franc ia , monsieur Poincaré . 
Patricio RIGÜELTA. 
J a p ó n p i d e 2 0 m i l l o n e s d e 
i n d e m n i z a c i ó n a C h i n a í 
ÍÍUoiOGBAJIA ESPECIAL DE E L D E f t A I E ) 
ÑAUEN, 1.—Según un despachos de Tok 
kio, el Japón ha podido a China- una 
demnización de diez millonee do ywnft; 
(20.600.000 pesetas a la par) por; Jos daños; 
sufridos por sus súbdátos durante «Jos últi-
mos disturbios.—T, 0. 
* « • 
ÑAUEN, 1 E l ex Emperador-de CEba». 
que acaba de sor puesto en übectad por al 
nuevo Gobierno^ se ha negado a, voiwer a 
KU palacio y se ha ¡refugiado en l a Emba-
jada japonesa, diciendo que teme un iraenol 
atentado por parte del general Jfcog, yue 
fué quien le hi-ao prisionero la voz ante-
rior. Parece que el ex JSoberaao eeti coo-̂  
vencido de qne dicho general untentaiá hfM 
oerRe dueño del Poder. 
E l jefe del Gobierno de Cantón, 8ni^ 
Yat}»Se¿i, ha prammeiado hoy un. duorffío^ 
dielendo que China debe eeguir ei ejeBrrplót 
del Japón, libertándose de tod*nf míhwrHTia, 
europea y americana y res^aarando su im» 
dependenoia. Se hace notar qoe Sunfcjfct-,' 
Sen tuvo ana larga conferencia con m yvT-f 
sonajo japonés on Kobe. cuando se dlri'.n'al' 
a Pekin.—T. 0. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
(Minutos después. L a rosaleda de Cu-
pido. Media luz. Flores. Un cujñdo de 
alabastro. Si'Lencio...) 
(Suena a lo lejos dulcemente la Sere-
nata romántica . De un lado u de otro, 
escondite de los ! P ^ d o suavemente, entran fia pnnxe-
' sa Si lvia y la princesa L a u r a . Vienen 
con la vista baja y suficientemente ru-
borizadas como quienes acuden a una 
cita de amor. Se encuentran en el cen-
Fotografías enviadas por T. S. H. 
. /^ - — 
NUEVA YORK, 1.—loe periódicos dicen 
que se ha introducido una innovación de 
gran importancia en la trantmusión foto-
gráfica de landres a Nueva York por ra-
diotelegrafía, 
^ i r , con i VBTlta la 
!^aíi»4a „> ^ 0 Ilen(> de elegante 
W de \a 2.* coftcnna) 
suavidad, t?m característ ico suyo; y a l 
mismo tiempo dice, con voz sonora y 
amable: «Que el Dios omnipotente y 
misericordioso os conceda la absolución 
y l-emisión de vuestros pecados. . .» Casi 
todos hincan las rodillas; otros inclinan 
devotamente el cuerpo. Y la voz, sonora 
y amable, del Pontífice sube temblando 
a las bóvedas de la Catedral, evocando 
allf l a psoona tremenda do la partisía, 
i luminada al fin por los esplendores de 
l a gloria, con el perdón v la esperanza. 
HHtttol GRAflá 
(Línos instantes después. E n el mismo 
escondite. Llega el Principe, acompa-
flado de los embajadores de Eslavonia. 
Hablan bajo. Conspiran.) 
E L PRÍNCIPE.—Querido embajador, dí-
game lo que desea de mí. 
EMIUJADOU SKÜUNDO.—Señor, bablaró 
claramente: Nuestro puciblo desea con 
fervor vuestro enlace con nuestra prin-
cesa L a u r a , de Eslavonia. 
EL PRÍNCIPE.—¿Vuestro pueblo? 
EMBAJADOR SEGUNDO.—Sí; en Eslavonia 
todo lo quiere el pueblo. Tenernos régi-
men popular. Los jomaloros, por indi-
cac ión de sus amos, han elegido irnos 
procuradores. Estos, congregados en un 
saloncito, han designado im presidente. 
Este a su vez ha encogido, entre sus 
amigos, a uno p a r a cpie sea ministro de 
Relaciones Exteriores. Este, por su par-
te, ha pensado qne sería conveniente 
que vuestra gracia casase con la prin-
cesa L a u r a . Y'a ve vuestra gracia que, 
en. definitiva, es el pueblo el que lo 
quiere. 
EL PRÍNCIPE.—SÍ : y a lo veo. 
EMBAJADOR SKGUNDO.—Además, haco po-
cos días , en un acto popular, el minis-
tro de Relaciones, al final de un dis-
curso, habló discretamente del enlace 
del cuervo con el avestruz. Y a sabéis 
que estos pájaros designan a nuestros 
pueblos en la fauna heráldica. Pues 
bien, al terminar el párrafo, el minis-
tro levantó la mano derecha y con la 
izquierda go lpeó fuertemente la mesa. 
E l pueblo aplaudió calurosamente, mien-
tras el ministro sorbía un buchito dto 
agua. Creo que estos s íntomas son de-
finitivos. 
EL PnfNCiPE.—Desde luego. Sin em-
bargo, habría de pensarlo: la casa de 
Eslavonia tiene en su escudo una ba-
r r a de bastardía . 
E.MRAJADon SK(ÍUXDO.—¡Oh, no h a g á i s 
caso! No o lv idará vuestra gracia que 
el puñal que luce uno de vuestros cuar-
teles fué el que empleó vuestro abuelo, 
Juan, el Honrado, para quitarle el tro-
no a su tío. E l éxito lo ennnlbleco todo, 
y con el tiempo cualquier herramienta 
puede convertirse en emblema haráldi-
co. ¡No t e n g á i s escrúpulos. . . . la bas-
tardía es una noble irregularidad! 
EMBAJADOR PRIMERO.—Además, Prínci-
pe, esta alianza conviene mucho Jj'áffc 
el bien de nuestros Estados. Eslavonia 
y Bretonia tienen un vecino común i 
Gronlandia. Unidos podr ían destruirle. 
Son gente incivil, y despreciado res de 
L a g r a n o b r a d e l a s B i b l i o t e c a s 
p a r r o q u i a l e s c i r c u i a n t e s 
. * E i n 
E x p e r i e n c i a s y d e d u c c i o n e s 
— — n a 
a 18 de loe corrientes ha hecho un | dificultades encontrados a los comienzos 
o eé fundo en Madrid la lUbhoteca ! resistencia, nosiva « J . ^ i f ^ . t ^ ' , * 
E l d: 
año quo 
circudante de Ja parroquia de San Sebastiún. 
lia iniciativa do un oompeteutleimo y vir-
tuoso hijo de San Ignacio sembró entre nos-
otros esta semilla, cuyo desarrollo, para 
orientación de todos y para aliento de los 
que lo necesiten, voy a estudiar brevomonte 
aq:'.í. 
d 
1.^ causas influyeron en el animo Jel pa | .sugestivos, se ochará de ver que ' ¡ c a ^ n Z 
n \ illada para decxhHo a ia impla oración mil . lectores supone va a^o V ^ T ^ t 
i estae l^hhotecas: el conocer lo mn.-ho I por parte del publico v crédito ln no T 
muy eficazmente aue en Ate «rifittWh f™. i L V^110 -VM1 í,0':«-
resistencia^ pasiva que contenía y retardaba 
en los pnmeros meses el deearrollo de la 
obr ,̂ ia prevención oou que acogían muc'ivs 
personas nuestros ofrecimientos y h ^uma 
ü«| energía andi^ensablq para desvane-er 
tantos recelos y disipar el temor sentido - -r 
las masas, aun por gentes muy cristioiv.s, 
que desconfiaban do encontrarse con lihn* 
tro. Chocan, y dicen: ¡AM Sabido e s , ? uy ofi^az ente que en eso sentido tra-| tin de acierto por parte de la f.ntiri.i 
_ **»ÍAÁ. a l h a j a n les católicos de otros países y, a su I . . 
vez, la manifiesta necesidad de crearlas en 
España. Buena prueba do lo primero os el 
que en todos los momentos crtlicos se 
dice: ¡ A h í . E l siguiente diá logo es rá-
pido, nervioso, y tas frases pueden 
atribuirse a una u otra Princesa indis-
tintamente :) 
— ¡ Infame! — ¡Traidora! — es-
piabas ; yo estaba citada por el princi-
pe Lui s !—¡Mientes , a mí me c i tó ; tn 
eres la e s p í a ! E l Príncipe me ama! 
— ¡ E s a mí a quien adora! 
(Varías palabras fuertes^ im.promias 
de Prineesas, y, al fin, solemnemente:) 
PRI\CKS\ SILVIA.—Os declaro la gue-
r r a . Eslavonia será destruida. 
PRINCESA LAUIU.—Entrar/» a saco en 
vuestras tierras. Gronlandia será des-
hecha. 
azsos y, a su ¡ iSste acierto depende, muy princi¡i--dmea. 
fiesta necesidad de crearlas en I te, del personail encargado de la BiblioteCi, 
na prueba do lo rrimf.ro íve A! I y más aún del número y calidad de les ll-
oros. Hasta ahora nuestras Bibliotecas \»-
nían pocos y no estaban al día. Do abí su 
luquitisino descorazonador. 
Bor evitar ese gran inconveniente Lcmo» 
luchado con denuedo. Hoy poseemos ya v»-
ños «miles» do volúmenes; y obra que saljp 
bastante, entre otros mil ipós, el | a la callo, obra quf adquirimos, con tal d« 
iuto ee s infeliz quo acaba de morir convenir a los fines esenciales de la^ institu-
íarcelona, víctima, según su propia con- | ción. Hav m¿s * 
E P I L O G O 
(Han pasado siglbs. Un cuarto de co-
sa de huéspedes . Un estudiante, rascán-
dose la cabeza, estudia su texto de iHis. 
toria. Lee en alta voz con sonsonete de 
es cute! a : ) 
E n el siglo que estudiamos, Gronlan-
dia y Eslavonia sostuvieron una gnerra 
cruel y pertinaz. U n a vieja leyenda atri-
buye la causa de esta guerra a una r i -
validad amorosa surgida entre sus Rei-
nas, las princesas Silvia y L a u r a . Pe-
ro, naturalmente, esto no puede admi-
tirse en una Historia seria como la pre-
sente : aquella guerra, como todas, pro-
vendría do mi l causas geográf icas , po-
l í t icas , é tnicas y cl imatológicas. Sin em-
hargo, guerra de muicres celosas pa 
balance con que nes sorprende ahora la for-
midable organización católica de Alemania. 
Y respecto a Ha imperiosa necesidad de ha-
cerlas nacer en nuestro país, ¿para qué ha». 
blar, despuós de ver los doloresos Irutos pro-
ducidos por las lecturas malsuuatí? ¿Acaso 
no dice has' 
lamento 
en B ^iuuu Mcu , 
lesión, do tan pernicic«is influencias? 
Una tercera cansa que nos debe estimu-
lar con redoblada inquietud en favor de esta 
cruzada de la» Bibliotecas católicas circu-
lantes, y que el citado padre Viliada no 
pudo tener en ov.onla porc;ue no existía en-
i.onccs ene dato, es el peligro, no imagina-
rio ni ficticio, sino real, que amenaza ya 
a las masas con las Bibliotecas qxie han oo-
comenzedo a organizar los ad\cnsark)3 lie. 
nuestro credo. 
si nos praen, ¡par 
cnsTOhdad, algún:; que no figura en el depó-
Oto, se busca y so sirve con prontitud Mcr-
cod a ello, marcha, si no de modo ixiríwte 
si muy agradablemente. 
L n aspecto sumamente simpático so b-
serva en esta Biblioteca; el de liaber efe 
commzado a irradiar su vida en estera má8 
"üpna. l í a quedado ella de centro do una 
vuóva. y do d.a en día. creciente red culta-
mi. En Madrid ,o ha fundado hace unos me 
Una v<. rmís hay qne decir, aunque nos ¡ ̂ o n t h ^ ^ ^ y 
Siete meses, poco mfe o menos, lleva de ! brioso joven MMt PteWa, .o agrupasen tt 
rida la BiblioLca circulante do ¿a Casa do! ^ organismo do risueño porvenir, ho tar-
Pucblo, en Madrid, v ya cuento con miW; dando nomos a la difusión de la cruzada iwr 
do pantas de superávit', con subvención del | toda nuestra diócesis. 
Ayuntamiento v acaso do oirás entidadesj ^ « a viven, y rrt.am en dorrcclor de a 
con una mácprna técnica que le permitirá i de San Sfebashin, algunte de las i\i**am de 
rn breve llegar a ochenta mil ho-ares, y Granada. Santander y Gnhcia. 
depósito do libros—todee ellos, por su- otras de lavante, BfWS de Tih 
f - • 
y en bfOH 
pinas v Cen-
itan direcdAn. 
do los pivcehíites dito», 
r a r e ^ liccho sin inquietud, sin 
ror lo que a nosotros r . ^ ecla. algo se una concienzuda orgr.ni. ició7 cúvo ¿ Z * 
rece por ]o encarnizada y pertinaz que • Ia 1 ' c l - n o ya. .y «'"go practico. Esta Biblio sólo Dios puede imdh-
toca de San Sebastián graüito do mos. Pura m-dizar tal empresa ^ precisan 
taza, comienza a tener, al año de abrirse casas. Una indisncn.r.hle. «, 
fué. Gronlandia y Eslavonia quedaron 
completamente debilitadas y exangües . 
Aprovechando aquel mutuo decaimien-
to de sus dos naciones vecinas, el prín-
cipe L u i s do Brctonia, fronterizo de 
ellas, so apoderó de ambas con toda fn-
cilidad y se incautó de sus minas de 
ctafodn y de hierro, respectivamente. E s 
también vieja leyenda, .sin que so haya 
comprobado, cpic el Príncipe provocó de 
intento aquella conflagración de sus dos 
vecinas para que mutuamente se destro-
zasen. Dicen tféé por este hermoso ras-
go de hfibll político os por ]o que e? en-
nocido en la Historia con el nombre de 
Luis , el Suave...)). 
José María PEMAN. 
al público, vida, nTiientes, un vasto campo ¡ so percaten de su tHtocencleQ'cIt v 1' ftpfl-
do adoctrinadoras experiencias y plena con- ¡ ven con on1usias:no. Sin su calor cfiteivo, Ah 
fianza en próximos y consoladarcs triunfos. | .suscripfdones, ninenmu Hibliot̂ -ca 
Gracias a Dios, y gracias también a muchas! prosperar. (Toro conr.emns : n! hielo vn ,ĥ f-
almas que a Dios buscan prefiriendo libros | haciendo y va numentando el núinoro tls» k« 
amenos, limpios y morales, hemos vencido encarifind->s cen la o'ora. (;i,m cesa neoínMUT» 
el año do aprendizaje ix,n éxito satisfacto- os también (pie, temo fiinede en vire* ór»í*. 
rio. Sin subvenciones ni donativos de nin- i nos. no so nmltipücpien ias biblioUv.T,« «ilw 
tos de montajo. etc., etc.. se logra cerrar 
ol ojorcicio con superávit muy tranquiliza-j plantan, roqbicroh supe'fWe do dm-ir-níV.. 
dor. 
gnna^ especo ^teniendo, como es_ lógico. ga.-|,on ni son. Hasfana el dchant ju^ pe* 
ccharlns tedas abajo. puo<» ell;w. ctuno !M 
L E A USTED LOS Y I E R N E S 
B i b ü o Q r a f í a " V o l u n t a d 4 ' 
E n una obra nueva, ante un público poco 
acostumbrado a íavorcer con BU coopera-
j ción esta clase do cruzadas, y habida cuen-
ta de las dificultades con quo te tropieza 
cuando se actúa ein orientaciones, depura-
das por mía práctica similar, el dato encio-
i rra valor muy poyiüvo. 
| Ni hay quo callar tumpoco lo quo respec-
| ta al ¿xito demostrado por el número do 
nuestros lectores. Este número Fohrepasa la 
cifra de «cuarenta mil>. Si recordamos W 
¡ Do sobrevenir o! prurito, MVÍ.V íi!tájá)MlMM| 
i la intervención He la «nporinr.düd. of»r\Í0 
' dolo, llaga el Señor que r«!lo no rjiin» 
Queda he^tn ln sfufeniíJ iln Atente fv> rn»f>. 
clona con enta î bUatoioa-inflldr^ FJ ^ránlH, 
on todo»; glts as-¡)ecf/oa. nos confr/rt .̂ i,', Urf-. 
dición do Dios y el favor de bis fAtíifá t**-
knis agrandarían la pequefioz, do IrttMtiVt 
luerzo. 
Hi'.irlo TíERR^TÍZ ESTABbK», 
U*¿rW 
STADEJLD-—ROXJ XJV. - N ü m . 4.799 (4) 
Martes 2 de dldembre do 1924 
noda 
la Sida 
P A L I Q U E S 
f e m e n i n o s 
o—•— -
Vna mo<Lu t i ig íc*^ tftte en F r a n d u 
¡ka tenido gran acepiacióu, y w 
«w> esculo nuulKíuaititüio U'LeUe en 
Eaxla Solr, s t r á €SU UÍVUTILO el ámnicT 
eri dt lo t U j i a i U , a u r t La* mujere* 
é t ¿ l U f a prrma *• sombra 
l ü n p t r p m * rarv i ¡.Una ptvo .aa . i 
aoói? A'o; nada <U eso, ruuia que se 
laciaue con lo, p^folios S ^ * f a < * 
Wxa nwda con vistas a a m4* c/auca 
v remota tradic ión Lo diremos de una 
lex se trata del sport cutinano, dc.i 
sdiextrarmento en el arte de la cocma. 
x ü U «ue vorqiuna, que cosa mas pro-
sJca^g mds lejana de nosotras, tas viu-
^ . i d u u de este sujlo del fox y el oxx 
gtotyi1, es probable que exclame 
ieclfra auper chic. 
Claro que el contraste de esa 
i n j U s a can los gustos u con... la 
mu- n¿bi.inalmcnlc viven nueslras m 
quietas HTódiUerasu Ü ^ d a a La rothüoy, 
cabeza a lo Colón eUtíte V ^ ^ , co-
fur.Ua, cierno y callejeo perdurabCc, re-
meta lírt poco IxueHtu Pero hay que U-
nnr en cuenta dos cosas. Lo pnineio, 
que no se trata de dedicarse en absolu-
to al fogón, como la pobre doméstica 
vrofcsinnai, príngota y esclava íle su 
oficio, y lo segunfa, que esa moda res. 
pohrt, precisamente a una ten^i ic ia 
bien d.cf¡u.ida, y contraHa a la que Has. 
ta Iwy ha predominado en ta educación 
d r h n jvve.nhid fcnicnina, o sea, el su-
perficialismo, el «plasticismo», el frivo^ 
Msuio • y la inutilidad. Más claro: que j r©..iamac¡o;xs y 
en eslo eomo en otras cosas y aspectos ! a entregar a) Ayvnt: 
ríe la vida moderna el fracaso expen- Botas que importó el arbitrio desdo 1 do 
mental de la unreanodernidad ha de-: enero a 81 do marzo de 1923, sin dod-.ic 
terminado una reacción lógica, o sea, i «An m rebaja de ningún^ géiwrp, y a in> 
C7 / r Z t l . d n en ¡o m e el pasa- Krosar en (* arens municipaleia las 743.000 2a puelta .atrasado tn lo g a y , a ^ ^ ^ ^ i ^ 
do tuvo r n m * que el presfiflit... ^ d.cho ^ ^ de ma:.o dcl corriea. 
E s a nostalgia de una existencia ^ ron el deí.cl.outo del j - por m ^ 
armoniosa', roa* razonable, mas sana, conccpio de j>rcmi0 ¿le cobranza. E l Ayv.n* 
m á s práctica y n $ Í {<'ffz, es la que nos tamknto, por sn parte, rén-.incia al nobro 
hace volv&-¿os'Ífibs':a''-tá-'vijda de anta- ^ do las cantidades que pudo percibir antes 
AO a ta eduración recta ?/ xr is l iana de de 1 do oncro de 1923, y concedo esa mls-
aáueaos i i é n t f r i en que las gerités, sin má boííifícaoión a la Empresa por la reeftu-
scr aneruie , ni haber hecho de la lie- dación en el próximo ejercicio, repartién-
r r ^ N , ^ cielo üjfcíteH S'a embargo, más dase daspués lo recaudado entre el Ayunta-
rra iw w, i > , m n r M s i m ó l R'"en!o J Ia Diputación provincial en la 
dichosas g, d ^ U i.oego con ^ ^ s i m o del ¿ y 5y ^ 1()0) respecti. 
m á s sentido ^ común. . . , * ; vamente. • 
m o se trata, ha dicho lady Peerson ¿Qu¿ argurnontos So os?rimieron contra 
'en Smfirt, covicnlando la nueva WMWM d¡CfarnoUt <tm l)rudcUte y ventajoso 
del sport cuiinario,-^dc convertir a fe l para los intereses del Municipio? 
fiujer moderna en la mujer de hace dos j En primer lugar, lo elevado del premio 
tálos Prctenserio seria insensalo y r i - recaudatorio, que en ninguno de los demás 
C r ó n i c a s m u n i c i p a l e s ! L a c a u s a d e V e r a a n t e e l S u p r e m o 
Obslruccionismo 
Cocí-inuó ayor el Ayuntamiento pleno la 
discui-ijóu dti diciiunon presonUido en IH S'J-
Món exUaLudiiiuna doi pagado viornos, eu 
yuu fljS di>u.-nni!iudj latí busos del concierto 
<]uo lia de ceiebiuj- la corporación manici.-
pai con la Empresa del Imutón Jai-Al.u 
aoeooa dei cobro del arbitrio efitablccido st» 
bre las apuestas güó allí «o crucen. 
E l ¡>:"urito obstruojluiiista de algunos con-
cejales, que dosde ha*;e varias syesiones v.c> 
uen adoptando una actitud que les íavoro'-'e 
znuy poco, dió ayor lugar a quo se con-
Rumieran más tío dos licras en una discu-
sión períectamonto inútil, durante la cual 
defendieron con gran acierto el dictamen 
lo» señores Bofandl, González Amezúa. 
Fuontes Pila y Carnicor. 
E j arbitrio sobre apuestas en los fronto-
nes ticno en el Ayuntamiento do Madnd 
•ma historia muy larga, quo no os esta la 
ocasión do referir. Basta para uuestro in-
tê Uo liaocr constar que declarada la lega-
lidad de la exucción por a'eal orden del mi 
11• rio do lla- ienda do lü de agosto do 
1022, no ha j.odido el Ayuntamiento hasta 
la fe-ha cobrar un solo céntimo a la Em-
presa, i]Uo a su vez tiene ir.terpuestes va-
rios recursos contra la corporación muni-
cipal. 
En estas circunstancias, los nágociacio 
ce¿; Reguidag eutre ambius entidmlos han lle-
vado a una tTBOMoqiáa, beneficK^sa para 
^ndos, y no cieriarnento en menor propon-
ción para el Ayuntamiento, v cuyas eláu-
KUIOS. elaboradas por la Comisión do Ha-
cienda y aprobadas por la permanente, no 
ti-enon nada de depresivo ni hiimillonto para 
el Municipio. 
En virtud de esta transacción, la Em-
presa se compome^e a deeistir de todas 
reenrsos interpuestos; 
amiento las 220.000 po 
'GtJ-
Ha quedado vi¿ta para sentencia: E ! fiscal pide '..res penas de 
mueitc y una de seis aí.os de pr.Sión; la defensa sol cita la 
anulación del Consejo sumarísimo 
-DLj-
A les once de la mañana se constituye 
el i'nbuna^ íormado jwr Jos señores ürozco, 
presidéste; Vi^emo, 'i'rúpaga. Alcocer, Val-
cáruol, Gómez y M arólo. 
Actúa do fiscal el teniente fiscal togado 
teñor iNoriega y de delonsor el comandante 
de lufantena señor Matilia. 
Dada la voz do audiencia póbUca, comien-
za la vista ante escueo público. 
Lectura del rollo 
Causa instruida en la sexta región por 
ioti hujesos ocurridos en el pueb'lo de Vera, 
y segiuda contra los paisanos Martín Sán-
chez, bankllán, Díaz Galar y Vázquez 
Jjouza: 
Comienza Ja lectura del rollo, en el que, 
después del roíate de Jos hechos ya cono-
cidos, dico que éstos son consecuencia do 
la campaña que realizan en 'Francia los se-
ñores ¿oriauo, Unamuno y Blasco Ibáñoz. 
So encontraron en el monte ejemplares 
de proclamas redactadas eai términos violen. 
tís.mos contra el régimen actuatl y contra 
las personas del Rey, del presidente y del 
Sefior Martínez Anido. 
So deen las declaraciones de los proce-
sados Martín Sánchez, Vázquez Bouza, Díaz 
Gaiar y San tillan, los cua'es declaran cono-
cer los propósitos do los grupos que en-
traron en España, pero que no formaban 
parte de ellos o no tomaron parte en la 
agresión. 
Vifeta la causa en Pamplona, el fisca»! 
pido la pona de muerte y 10.000 pesetas 
de indemnización, ñor delito de desacato 
a la fuerza armada, del que resulta la 
muerte de dos guardias civiles. 
La defensa estima que se trata de un 
atentado contra la forma de gobierno o un 
deüto de rebelión, por lo que pide seis 
años de prisión para treg procesados y la 
absolución de Bouza, por no haber tomado 
'Jarte en el hecho. 
Sa lee la sentencia, en la que por falta 
de pruebas se absuelve a Jos procesados con 
todos los pronunciamientos favorables. 
Formulan, votos particulares el presiden-
te y el ponente por creer que hay pruebas 
contra Martín Sánchez y Galar. 
Bl auditor propone a la autoridad de la 
agresor do la pareja; fué herido en la ca-
beza y herido de arma blanca por el guar-
dia Ortiz. 
Julián Santillán Rodríguez. Tiene coa. 
renta y un años y ha sulo guardia civil. 
Habla del reparto de armas; a ól le dieron 
doe pistolas automáticas; está fichado como 
pistolero. Un testigo lo considera como 
jefe dol grupo. Reoonoce que venía con los 
agresores, pero niega quo él disparara. Se 
sui)one que disparó cinco tiros. 
José Antonio Vázquez Bouza, de vein-
tinueve años, ajustador, libre del servicio 
militar por falta de talla. Declara que en-
tró en Esjaña, reclutado para un cambio 
de régimen; peio que ól lo quo quería era 
llegar a San Sebastián porque en Francia 
v'vía mal. Se entregó a los carabineros s'n 
resistencia. 
E l fiscal pidió en sus conclusiones la pena 
de muerte para los cuatro, pero en su in-
forme «in vooe» modificó su petición para 
esto último, limitándose a seis añoe. 
E L D I R E C T O R 1 0 | A s a m b l e a d e C á m a r a s 
d e l a P r o p i e d a d 
*dlniU} n r i ^ Q W s 7 t 7 a t a e s ' d e formar'. ^ W ú o ^ municipales Itópt a la proporción 
C S ^ w í * * e a n «un bello un ¡malí . n ^ ^ A primera vista, el 
^mujeres que no ^ u n « n l,nrr>n] argumento no deja de tener alguna fuerza. 
::<0u, u w cosa exclusivamente carnal y - Mas a ^ qu& ^ ahoad x ̂  ^ examen ^ 
sensual, cuya mts-.ón se reduce a pare-[ i ^ } ^ se vCrÁ el l)OCO flindamento en 
•'<ccr bonitas y a oir a todas horas que i qué se apoya. E l arbitrio sobre apuestas de 
2te ti) lligñh. x * ' • • • * • ! tos frontones, por la naturaleza especial de 
Una mujer a y debe ser algo m á s que \ -a baso impositiva, es de los quo tienen más 
í é o • alno m á t ^ i u e un iihibelot» de h * Í £ * f * * Mll^y" siempre a car-
„ e i o . . . aiiju -y 'jirinhi* d** -0 á^ ^ í ^ 1 ^ recaudador, que es a em-
^•0, que un cachivache ^ c ' a M * I W B& oso las Diputaciones vasconga-
-,scable, pero cachivache a l fin ¡ y ta mi-1 llo„an a conceder una boniíica-
m i ó n , no sólo, cristiana, sino hasta ra-1 del 33 por 100 a la entidad recauda-
Sfefonol de la Viujcr, no puede seguir CO;Í- dora, sin contar oon que el lü por 100 que 
distiendo en cxliibirse a todas horas ele. | en iguales condiciones otorga el Ayuntamien-
SánternenáC*: semidesnuda, en f l i r t e a r ; ^ de Madrid, queda en rigor. reducido a 
t U dos foctn^ cL¿ muchachos y en bai-\ f ^ . ^ f dfl J0 P™, ^ a. causa de que 
r i V - m a r a v i l l a unas c u a n t a ^ d a n ^ s ^ 1,,,úí1.rA,^ que ,t. corresponda por lo que 
bejeíba. 
Informe del fiscal 
E l fiscal togado del Supremo pide que 
se revoque la sentencia y se dicte otra con-
denando a pena de muerte a los treg prime-
ros y a sois afije «1 cuarto, por exigirlo así 
la defensa del orden social, tan en peli-
gro ; la reparación a la benemérita Guardia 
civU que ha aumentado con dos más el 
número de sus víctimas, y lo pide así con 
la vista fija en Dios y en la Justicia. 
Informe do la defensa 
E l defensor, señor Matilia, lee eu infor-
me. Reconoce la existencia del trascenden-
te hecho delictivo, pero reconoce los erro-
res de la tramitación. Execra el crimen y 
pide el castigo de los culpables; pero de-
clara que antes hay que buscar a los cul-
pables, porque los que están sometidos a 
juicio no lo son, o, por Jo menos, no s* 
ha probado que lo sean. 
Considera acertada la calificación hecha 
por el derensor en Pamplona, y rrtse que 
no piocede separar a estos cuatro proce-
sales del delito principal, y creo que debe 
póguiiifii el otro procedimiento, donde pue-
dan hallarFe las pruebas completas. Porque 
pegiÓQ é) d^nt-miento de ía sentencia" si condenáis ahora, ¿qué pensaréis si en 
porque hay indicios suficientes, y la aper- I '» otra causa resulta todo claro y se des-
tura de juicio ordinario. 'cubren les verdaderos culpables? ¿Y si apa-
Iníbrme del fiscal logado: Relata ;los he- I roce quo estos procesados de ahora oran 
choa en la forma ya conocida. ' simples comparses? 
Diré oue el pruardiji tenia 16 heridas de I Dice que el fiscal neconoco que hay de-
baía v tros incisocontundenfes en la cabeza. 1 foctos de forma, pero que no son esenciales; 
i'.I o-ym-̂  rÂ XIimi>vn<k._V. _̂  „1 k„ _ rrt tr̂ Ar̂ c- ]r\ erm /-•iirinrio KA tratfl. Hfi la vida de 
htrevidas y ttftfufdas', qüe Ja Mnia f,a 
impuesto en ío,? salones nuis correcios. Por este lado, pue©, las alegaciones de 
conviri iéJHio'os.dc hecho en callareis, los impugnadores ¡odian hacer i>oca mella 
^bcWdXlirP'ntc^ 'esta' Ht^anria y - esta en el ánimo de los concejales del Pleno; 
edvearión femenina han fracasado. Ha por lo cual, juzgaron necesario echar mano 
«ido « n viente de I n t m m t e z v-de' locu' los obstruccionistas de lo que creyeron de-
s i a j un nenio at m a u ~ J moledora artillería de reserva: ¡a transac 
U v es J j e el canuno para las mu;e-1 ción no podía ^ aprobada porfine conver. 
res que buscan un amnr vn-and'-ro, un tía a la empresa en recaudadora de arbitrios. 
futuro hogar, una positiva felicidad... 
J L o ^ p i u c h a el .retraimieato evidente de 
los hombres para efi maliimor.io, el vú.. 
mero cada día mayor de muchachas fra. 
casadas, que contemplan con amargura 
las ruina» de su juventud en un celiba-
to ir rente diabte... Lo repito: eu Ingla-
íei-ra. como en l lal la , y aun en la mis-
ma Francia, se ha iniciado ya el car.u 
bio de rumbo en ta educación de la nu-
je.r, y la bancaiTota de esta elegancia 
dfí cortesana y de esta educación de ro--
tesana- iambii :>....•» 
Lady Peerson, a renglón seguido, des-
cribe el nuevo sport que hará las de-
licias de /ax muchachas aristod'át icas 
de Londres este invierno. Y a se venden 
r.opiús'i/nenie unas preciosas cocinUas 
eléctricas, donde, burla ' burlando, se 
pueden confeccionar guisos muy difíci-
les, confituras sabrosas, repostería ex-
quisita, etcétera, etcétera. 
Manuales práct icos ayudan a ^a afu 
cinnada, g le permiten realizar dvier* 
tas conibinaciones de inenú:- eapnchc-
tos, que luego sirven de pretexto p i r a 
que ¡as amigas se reúnan y alegremen-
te se divicrtaii en unas comidas pora 
ellas SOÍÍW, dentro de. la m á s cordial g 
juvenil libertad. Claro que esas ci-mi 
das tienen su epílogo de. mús ica , de tai-
le, de excursión, de tennis, etcétera, et-
cétera ; pero co7i. «7i saíior muy marca-
do de hogar familiar, de virtudes case-
ras, de sencillez y de iradir ión . . . E n tér-
minos qe-nerales, pxtede decirse que el 
ocio absoluto femenino, que el tipo de 
la muchacha que n.o sabe ni quiere ha-
cer nada, salvo acicalarse y componer-
se, uno se lleva ya», ni aiüi entre las 
muchachas que viven en palacios y lian 
nacido en eüos. L a cursi, la burgucsiia 
de posicióai mad-cstd y hasta menos que 
modcsla, pero embriagada de vanidad 
y de presunci&n, se da frecucntejnente 
el caso de que es la 'que todavía consi-
dera desdeñable y plebeyo el trabajo, la 
. o c u p a c i ó n útil . . . Como la hi ja de la por-
tera, que se avergüenza de serlo y de 
su pobre madre, tiene modista, porgu 
*e le antoja, «que eso de llevar un ves-
tido hecho por las propias manos e. 
muy cursi». ¡La hija de la portera: 
\Oh, candor de estas criaturas, envene 
nadas espirituaimente por el quiero ?/ 
no puedo, y el afán de parecer lo que 
no son! Resultados fatales de la frivo-
lidad ambiente, de ese culto o las apa 
rienriaz lujosas, de esa educación pa-
gana de la mujer, semillero de mujere* 
inúti les , desgraciadas y torturadas por 
el demonio de la soberbia y de la vani-
dad.'.1." 
¡Yo lo sebéls, pues; la moda tnglesa 
el «detalle» elegante este invierno, no 
¡«n las porteiias precisamente, sino en 
las moradas más suntuosas de Londres 
y París , será.. . una coemifa, el símbolo 
m á s acabado y más perfecto de las vir 
tudcs femeninas cristianas y tradicio-
nales: el símbolo de ese liogar apaei 
Wc, amoroso y dichoso, donde la mujer,' 
.(Continúa al finaj do la segunda columm.)'-
siendo así que era de aplicación a esto caso 
el apartado e) del artículo 554 del estatu-
to, que prohibo el decempeño de esa fun-
ción a los deudadores del Municipio, oaso 
en el que so encuentra la empresa del Jai-
A'ai. 
E l tfrupo evolucionario se elevaba a 75 
individuos. 
Ca'ifica de poco afortunada la tramitación 
de 'la causa al separar del juicio sobre el 
riióvimionto rove^ucionario el hecho del 
atentado a la fuerza armp.da. 
Cres fué improcedente el juicio sumarí-
wmo. porqv.e no se trata de un hecho sen-
cillo ni fueron cogidos infraganti los pro-
cesados. 
Cons'dera insuficiente la prueba como 
consecuencia del error d"! Consejo suma-
rísimo, y por eso se» absolvió sin conveinci-
miento por no condenar sin él. 
Procede, a su juicio, acumuiar la causa a 
la sefjiiida por el alzamiento, que debe ser 
tramitada con toda rapidez, pero con toda 
garantía. 
Procede anular la sentencia. L a Sala de 
Justicia no halla méritos para anular la 
sentencia, y se pasa de nuevo Ja causa al 
fiscal tocrado. 
El nuevo informe lo emite por delegación 
pervona distinta de la anterior. 
Deduce que dc^de hacía seis meses se 
venía haciendo propnpanda por Jos señores 
Unamuno. Soriano, Blasco Ibáñez y Ortega 
v Gasset a favor d^ la formación de un Go. 
b:erno del conde de Romanónos, qne redu-
ciría el rervicio, y con otras promesas re-
clufaron desertores y obreros sin trabajo. 
Detalla cómo se preparó el grupo y la 
entrada por la frontorp para reclntar a los 
obreros de una fundición fronteriza. Cuen-
ta el episodio de la agresión a la Guardia 
L a cita de la justificada prescripción del ¡ civil en Ja íonna conocida 
estatuto municipal era exacta; pero su apr 
cación al caso actual resultaba por comple-
to improcedente. L a empresa del frontón 
Ja'iV.ai no puede en la actualidad consi-
ofóratSé deudora del Municipio, toda vez que 
las 743.000 |>esetas, objeto de litigio, han 
ingresado €>n la Caja general de depésitos 
a disposición doy Ayuntamionlo, y, por tan-
to, el crédito de éste, una vez firme la 
trunsacc'ón está por completo asegurada, y 
ía deuda, por consiguiente, cancelada. 
Y viendo que tampoco por ese lado con-
seguía echar abajo el dictamen, parapetóse 
en sus últimos airincheramícnitoa la p <'-
noríe descontenta y al amparo dcl artícu-
lo l')7 del estatuto, pretendió que el asunto 
so aplazase hasta una seisión extraordinaria 
cenvocada al solo efecto de discutirlo, pre-
tendiendo demostrar que el premio de cobran 
Entra en el examen de las responsabi-
lidades. 
Pablo Martín SAnche». pistolero conoci-
do. Reconoce que le dijeron que había quo 
atacar a la fuerza armada. Estaba cerca 
dol grupo que disparó contra el cabo, y 
huyó, siendo detenido al día siguiente. Pa-
rece sor quien d'sparó por la espalda con-
tra el cabo. 
odos lo son cua d ee ta de 
un hombre. 
Sólo hay indicios y presunción. E l estar 
heridos no significa que fueran agresores, 
sino únicamente eu presencia en el monte. 
Detalladamente va estudiando la acusa-
ción formulada contra cada uno de los pro-
cosadoo, basándose siempre en la falta do 
prueba. 
Niega la nocturnidad y la provocación. 
E n conciencia declara q e no hay prue-
ba para condenar a estos cuatro hombres y 
pide que so anule lo actuado, con lo cual 
no quedará impune el delito porque la cau-
pa seguirá. 
Rectifica el fiscal. Dice que está probado 
por declaración de uno de ellos que tenían 
consigna de asaltar el cuartel de Carabine 
ros en Vera y lo mismo en Inins Ocurren 
l<>s hechos conocidos, ee saben los propósi-
tos, ae enouontran estos hombros heridos, y 
con convicción honrada cree que estos cuatro 
hombres son autores de la agresión, que 
llevaban el propósito do realizarla. 
Encuentra inverosímil la declaración de 
inocencia y pide q\ie se falle conformo a su 
petición. 
Rectifica el defensor. No pide ¿1 la abso-
lución. Pido que no se exponga el Tribunal 
a un e-Tor irreparable, y que dejando sin 
efecto el Cossejo sumarísimo, se garantice 
Bu acierto con la amplia prueba de un jui-
cio normal. 
Yo no afirmo que mis defendidos sean 
inocentes, pero tampoco se puede afirmar 
que sean los culpables. 
Terminrda la defensa, el fiscal, sin pedir 
la palabra y sin percibir las denegaciones 
de la Presidencia, dice que la Sala puede 
hacer la moción que determina el artículo 
segundo del Código, que se refiere a la cotv 
muta»:ión de pena. 
Ocho días para fallar 
El Consejo Supremo de Guerra y Marina 
podrá fallar en la causa de Vera, que se 
Un rumor, calificado por Magaz 
de disparato 
Al volver a las cinco do la tarde de ayer 
el marqués de Magaz a la Presidencia, dijo 
a Jos periodistas que no tenía otras noticias 
que la que évStos le comunicaron. 
—Se asegura—intervino uno de aquéllos— 
que el Rey vendrá esta tardo a la Prosi-
dencia. 
—Exacto. Viene a inaugurar el hilo di-
recto telefónico con Tetuáu, instalado aquí 
y no en Palacio para evitar cualauier de-
rivación. 
—¿No presidirá au majestad el Consejo 
del Direetorio? 
—De ninguna manera. 
—So habla también de que ha dimitido 
usted. 
—¿Quo yo lio dimitido?—exclamó el mar 
qués de Magaz—. ¡Qué disparate! Pueden 
ustedes desmentirlo rotundamente. No ha-
brá otras vacantes—agregó, sonriendo—que 
Jas de sangre o falta do salud. 
«Ni IrreTOoablemento ni de ningún modo» 
A las diez menos cuarto de anoche ter-
minó el Consejo del Directorio. E n el ves-
tíbulo coincidió a la salida el marqués de 
Magaz con $i vocal general Vallespinosa y 
los periodistas. 
— Convenza usted a estos señores—dijo 
aquél al segundo—que no he dimifido: ni 
irrevocablemente ni do ninguna manera, 
—Claro es—contestó el general ValJospi-
nosa—. No c« así ni' eorá. Eso es uno de 
los tantos bulog con que se sorprende a us-
tedes. 
—¿Pero si estos señores—intorvino el je 
fe dol gabinete de la censura, teniente co-
ronel Rica, refiriéndose a los informadore»— 
son casi todos directoriatas. 
—Casi, casi—comentó sonrien,t« el general 
Vallespinosa—. Pero, en definiliva, a mí no 
me parece mal que se discrepo del Gobier-
no, con tal que todos estemos conformes 
en decir viva España. 
Cambio de Impresiones 
—jAJ Consejo—terminó el vocael del DirQo-
torio, no asistió ningún subsecretario. Los lu-
nes son días que reservamos para nosotros 
mismos con objeto de cambiar impresiones. 
No se ha tratado, pues, de nada que haya 
de ir a la «Gaceta». 
M * « 
E l marllués de Magaz se separó anoche 
durante el Consejo breves momentos do sus 
compañeros de Directorio para Ir a despedir 
al infante don Carlos. 
Despacho y yisitas 
Por la mañana despacharon con el presí 
dente interino de Directorio los subsecre-
tarios de Estado, Gobernación y Trabajo. 
Acompañaba a éste el ex alcalde de Barce-
lona señor Pich y Pon, 
Le visitaron luego el gobernador de Ge-
rona, señor Urquía; el ex senador señor Dó-
mine y una Comisión de Sevilla, presidida 
por el alcalde, que reabió del marqués de 
Magaz impresiones muy satisfactorias acer-
ca de la prórroga de la ley de Arbitrios 
extraordinarios con destino a la Exposición 
Hispanoamericana. 
» » • 
Por la tarde se entrevistaron con el con-
traalm'rante Matraz una Comis:ón de la 
Asamblea de Cámarcsi Urbanas, presidida! 
por el conde de Casal, que hizo entrega 
de las conclusiones adoptadas, las cuale* 
serán estudiados por una Ponencia del Di-
rectorio; otra de patronos hulleros; otra Co-
misión, que organiza el centenario del na-
cimiento de don Juan Valora, presidida por 
el señor Francos Rodríguez y los condes de 
las Navas y Castel Rodrigo, que solicitó 
del Gobierno su cooperación para el mayor 
esnlondor de 1?° fiestas. \ ' ' , , , J * . / 
Enrique Gil Galar, Le señalan como vió ayer, en el plazo de ocho días. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
4 por 100 Interior,—Serie F , G9,60; E , 
za concedido a la empresa sobre las canti-i 69,65; D, 09,75; C, 69,90; B , 70; A, 70; 
dadas recaudadas, era nada menos que una G y 11, 70. 
«quita» consentida a favor de un deudor, 
cuya aprobación exigía requisitos especia-
'es... ¿Desconocimiento del asunto? ¿Deseo de 
entorpecer la actividad del Municipio? E l 
lector so formará el juicio quo su buen sen 
todo le dicte. 
Para su mejor ilustración, un «pequeño» 
dotaJle final. 
E l señor Serrán, paladín dcl grupo des-
contento, presentó una enmienda al dicta-
men firmada además por varios de sus ami-
gos. Estos, cuando llogó el momento opor- • 
tuno, votaron como ora lógico en favor de | 
•'o que habían suscrito. E l autor de la pro-
rosición creyó más «sensacional» votar en 
•ontra de su obra... Un verdadero casi de 
^consecuencia», y un alto ejemplo de amor 
al ideal... 
José María G I L R O B L E S . 
NOTAS INFORMATIVAS 
Mal comienza el mes en la Bolsa en 
4 por 100 Ejterior.-Serie D, 83,75: C, CUanfco+ al operaciones. Con 
83 n0* \ 84 40 respecto a loe cambios se pBjs<fita algo 
i por'ICO' ÁmortizablC-Serie E , £9,50; j^gular sobro todo en la negociación de 
D 8() 50 • C n0 • B fi0 • A 90 '(fondos pubhccs, E] Interior se muestra algo 
fl p¿r ICO' Amortizabl^-Scrie E , 94,50; debj,JifcaKdo ? r*de 10 céntimos en partida, 
C 94 75- B 94 75- A 94 75 y de 5 a 15 en las restantes senes; el 
'5'por 'lOo' Ámortizob'le (1917) .—Serie D, Exte"or .Y ^ * por 100 Amorb.zable man-
94.(V)- C, 94,70: B. 94.70; A, 94,70. -15n,ei? sus P^ocios anteriores, y los 5 por 
Los estudiantes católicos visitan al sub-
secrotarta de Instrucción pública 
Ayer fuá recibida por el señor subsecre-
tario de Instrucción públrca una Comisión 
de la Junta Suprema de la Confederación 
de Estudiantes Católicos. 
Varios eran los asuntos que expusieron 
los estudiantes. Además de darle las gra-
cias al subsecretario por haberse hecho re-
presentar en Valencia en el rector de la 
Universidad, Je expusieron las oono'usvo-
nes de Ja Asamblea y el desarrollo de la 
misma, insistiendo en el criterio, que se 
manifestó unánime en la Asamblea, do la 
necesidad de la intervención activa de los 
estudiantes en la vida de la Universidad, 
a través de la® Asociaciones escolares. Se 
recordó también la necea'dad de dar solu-
ción a la reclamación respetuosa que por 
las Asociaciones de Medicina y Cienoiaa se tener quo formular previamente pre-
hizo a raíz do la subida de los derechos de i , , ™ , ^ ^ «snecialflfi ©xnoniéndolos P01" .UD 
prácticas en las Universidades, y que aún 
no ha s:do resuelta, citándose algunas ano-
malías surgidas por esta disposición, asun-
to por el cual so interesó y prometió dar 
solución el señor Garc'a de Leániz. 
Los estudiantes salieron muy complaci-
dos y esperanzados por las atenciones re-
cibidas. 
Trace senadurías vacantes 
Con la muerte del conde de Halladas y 
de don Rafael Reig, son trece las vacantes 
quo existen de sonadores vitalicios desdo 
el 25 de noviembre de 1923.» 
Oblígarlonos del Tesoro.—Serie A, 101,35; 
B, 101,35 (enero) : A. 101.50; B, 101 (febre-
ro) ; A, 101.50: B, 101,25 (noviembre); A. 
10.1,35; B, 101.20 (abril) 
100 Amortizablcs acusan mejor disposición 
y ganan 25 céntimos «1 antiguo y 45 t i 
nuevo. 
De los valores de crédito únicamente se 
T I T 
Ayuntamiento" do Madrid.—Empréstito Je co,ntr^n Jos Bancos de España. Central y 
1S68. 91; Interior, 96; Villa Madrid, 1918,! ^ de ,a Plata. aquéllos eu variaaón y 
Si quiere buen chocolate, tiene que tomar 
'•1 do nuestro amigo Isidro López Cobos. 
Génova, 4, molino. ¡PruébcJo! 
E s t a f a d o r e s d e t e n i d o s 
La brigada que dirige el señor Maqueda 
!ia detenido a Ladislao Brzski Bcrmúdez, de 
•uarenta y dos años, de Buenos Aires, con 
Jomicibo en Magda'ona, 4; a Darío Vilcheií 
leí Campo, do setenta y cuatro, jugador, 
1;abitante en Ave María, 24, y a Elvira ML 
ragallo Ortiz, de veinticinco, que vive en 
Augusto Figuerr.a, 41, los cuales, en com-
pÜcidad con el cartero José Marcos Fer-
nández, do treinta y tres años, preten-
.iiaa estafar 2.500 dólares al Banco Germá-
nico de la América del Sur, utilizando e 
esterna del cheque con firma falsificada. 
A L B E R T O R U I Z , J O V E R O ^ 
Pulseras de pedida; Undos modelos 
7. CARRETAS, 7 
87.25. 
Cédulis hipotecarlas.—Dcl Banco, 4 por 
100 . 89; ídem 5 por 100. 98.15: fdem 6 por 
100. 108.05; cédulas argentinas. 2.78. 
Acciones.—Banco do España, 566; Río de 
la Plata. 67,50: Central, 111; Tabacos, 
231.50; I'Yn'lx. 285; Azucarera preferentes, 
contado. 107 05; ídem ord'narias, contado, 
44,75; fin corriente. 44.75; Felguera. 52.50; 
ídem fin corriente, 52.50; E l Guindo. 118; 
Bléetn:. A. 101; I'nión Eléctrica Madrid, 
105; M. Z. A., contado. 336; fin corriente, 
337.50; Nortes, fin corriente, 347: Metmpo'i. 
taño, 162í Tranvías. 84: Transmediterrá-
nea. B y C. 70; Chade, 472. 
ObM^acloncs.—Alicantes, primera, 295; 
ídem E , 77.85: ídem G. 101,50; A riza, 
01,50: Norter.. primer.%. 64.60: ídem segun-
dn, s/n. m.lO; Ídem 6 por 100. 1C0.50: Va-
lenclinfj^ Norte. 95,50; Asturias, secunda. 
61,50; Madrid Arasrón. 95: Alsasua. 83; 
T;íncer-Fe7.. 96: Asturinna. 101,50: Rfotin-
to. 103: Peñarrova, 97: Gn*; Madrid, 101: 
Mf> i roño! i tan o. 6 por 100, lOn/Y); Tranvías. 
I0éí Trasatlántica (1922). s/o. -02.20; Mi-1 guien tes operaciones: 
éste con ventaja de media peseta. 
En el departamento industrial la mayor 
actividad se observa en las Azucareras, que 
se hallan muy bien orientadas, mejorando 
1,25 Jas preforentes y ordinarias. De los 
restantes valores del grupo presentan baja 
de medio entero las Felgüeras y de uno 
IJOS Guindos. Entre los ferrocarriles sólo se 
negocran al contado los Alicantes, al mis 
mo cambio precedente 
En el grupo internacional ganan un cuar-
tillo los francos, bajan tres céntimos y me 
dio los dulares y no varían las libras y los 
fraucos belgas. 
* « « 
A más de nn cambio se cotizan : 
Interior, a 69,65 y 69,60; cédulas ar.:en 
tinas, a 2,785 y 2,78; Azucareras ordina-
rias, a 44,50 y 44,75; Alicantes, a 335.50 
y 336; obV.gaoiones Alicante, primera hi-
poteca, a 295.25 y 295, y obligaciones Nor-
te, 6 por 100, a Í01 y 100,50. 
u « • 
En el corro extranjero se haoen 'as si 
tin la librea de la cortesana, es la mu-
jer esposa, la mujer madre, la mujci 
en su reino magnifico espiritual, de ter-
nuras, de santas a legr ías y de ahnega-
eiones \todarfa m á s sanias y m á s be-
llas l . . . 
E l Amigo T E D D Y . 
ñas del Rif. 91. 
MonedR extranjera.—Francos. 39,60: ídem 
?uizos. MI.10 (no ofî inrl) : ídem belgas. 
35.90: libras. 33.79: dólar. 7.28; ídem (ca-
bleí . 7.32: liras. ÍU.SO: escudo pni-tnmî s. 
0.33 (no oficial) : peso argentino. 2,79 (no 
ofícTal) : florín. 2.955 (no oficial) ¡ corona 
' beca. 22.20 (no ofic;al). 
25.000 francos a 39.40, 100.000 a :!9 45, 
50.000 a 39,50 y 150.000 a 39,60, 
25.000 belgas a 35.90. 
1.000 libras a 33.83. 5.000 a 33,80 y 3 000 
a 33.79. 
Dos partidas de 2.500 dólares, cteq-ie a 
7,30 y 7,28. 
7.500 dólares, por cable, a 7,82. 
V E U V E C L I C Q U O T R E I A I S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los dcliclcoos ílnos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
B A N C O C E N T R A L 
ALCALA, 31, MADRID 
SERVICIO D E C A J Ü S D E fiLQilllER 
desde 18 pesetas al año. libre de irapuestoa 
Conclusiones aprobadas 
L a Asamblea de Cámaras de Ja n. 
celerada en Madnd. ha a p r o b a d . ^ , 
guionu* conclusiones: 0 « • 3 
Primera. (Se reñerej a la Cn • 
propaganda y organización de , ^ 4 
urUma española, y no 6.e inserta ^ « d a j 
uaj- ahora su mandato.) ' ^ ^riiii. 
inunda. Se soLicitará del P^A 
a*ja a los grandes Municipio, ^ 
de toaos Jos impuestos y a r b i t r i o ^ V 6 ^ 
van Ja propiedad; se pedirá el o S j S * ^ 
üivensioa de loa mismos; se p r o S Í Í * ¡ 
una prívente y austera limitación H^4 
y se recífcbam Ja aplicación del ¡ m n i í l * * * 
co dentro o© un máximo ^ ¿"Jf0, H . 
(tiendo a una previa división de Ja n a<*u-
en tres gnipos: pequeña, m e d i a n T ? ^ 
propiedad, cuyas caraoteristicas djtift ^ 
UvbJe y sensüilemente. E n aquella n J S ^ 
fijación de la cuantía del impuesto úiv y 
dará Ja debida y eficaz intervención1100 88 
Cámaras de Ja Propiedad. a 
Tercera. Se, podirá al Estado oonced* 
ampba personaliAvl a las CámarasTfi 0118 
de la Propiedad Urbana, para que 
ayuda y aval puedan crear organ¡smQí¡ f 
crédito y finanzas, como bancos da uñ • 
dad, cajas de shoíro, emisión da céd,?16" 
etcétera: tengan representación en todos 1 
organismos oficiales; puedan intervenir 
aquello que se .refiera a la oonstrucciáo T 
fincas, casas baratas, higíenizaoión (U 
viendas, organización a intenaific^ón £ 
transportes, pavimentos, regulación de ve? 
oidades en el tránsito rodado y cuantas h 
cienes tengan o puedan tener reln.ción J ^ ' 
propiedad. * 
Cuarta. Se solicitará urgentemeote dal 
Estado que se suavicen Jas tarifa^ del i 
puesto de «plus valí»», negándola todo efJtc 
retroactivo, sin que pueda exceder su total 
importe de 1". suma a que ascendiese la Ij 
qnidación de derechos reales, sea cual fues5 
el título Iraslativo de dominio, y qUe ^ 
consHtuya nna Comisión, integrada por IJJ 
Cámaras de la IPropiedad y demás fuertag 
vivas, para crear la propiedad familiar, cojo 
disfrute sería en beneficio de Jas clases bu. 
mildes, utilizando para tal creación la mitad 
de la recaudación anual percibida por los 
Ayuntamientos por concepto de «plus valfoj 
conforme ordena la ley de Casas baratas. ' 
Quinta. Asimismo, se pedirá q'oe el ac-
tual descuento de una cuarta parte croe eo 
eoncepto de huecos y reparos se haco-del pn> 
ducto íntegro de los fincas en la contribn-
ción territorial, riqueza urbana, o sea un 25 
por 100, se eleve a un 35 por 100 000» mf. 
nimo, atendiendo al mayor coste actual di 
los gastos de conservación y reparación i» 
las fincas, que se han triplicado eobr» ta 
del año 1914, y ante la proximidad de una 
«minns valía» en la actual capitaliración de 
las rentas y depreciación de la moneda. 
Sexta. Interesar del Gobierno que no sí 
hagan las revisiones del Registro fiscal mi 
que cada cinco años, en cnanto a las fincai 
ya comprobadas y revisadas. 
Séptima. Que el Estado obligué a ht 
Ayuntamientos a que, el formar los presu-
puestos y las ordenanzas fiscales (pie los <b. 
fnn. tengan que dar la debida intervenciíto 
en la confección de unos y otras a ks .Cá-
maras de la Propiedad TTrbana. en I« parta 
de cargas que se refieran directa o indirecta-
mente a la propiedad. 
Octava. Aluden 1 v Cámaras en esta «a 
clusión a un real decreto publicado m It* 
lia, que suprimía la tarifa para snoesroMs 
entre parientes en línea recta entra oóoyii' 
ges, hermanos y tlbs y sobrinos; hnporu 
pequeña tasa fija a las donaciones entre '« 
mismas personas y dulcificaba el impnesto 
para los demás grados. 
Se rc-fierm taeguidamente a ks cargas 
que pagan la propiodad urbana y a laa ^ 
posicionea cirouufitancialeB que desnaturali-
zan el valor y el concepto de la pn>piedaü, 
y alejan, por tanto, al capital en cuanto 
al problema de la vivienda, y proponen: 
1. ° ha. supresión del impuesto de aera-
chos reales en las sucesiones : 
a) Entre padrw e hiioa e hijoa 7 1 
dres, admitido el derecho de representa- I 
ción. 
b) Entre cónyuges. . 
2. ° L a publicación al mismo tiempo oe 
aquellas formalidades y mpiisitos q"6 ^ 
yan de cumplirse en el momento If* 1, 
exención se produzca, como garantía de lot 
intereses generales de la Hacienda. 
Novena. Que igualmente se obligue a 1* 
Ayuntamientos, en caso de utilizar este* 
los recursos que concedo el impuesto de me-
joras, a tener quo formular previame-*" 
supuestos especiales, exponiéndolos 
período de tiempo a infbrmación de 1 
Cámaras de la Propiedad, oomuntamaj" 
L a Comisión de cuentacorrentistas del 
lianco do Castilla tiene eJ honor de infor-
mar a leu señores aoneodores de que eu 
cumplimiento de la. misión que le fué con-
íiada, y después d¿ estudiado y analizado 
el proyecto de convenio quo había sido pre< 
sentado por la entidad suspensa en 30 de 
octubre último, ba llegado a una fórmula 
quo, propuesta por don Angel Palacios, en 
nombre do la Comisión, ha sido aceptada 
por el Banco de Castilla y todos sug con-
sejeros, convirtiéndose, por consecuencia, en 
convenio definitivo. 
Con arreglo a esta fórmula, cuyo detalle 
y explicación enviará la Comisión por car-
ta circular a todos los señores acreedores, 
oreo obtener un pago del 40 por 100 do 
los cróditos contra la entidad suspensa. 
Sin perjuicio do esta nota, y de la circu-
lar informativa, los señorea acreodoreg Ber-
rán convocados esta misma semana a una 
asamblea general, para darles cuenta deta-
llada de todo el convenio. 
Poro los apremios de tiompo, ya ^"e el 
día 14 expira el plazo para la aprobación 
ante el Juzgado, obligan a la Comisión « 
recomendar la urgencia en la adhesión, a 
cuyos ofectog y para mayor facilidad, una 
reprcee-ntación del Juz-gado está personada, 
a ivirtir de ayer lunes, en el Banco de Cas-
tilla, de cuatro a seis de la tardo, para 
recibir las dichas adhefdonofl, encontrándose 
'rualmonto en el Banco una representación 
de la Comisión para dar a los acreedores 
as explicaciones quo estimen necesarias. 
Independientemente de la comparecencia 
anto el Juzgado, puede prestarse la con-
formidad por medio dcl notario. 
Angol Palacios. _ José María Alvarez. 
l Carlos Posan, _ Eloy Tuya, — Mariano Az-
E n su aomiciiio, caue uci - -- ^ 
(Guindalera), tuvo la desgracia oe ^ 
se le cayese encima un pueneru ^ 
a^ua hirviendo l a n iña de tres an ^ 
vira Hortelano Dolía, produc iéndc^ 
graves quemaduras que poco 
falleció, /-v^/v/v/^^i 
_ s i i O T l E S p 
colti. — Alejandro Arizctm. — Alber1- War- HÍGADO ESTREÑIMIENTOS, EsTül" j-piAS-
tínoz Pardo. — Ignacio de Noriega MAREOS. EN FARMACIAS Y DROG"6 
con loe proyectos que se pretendiesen 
lizar. , rvíW 
Décima* Fin alimente, debería el 
público imponer a loa Ayuntamientos q 
lo tuviesen establecido la enpresióa ^ 
luta y radical del impuesto de mquilina. _ 
Hablando de este impuesto, las Utn»^ 
le atribuyen todos los ™ n f l i c ^ / T i m ó -
los inquilinos, y toda la gravedad del 
blema de la vivienda, «a pesar de 10 
- d i c e n las Cámaras - loe A y t m t a m i ^ 
tienden a aumentar dicho impuesto, »6 
vando el mal». . n 
Décimoprimera. E n caso de no .6er, -
dibleg tan justas y legítimas ^P1™01?^ 
y que se quisiese proseguir la obra des 
tora con atisbos J e comunismo, T ^ i 
indefensa a la propiedad, permitiendo q 
perezca en la asfixia del impuesto, en ^ 
res habría llegado el momento heroico,^ 
loroso, pero que tendría toda la 
r.idad ffe los gallardos gestos y de las -
premas virilidades, de haber do e™War T{. 
propietarios, como representantes de un 
queza que desaparece para no volver j 
más.» 
Telegrama a Primo de tuven ^ 
También Se tÓorAó por aclamad^ 
viar al presidente del Directorio el siDu 
te telegrama: ^ 
«Eeunidas en asamblea las Cárnarab . 
la Propiedad de España para tratflr f, 
tos que afentan a sus intereses V * * ^ ! 
salvaguardia do la nación, se ^ • ? £ ¿ 
en primer término, y por eclam^on 
ludar en la persona de vuecencia al B 
v valeroso Ejército que pelea en ir¿r. 
africana siéndome gratísimo el ro"r' lo 
solo a vuecencia, a la vez que partic*! 
haber existido en dicha asambl*» f^" j 
tnsiagmo y patriotismo—Presidente, ^ 
CASAT.» r ^ y ^ - ^ ^ 
c T ^ E L Í f A N O S 
P I D Í N S E E N C A F E S Y U L T E A M í B I ^ 
0 g 
su domicilio, calle del 
E L . D E l B A T g 
Í 5 I 
H»X408 2 ¿e do 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
' B S ~ 
Santa Elisa 
Soy ecrán Jos días de las señoras de Abe-
«to Colvet (flou Antonio). viudas de Ama. 
Barraqucr. Bebegón (don Luis), Ca-
,doI1 i í ^ ^ j ^ ^ ceiie, viuda de Htv 
íriial, Laviña. Linares Rivas, Polúcc, 
^ ' r o , BUIB de übregón y líetortillo (¿«u 
^gol), Sanz, Cafleja y viudas de Tolosa 
Tatoiif y Uzqu;ano. 
Señonias de Arteaga y FaJgüera, Bara-a-
Il6r y Cerero, Calong© y Page, Cercara,, 
^om"; Mazariegos y Polo de Bernabíi. 
San Francisco Javier 
Ej. día 3 celebrarán sus días las señoras 
viuda do Fernández Blanco y Páramos, se-
fiorit-ae de Armada y Losada y Janaquema-
ja log Beflores Obispos de OrihneAa y di-
n îonario de Ovidio, marqueses de Bem». 
0 o del Bey, Bogaraya, Navas de Navarra, 
fteuíúóvk de Nueva España, Robledo de Cta-
vala, San Juan do Nieva, SomosancJbo y 
Vüladarios, condes de AJpuento, Ba5oco, 
Uobregat, Eoal, San Juan de Jaraoo. San-
ta Engracia, Torre Novaes de Quiroga y Vi, 
llar de Fuentes, y señores AIós, Allendesa-
lazar y Azpiroz, Aparicio, Armada y Fer-
nández Ihirán, Arvizu, Barroso, Beránger, 
•frotes y Eomoro, Cabello, Castillo y Salazar 
Contreras y Martín, Cortes, Cortezo, Ch¿ 
varri, De Carlos, Dusmet, Blío, E^dnoso 
Villapooellln, Fajardo, Fernández de Córdo-
ba y Arias de Saavodra, Fecnández Golfín, 
pontonberta. García de Ije'iaiiz, García On-
tíyieros, Gil Biedma, González Longoria, 
Guajardo, Hurtado de Amézaga, Ivópez de 
Carrizoea y Girona, Marañón, !Miláns del 
Boech, Molina, Mongoles, Muguiro, Muñoz 
v Gámiz, Odazábal, Ordáñeai, Pasonad do 
Quinto, Rodríguez do Celis, Ros LalmaGes, 
Buiz del Arana y Fontagud, Salas, Sachar, 
Sánchez I>alp, Sanz Lanmnbe, Semprún, 
gilva y Azlor de Aragón, Siso Cavero y 
Veita. 
Santa Bárbara 
El Bía 4 será el santo de la señora viuda 
¡Je Martínez del Río (nacida Vinent).. 
Lee deseamos felicidades. 
Boda 
En Boma se han pcstemado ante el ara 
Canta la señorita Maríetma Pignatelli Ara-
gón» Cortes, hija de los duquee de Terra 
nova, con el p-'íacipe Valerio Pignatelli di 
Corchiara. 
Alumbramiento 
La consorte de don, Ignacio Bertodano e 
¡lija 3o los marqneses de Arianza ha Idado 
,1 i tus con felicádad un niño. 
Bantizo 
Ha tenido ingar el del hijo de don Fran-
cifico Javier Arvizu. 
El capellán del' Cardenal Ragonesi, don 
¡•Luis Despujol, la impuso los nombres de Ja-
vier, Joaquín y María, apadrinándole la dis-
tinguida esposa del ex ministro señor Ven-
tosa y el conde de Sol térra, representado por 
el marqués da Palmerola. 
Nneyo domicilio 
Loa marqueses de Altamira y sus hijos, 
don Carlos, don Federico y don ^Luis, se 
han instalado en su casa de la calle de 
Lagasca, número 51. 
De largo 
La beflUSima señorita Juana de Monsalve 
y Serrano, hija do nuestro querido amigo 
¿cjn. José Mcnsalv© y San. Pedro, ha vestido 
por vez primera las galas de mujer. 
Martes benéficos 
La Junta de señoras de «Protección al 
teabajo de la mujer» hace saber a las eo-
ftwas abonadas a los martes benéficos del 
CSnPrna Goya que su abono queda Susp̂ rl-
dido miecttras se proyecten las tres jorna-
das de la película de Blasco Ibáñez «los 
< nanágoe de la mujer», o sea, los martes 
. 9 y 16 de diciembre, rsaaadárdcse el 
[ ¿wno benéfico el martes 23. 
Cacerías 
A la que ha tenido lugar en Santa Cruz 
da Mtfdieia, propiedad da )los condes de 
Gavia la Grande y de VaWelagrana, mar-
queses da Madeí-a, han ooncurrido los mar-
queses de San Damián, Romana e Ivan-
rey, don Juan López Dóriga y don Igna-
Droola; y a la de E l Castañar, que perte-
nece a los condes de Finat, asistieron tam-
bién too señoritae Blanca Finat y Escrivá 
de Remaní, Blanca Escrivá de Remaní y 
Mugniro y Amelia López Dóriga, el conde 
de Fínafe e hijos, los de los condes de Car 
Bal, los marqueses de las Niavea y de los 
Arenles, el conde de Artaza y don Ignacio 
Pigueroa y Bermejillo. 
Ylajeros 
Han epalido: para Oviedo, don Angel 
Arias, y para Málaga, la marquesa de Ur-
quijo. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, prooedentes de su 
casa de Collado Vlllalba, don Manuel Ce-
juela, su consorte (Mercedes Fernández 
Molano) y angelioal hija Mercedes. 
A l m u e r z o 
AI qoe tuvo lugar anteayer en La Ala-
toeda, en la magnifica posesión de don Ig-
nacio Baüer y de 6u distinguida consorte, 
asistieron, además de la señora viuda de 
don Gustavo Baüer y de don Eduardo 
Baüer y so joven esposa, don Mariano 
BenHhrre y su sobrina, la señorita Juana 
Bertrán de Lis, don Fernando Alvarez de 
Sotomayor, los marqueses de Valdeiglestaa oraciones por los difuntos 
Falleoimlontoa 
La duquesa viuda de Abrante* íalkxáó 
anteanoche, a las once, en Madrid. 
La señora doña María del Carmen del 
Alcázar y Boca de Togores nació el 18 de 
septiembre de 1881. 
Casó el 2 do julio de 1900 con don Ma-
nuel Carvajal y Gutiérrez de la Concha, na. 
oido el 19 de septiembre del 68 y fallecido 
etl 24 de abril de 1902, 
De este matrimonio nació una sola hija, 
doña María del Carmen, poseedora de los 
ducados de Abran tos y de linares, mar-
quesados del Duero, Sardoal y Sevilla y 
condado de Cancelada y de Lenoes, esposa 
del conde de Bel alcázar, hijo de la con-
desa de Casares, 
La finada fué justamente estimada en la 
sociedad aristocrática por teus acrisoladas 
virtudes y caritativos sentamientos. 
Con gran resignaaón cristiana sobrellevó 
una larga y cruel dolencia. 
A los hijos; padres, marqueses de Peña-
fuente; nietas, Soledad, Carman y Diego 
Zuleta; hermanos y demás deudos acom-
pañamos en su sentimiento. 
El cadáver recibirá sepultura en el pan-
teón de familia en la Catedral de Avila, 
—Don Rafael Reig y Bignó falleció ante-
ayer, a las seis de la mañana, en su casa 
de la calle de Serrano, número 62, 
Nació en Valencia on 1842. Hace dos me-
ses murió gu virtuosa y caritativa esposa, 
doña Carmen Montellano y Gómez, de cu-
yo enlace nacíieron dos hijos, doña Carmen, 
consorte de don Miguel García Ciudad, y 
don Rafael, que lo es de doña Elvira Me-
nendez Valdés. 
E l finado fué persona muy conocida y es-
timada en los círculos políticog. y finan-
cieros. 
Era senador vitalicio, consejero del Ban-
co de España y de la Compañía Arrendata-
ria de Tabacos y caballero gran cruz de 
Isabel la Católica desde el 8 de enero 
de 1911, 
E l cadáver ha sido embalsamado por dis-
posición testamentaria e inhumado en el 
cementerio de la Sacramental de San Isi-
dro, 
Enviamos nuestro sentido pésame a los 
hijos, hermana, doña Petra, y demás deu-
dos, 
—La 'virtuosa v anciana señora doña Emi-
lia do la Torre, viuda de Arguelles, ha 
muerto en Pravia (Asturias). 
Acompañamos en su justo dolor a los deu-
dos de la difunta. 
— E l señor don Manuel Díaz Yáñez rin-
dió anteayer, a las tres y media de la ma-
drugada, su tributo a la muerte en su casa 
de la calle de Jovellanos, número 3. 
Nació en Zubia (Granada) en 1851. 
El difunto, por las dotes personales que 
Le adornaban, se granjeó en vida legítimas 
simpatías. 
Acompañamos en su justo dolor a la viu-
da, doña Antonia Estringana y Várela; 
hija, Soledad; hermanas, hermanos políti-
cos, entre ellos muy especialmente a doña 
Josefa y doña Concepción Estringana y don 
Vicente García Mustielcs. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por los difuntos. 
£1 conde de Malladas 
En su hotel de la calle del iíey Francis-
co, números 14 y 10, murió ayer, después 
de recibir con gran fervor los Sant03 Sa-
cramntos y la bendición do Su Santidad, el 
señor don Agustín Díaz Agero y Gutiérrez. 
Contaba ochenta y dos añog de edad, y 
era viudo de una virtuosa v caritativa da-
ma, doña María Ojesto, y son sus hijos 
doña Sol, don José Pedro, heredero del tí-
tulo; don Prudencio, don Alfonso, ex pre-
sidente de la Diputación provincial da Ma-
drid ; don Eduardo y doña María Petra. 
Hace un año falleció su hija doña María 
Paz. 
Hijos politices son don Manuel de Cor-
tés, don Feliciano Navarro, doña Francisca 
R. Montano y ^Navarro y doña Luisa Mo-
reno; nieta política, doña Jesusa Palacio y 
¡Vedasco, y hermana política, doña Petro-
nila Godínez de Paz, viuda de Ojesto. 
Fué persona muy justamente apreciada en 
log círculos políticos, aristocráticos y so-
ciales. 
E l condado data de 1885, y se hallaba en 
posesión do él desde 1888, 
Su palacio estaba convertido an un museo 
de antigüedades. 
En sii magnífica posesión de «Quitapesa-
res», cercana al real sitio de San Ildefon-
so, dió espléndidas fiestas. 
Era ingeniero de Camines, senador vita-
licio, vocal de la Junta provincial de Be-
neficencia, presidenta honorario del Casino 
de Madrid, gentilhombre de cámara ron ejer-
cicio, caballero gran cruz de Isabel la Ca» 
étlica, Concapción de Villaviciosa y San 
Gregorio el Magno, y comendador del Cristo 
de Portugal v de Carlos I I I , 
En la papilla ardiente sa celebrarán mi-
sas hoy y mañana, y los días 2. í? v 4 on 
las Siarvas de María; el 3 en San José do 
la Montaña y rovercmdas madres Esclavas 
y el 4 en San Fermín, 
El entierro scni mañana miércoles 3, a 
las once, al panteón de familia en el ce-
menterio de San Isidro. 
A log hijos v demás distinguida familia 
enviamos sentido pégame. 
Bogamos a los lectores de E L DEBATE 
L a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
c e r r a d a a l o s e x t r a ñ e s 
Solo podrán entrar libremente los 
alumnos de asignaturas que se ex-
pliquen en dicho edificio 
La Secretaría general de la Universidad 
noe ruega ja publicación del eiguiento avito: 
«Eu atención a c rcuiibthlaî ati -a) iden-
tales queda prohibida la entrada en osta 
universidad a toda i>crson» que no uoa 
alumno, profesor o «mpleado de la misma, 
y también a los alumnos matriculados eu 
asignaturas cuyas cétedras no so explican 
dentro del edificio do esto centro. 
,ljas personas no comprendidas en el ca-
so anterior que tuvieran que evacuar algu-
na diligencia eu dependencias de ê ta Uni-
versidad, serán acompañadas por un portoro 
de la misma. 
Sa ruega a los alumnos, por su propio 
intert's, que vengan provistos de cuaiquier 
documento que jusitijiquo su cualidad do 
estudiantes, cuales son: tarjeta de identi-
dad escolar, resguardo do la matrícula, re-
cibo do haber abonado los dorechos de Ins 
clases prácticas, o automación escrita de 
alguna autoridad académica o del catedrá-
tico do la respectiva asignatura. 
Se advierta que tan sólo el hecho de la 
prosír.icia de inn alumno pefftenck'iente a 
un establecimiento en otro distinto al en 
qua verifique sus estudios, so considerará 
como falta, que será juzgada por las auto-
ridades académicas. 
Lo que de orden del caceelentTsimo señor 
rector se anuncia para general conocimien-
to. Madrid, 1 de diciembre de 1924,—El 
catedrático-secretario general, Castro,» 
También nos pide la inserción de la si-
guionto nota oficiosa: 
«Las disposiciones adoptadas por el rec-
torado acerca de la entrada en los ámbitos 
3e la Universidad, que tienen por fin el 
mantenimiento de la disciplina académica, 
conducen a establecer la conveniente dife-
renciación de los elementos extraños alen-
tadores de la inc'xperta juventud ffícolar 
Re los primeros cursos en la iniciación de 
perturbaciones on la normalidad de las cla-
ses, con evidente falta do cumplimiento de 
sus deberes y del respeto al derecho do los 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
P r i m e r c o n c i e r t o 
Con un lleno rebosante so verificó el do-
mingo en el teatro Beal el primer concierto 
do Cita orquesta. Los incesantes í.piau-
sos que so escucharon no hay que atnlnur. 
ios solamento a da dirección y ejecución 
perfecta de todo el programa; una buena 
parto de ellos querían significar el deseo 
que el público tiene de estar en oontaoto 
con esta artística Corporac ón y oir sus oon-
ciortos, que, dicho sea de paso, no son todo 
lo frecuento» que debieran. 
Cuando una orquesta como la Sinfónica 
tiene el historial que tiene, se debe a MI 
misión y al público; y ei hay que hacer sar 
crlf cios, se nacen, que en esta cucst'ón de 
tO'.iiticios el que más y ej que 111311 s pu-
so su puoherete a la lumbre para levantar 
el ospiritu, la afición y el respigo a la 
buena música en España; si el resultado 
no correspondo al esfuerzo, no importa; 
es signo de los tiempos; poro nunca rehuir 
ni soslayar el alto fin que se persigue, 
Y terminado este preámbulo, a guisa pe 
srave reconvención y leal consejo, pasare-
mos a decir la suerte que corrieron las 
obras que en el programa había, «El cuar-
to de recreo do I09 niños», de Debuísy. 
ya conocido, es una colección de seis Pe-
queñas pie/as, y cuyo titulo 10 licu clMa-
mento lo quo el autor se propuso hacer; 
pensada y resuofa para piano. Andró Ca-
plet creyó conveniente instriimenl.-irla. s-m 
que en ningún momento añada mérito a 
la versión original, que tampoco se debo 
de contar como un acierto: os una de tan-
tas obras que se oyen y que no deleitan: 
se repitió el número final, el «cake-nalk», 
«Introducción y allegro», de Bavel, >"a 
oído en un concierto de 'la «Asociación de 
Cultura Musical», sólo sirvió para apiai dir 
de nuevo a la arpista admirable, Luisa Pe-
queño; la obra tampoco ¡la encontrarnos co-
mo para deslumhrar; en esta segunda au-
dición sacamos la misma impresión que en 
la primera, que a su tiempo se reseñó. 
El «Encantamiento de Gentil», de Sar-
dá, se aplaudió también, pero sin gran en-
tusiasmo. El señor Sardá es un músico in-
teligente, modesto, trabajador y cuya obra 
principal es el esfuerzo diario, penoso, des-
conocido, qne abarca y oculta la vida de 
or 
rlemá's alumnos en la psbífifta asistencia a ' 
i aulas; ^revinüéndJoks que, Semejante hombre, 8m fruto ni premio, .orno, p 
conducta tríerá aparejado el oportuno co- d^ac:a, se dan muchos cas.s; s.endo c 
necüvo imponiéndose3 con inexorable rigor P^a su produocuon esta es la primera obra 
a I09 perturbadores las sanciones discipU- enme* de el, y no ^ jus o l ^ ^ r 
narias de pérdida de BU* matrículas u otras "na obra, teniendo tantas en cartera pejo 
más crave-s si a ello dieren lugar, ya ind;- ! «I diremos que de su manera de tratar la 
vidualmenU o en forma coloctíva, que al- \ orquesta y desarrol ar los temas, cabe es-
danzarán también a los a'umnos libree con ! perar aciertos mas definitivos q-io e. d̂  an 
la inhabiltoción para exámenes dentro del teayer. Está inspirado este • En^an-mv.^ o 
curso- de todo lo cual deberán entenderse de Gentil» en un fragmento poemático de 
oklMertidos los alumnos en gdneral, como I mosén Jacinto Verdaguer, y no vemos una 
también prevenidos sus padres o represen- | estrecha relación entre letra y música.; y 
tsntm con lcuya cooperación r^ní'^n I«3 ¡ cuando este enfoque directo no se verifica, 
autor dades académieps desterrar el perni- nosotros preferiríamog no decir en déi de 
cioso influjo de los disco'os a aseswñx el nos hemos inspirado, ni qué poema o te-
tranquilo íunr^ncknionto He la vida uni- ' 
versitaria.» 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
-O 
SESION DE LA SOCIEDAD 
DE ANTROPOLOGIA 
La Sociedad Española de Antropología, 
Etnografía y Prehistoria ceebró días pasa- ^ apiau60S (.¿aT para la «Séptima 
yenda tomarnos por base; para eso se orea-
ron les títulos de «Fragmento sin'ónico», «Ca-
pricho». «Impresión» u otro cualquiera que 
mejor acomode ai! carácter de la obra; de 
este modo, el público, a.l no relacionar la 
música con texto literario alguno, no se 
considera defraudado. Eso es el grave peli-
gro y la gran dificultad que encierra el poe-
ma sinfónico, 
Psra el resto del programa no hubo más 
N O T I C I A S 
BOLETIN METE0K0LÜC1ÜO. — K B T A U 0 
ÜENEHAL.—So gwm-xui:** otra v«x el rt*'*** <i-
II u vías. 
DATOS DEIJ O.BUKnVAl-ÜRIO DE!., IMJBO.-
Barómctro, 75,6; hoi/H^, 83; wióphtad «W vw-utó 
en kikín t̂rt» 1** hora, 19; rooorrulu toul c:. IM 
vonticuatro horaa, ISl; UM n peral ara: mdifth», W 
grados; mÍDÍina, 7,6; ttodi», 10,1; «««Wi las 
deamcioDCB d:uri8« de la tcmporatiira ffcd* •l̂ kk 
primero do afto, mis 258.0; pn;<;ipitaci<in aciiona., 0.0 
CAMARA OFICIAL DEL LIBRO.-Una Cornisón 
del Consejo de eeta Cámara, compiJCftta por loa 
toTfs Perlado, Kuiz, Komo y Cn̂ ro-Los, ha fin-
tado al prcKidente interino dol Director o, mürqiií's 
do Maguí;, para ped'Th conceda qnc la censura 
de la* obnw litorarLie ee baga «n el crginal y no 
donpuís «lo tirada la edición, lo cual perjudioa :os 
intereses de autores y editores. Con el mir.mo fin 
ha solicitado en «ita vifdla qiw «o levante la prohi-
bición do publcar por port euhros bs dispor-icioncs 
oficialen. 
La Cámara v» a crear una oficina do Informaci/m 
comercial para sus asociados y a enviar lo» coíA-
logos de todae laa caeae editoriales a las CAmarns 
JiLaflolas do Comercio em Ultramar. 
CONGRESO DE OLEICULTURA.- So pone on 
conocimiento do los eootf&áit* que hayan do uti-
lizar el tren e-pocial nara RwtfU, q"« ^ «éW 
de la estación de Atocha a la* bebo y media de la 
mañana del dfa i dol corriente, la conven-encm 
para todos do obtener el billdo en la- referida eata-
rión de Atocha la víspera, o sea el día 3. parque, 
dado lo laborioso de la éí&M&tn $ ceta clnPe de 
b-UctoB. la aglomeración do congresistas a iiltima 
hora pudiora dar lugar a graves dificultades en los 
momentos que preceden a la salda dol tren. 
CONSERVAS TREYIJANO 
Primera marca española 
CIRCULO DE BELLAS ARTES. — Mafiana 
día 3, a ks cinco de la tardo, eo inaugurará la Ex-
posición de pintura (figuras y paipajes de Jaón) d« 
José Nogué Massó, en ol solón de Exposiciones del 
Círculo de Bellas Artos (plaza de lis Cortos, 4). 
La entrada seni pública los dlae G:gu.:cnkfi, de 
cinco de la tardo a ocho de la noche. 
Para catarros v enfriamientos. Manzani-
lla «ESPIGADORA». Bote, 2 pesetas. 
PARRONDO, ABSU'ELTO. — La eeceión cuarta 
do la Audencia ha dictado sentencia en la causa 
negu da contra el guardia Parrondo, y de acuerdo 
con las alegaciones de la defensa, reforzadas por el 
fiscal al retirar la acusación, absuelve libremente al 
procesado. 
Un cierto a'amado actor 
a quien dolía una mue^, 
pidió del Polo L'cor. 
y terminó la zarzuela, 
porque le cesó el dolor, 
—o— 
SERVICIOS MEDICOS. — El Gabinete médico 
.'de socorro del barrio do Salamanca, que d rige o! 
j doctor don Amado Gil, ha prwtndo durante el ; 3-
sado mes do nov!cmbre L8e0 eervicios; de ellos :'>W 
[ en consulta pública. Lac, intervenciones qu:n'irf.'¡ra8 
llegaron a 108 y íucron practicadas 78 vacunaciones. 
El confort y ^ come j 
didad se aumente diapo-1 
niendo de nn buen alum-
brado. 
Con la lámpara Mitra 
A E G se consigue todo 
ello. 
"DINA G ü P i l f L S l i 
^- d e s p u é s _ d e les comidq:v^ 
R o n 
PEDID CMCO 
27 A íios 
C u b a 
dos, bajo la presidencia del señor Bauer, sinfonía», de Becthoven, muv briosavn.-nte 
BU sesión semanal, en la que fueron adnu- I |jevarla ror Arhós: para la del ciosa «In-
tidos los ROCÍOS prefentades en la anterior t-roducción de la «KoAvanlclrna» de Mous-
y presentados los nuevos 
Usaron de la palabra y presentaron tra-
bajos los señores Parras do Aragón, Her 
sorgsky, para la inpeoiosa fiuimorada «El 
vuelo del moscardón», de Ii:m*ky (ambas 
repetidas y con llamada a escena al flautis-
tercer acto de los «Maestros Cantoreŝ  
Y. ARREGUI 
L A " G A C E T A ' 
nández Pacheco, P, Barreiro, Sánchez y ' ta señor Iglesias) y para los fragmentos del 
Sáncbez y Vergara, que llamó la atención 1 
sobre la conveniencia de realizar por cuents 
del Estado excavaciones en un yacimiento 
do Torrijos (Toledo), de donde proceden 
unos fósiles, supuestos restos humanos, qi/e 
preséntó. 
Tomadas en consldcraci¿n las indicacio-
nes del señor Vergara. la Junta encargó a! 
Beñor Sánchez y Sánchez que informe so-
bre la procedencia de los restos, 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA DE LA MUJER.— 
Cinco treinta a se:.s treinta tarde, clase de 
Inglés yor Mr, Char'es S, Ramspott, 
INSTITUTO FRANCES. — Siete tarde, 
maTlame Sarrailh, «La pléyade: sus teo-
rías 
SOCIEDAD ESPADOLA DE HIGIENE 
(Avenida del Condo do Peña!ver. 8 y 10) — 
Sois tarde, inauguración del curso acadé-
mico, bajo la prosidencia del subsecretario 
do Gobernación, general Martínez .\n:do. 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE UROLO-
GIA,—Siete tarde, sesión cicnt.'fica. Habla-
rán los doctores Ncgrcte, Borjauo v Pica-
tosto. 
E Ü B L I O O R A F I A 
El Ripalda al alcance de los niAos, por 
ol párroco del Carmen y San Luis, de Ma-
drid; cuatro giados. a 0.10. Del mismo au-
tor: Diálogos catequísticos, cuatro series, a 
0,50; Dibujos catcquíst'cos, 1; Catecismo de 
la Yirjen. 0,25; Moditaclones catequíst'cas 
SDbro la gracia. ;{,ri0; Cuestiones de Reli-
gión, 1; Ramillete de azucenas, do*; series. 
SUMARIO DEL DIA 30 
Presidencia.—Ccnced endo al vigente prosupuesto 
do gastos do los Departamentos ministcrales vanas 
transferencias de créditos. 
Prorrogando hasta la terminación del curso 1921 
25 la corais:ón sin pcna'ón que en Alemania disfru-
ta el profesor de la Escuela Nonnnl de Maestros de 
Avila don Salustiano Duñaiturra ftáenz. 
Hacienda,—Fijando las cotizaciones medias 'jue 
han de servir do base para la aplicación de los coefi 
cicntea por deprecración de monz-Ju en el mes de 
dicembre próximo. 
Scflahindo el recargo que deben OTtisfaoer en el 
mes do diciembre próximo las liquidaciones de dere-
chos de Arancel que HC hagan efectivas en moncihi 
do plata o billetes. 
Instracclón pública.—Anunciando A concurso de 
traslado la provisión de la plaza de profesor nume-
rario do Historia, vacante en la Escuela Normal de 
Maestroe do Tm« Palmas (Canarias). 
SUMARIO DEL DIA 1 
Gracia y tfnstlcla.—Nombrando para la secHtawfa 
vacante, en el Juzgado de primera instancia de Vi-
llsir doJ Arzobispo a don Manuel Dlkaro Iticz. 
Hacienda.—Concediendo un mes de prórroga ¡i la 
licencia per enfernio a don Manuel Tormo Berm-
oer, auxiliar administrativo dei Catastro urbano en 
h provincia de Castellón. 
Instrucción pública.—Conocdiendo n varios profo-
loros una comir.ión do sexvlÉBO es|>crial par» qne rea-
licen en Piu-fs ol estudio do la organización v fun-
lYaya puntapié!—En la calle de ln Es-
calinata el soldado del Centro Electrotéc-
nico Carlos Carrascosa dió un puntapié a 
¡ Francisco Rosas, de doce años, producién-
dolo graves 'esiones. 
Incendio.—En la finca número 54 de la 
calle de Martín de los lloros, propiedad do 
la marquesa de Barzanalluna, se declaró Un 
incendio, que destruyó casi toJa la arma-
dura dol tejado. 
Se debió el fuego al desprendimiento de 
chispas do una chimenea 
Los bomberos actuaron durante más do 
una' hera-. 
Las pérdidas son de relativa considera-
ciór. 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
12. Marlann Pineda, V2 (antea CapcUnawj) 
Géneros de punto. Casa rondada en i»!» 
l í T f í C Í i i i T E M TO S 
Figuras, casitas, molinos v noriáe do mo-
vimiento, corcho rústico. MAYOR. 8G dupli-
cado, al final callo (frente a Capitama). 
a i i m Q n 
í o c j u e r e c o m e , 
s i n o í o CJUQ s e 
c í i a i o t Q •* 
e s i ó m c u p o < f u ¿ s 
c i í c f í e r o m a l , A 
s e l e e n l u c í a c o n t i n o 
c n c h ^ r a x i o d e 
Venta r ' a r m a r í a s 
E: L. G A Í T E R 
E U Í V I E O O W R R E I S E : I X X E : R A R A I \ ; A V I O / \ L J 
S I R F J A C H A M P A G N E 
de YiHavIcIcoi (Asturias) 
^ a l o 3 e x t r a o r d i n a r i o s 
LAS GRANDES PARCRIAS CENTRALES, d:-seosas de ebs-quier a su ntimem-
sa y distinguida clientela quo les bonra con sus compra?, re^a'anin ks día? 2. 3, 
4 y 5 a las señoras vestidos, y batas muy bonita-;, y a !(>s cabalíeros cortes de ga-
bán. Antr-s de ennprar. visitad esta osa. Inmenso surtido on felpas \ gajnuzaB 
(Fúbrica en Sabadell), _ GRAN YIA. 3, (Palac.'o del Ciroulo MArÜaOfcÜ) 
R E C L U T A S DB C U O T A 
I H A P - S - o c E Q P í ^ ^ CON PA^O r.KJAR Y KAKI. SASTRE CON KARKÍCA 
J. i«a: Jt ÍLci^, riitíPIA¡. — YICTOR MANUEL.- CAiirúZN, 33, PRINCIPAL 
y don Alejandro Avial y su esposa. E l Abate PARIA. 
0,50; Diálo^cs populares. 0,20; 
propaganda, 1,50 o<l ciento. 
Hojas de ciona.miento tícnico y administrativo do la escñir.-
za de la Cerimica. 
Y A L L E G Ó 
E L MARAVILLOSO BLOK PRINTATOR. SOBRE E L CUAL. RIN PAP2L Slfí 
TINTA, SIN LAPIZ. PUEDE ESCRIBIR E IKSTAKTJLNEAMSNTS BORRAR LO 
ESCRITO. SIN GOMA NI ESPONJA. — Tamañc: de 8 x 12 qontímetioi 125; de 
de 10 x 15 ccntímctrcs, 2,9-3; de 11 X 22 contínictrcs 3,C0 po¿t«5. 
Para envío por c:rreo agregad 0,C0 
L. A S I N . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D H I D 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 3 ) 
E l m a r i d o d e A u r o r a 
NOVELA ORISINAL DE 
C H A M P O L . 
Esteban obedeció, y fué a sentarse a su lado; 
I^ro dQ pronto, sacudido pot fuerte emoción... 
~^¡0h, (Auírora!—eacefamió—, Perdóname; do-
^ería ser tan feliz, y, sin embargo, sufro horri-
blemente. 
Sn. voz estaba tan alterada, que apenas si 
66 entendían sua palabras, 
^pCreía poder olvidar—continuó—, pero no pue-
Piensa en esta amargura, en esta inmensa 
día^ ^ól0 a^lora comprendo lo que perdí un 
^ - IPobre de mí! Si esta aflicción no hubie-
^aído sobre mí, si fuera lo que fui.., 
se detuvo, después la atrajo a sí en 
de mi vida; pero no me exijas ahora un silen- cnanto quieras, pero dime, por lo menos, ¡qué 
cío que me ahoga. Piensa qrue soy tu amigo, tu os lo que deseas! 
arranque de desesperación, 
•i fe lo 
marido, que todas las Abras de mi corazón y 
de mi alma te pertenecen, y no quieras hacerme 
sufrir, sabiendo que puedes darme la felicidad 
con una palabra de tu beca, con un beso de 
tus labios, ¡Háblame, amor mió! ¡En el mun-
do entero, nada veo, nada tengo eino a ti! 
La muchacha se puso en pie con el rostro en-
cendido. 
La repulsión que le inspiraba Esteban había 
surgido con más fuerza aún que el primer día, 
llegando a un grado de intensidad que jamás 
pudo prever. 
— ¡tMorix!—exclamó Aurora, rompiendo en 
llant/o convulsivo. 
Esteban la miro unos instantes consternado; 
luego, muy bajo, con voz apagada, rota, dijo 
muy despacio : 
—Entonces, ¿no es sólo indiferencia lo que 
te inspiro, es horror? Aurora, respóndemo: ¿Qué 
debo pensar? ¿Qué debo creer? 
—¡Lo que usted quiera!—exclamó ella en el 
colmo de la excitación. No quiero ocultarlo más; 
no puedo fingir más; por hoy, ¡bastante hc 
do—. Sólo de una cosa tengo que acusarme: do tu dueño, y le mando que' ixu 
haberte amado demasiado, de haber creído cu'cierto lo que acabas de decir? 
ti. E l amor me cegó, mientras que a ti, confié-
salo, te movió el interés, 
—¿Me dejaron ustedes posibilidad de obrar 
Aurora repitió : 
—¡Jamás le hc visto! 
Esteban . entonces so puso frente a ella. Un* 
mentido ya! 
Esteban se puso también en pie, y cogiéndola! Se apoderó de ella un deseo loco de hablar, 
por los hombros la obligó a mirarle fijos los, de gritar, de traicionarse,., 
ojos en los suyos. ! —Además, por mucho que fingiera no me cree-
—¡Ah!—exclamó—; tenía razón al temor, al ' ría irsted. No creo pueda suponer un instante 
dudar. Te equivocaste y ahora lo adviertes. ¡No¡ solo que le ame, que le pueda nunca nmar, ¡Ya 
me amas! j sabe usted que eso es imposible! 
Un sollozo levantó su pecho, haciendo estro-1 —sí—dijo él abrumado—. Ahora, sólo ahora, 
mecer su cuerpo robusto; pero aun en medio'lo si\.., lo veo... ^Ml desgracia es tal, que nada 
de su agitación era tan dueño de sí, tan suave, puede atenuarla a los ojos de una mujer.., ¡do 
de otru manera?—replicó ella, irguiéndose al ¡lámpara de pie ¡luminaba a Ahmru, d.-sfalkci-
oir este reproche—, ¿Fué culpa mía si me dio- da sobro ol sofá, tan blanca como su irajfl «le 
ron a escoger entre la desgracia de los míos o1 desposada. Fijando en ella un iristaníe la ínira-
mi propio infortunio? da, EMeban habló do nuevo, cal;nn<!r,: ' 
—Buscas inútilmente una disculpa—lo into.| —Profiero creer en lo imposible n dudar do ti 
rrumpió él con temblorosa voz—; pero no lA SI no fuiste libro, ahora lo ores; no me has vis! 
encuentras. Ni siquiera para enriquecer a tus te, ¿verdad?, pues ahora vas a verme. 
padres debiste cometer esta infamia. Era yo. 
y hubiera siempre sido para ti un amigo, un pa-
riente desinteresado, ¿Por qué quisiste que fue-
ra algo más? 
T.a descarada audacia do esta declaración cn-
So acercó a la lámpara y. súbitamente, pfn 
que Aunra pudiera propnrarso, rasgú la venda 
y mosteó su rostro. 
Las horribles conjeturas que bacía un mos 
atormentaban a Aurora ddbían liqceir püifc 
tne 0vs ^pheo, arráncame este terror que 
tú tai«bSÍOna; mira CÓ1TL0 ^ adoTo! Dime «Tue 
^ciinie4n me arnar^lS, n(> sotentento por agra-
Estoy 1^°' por Piedad, sino también por amor, 
tuviera ^ 68 verdad. pero es que si no lo es-
Y como 0y SeRTlro (ío que me moriría. 
—He re ella tratara de desprenderse: 
le he obed^^0 todas tus delicadezas—dijo—; 
obed^0 ílasta dondo has querido, y so-
tan dulce, que muchas veces exasperó a Auro-
ra, Sin hacerle cargo alguno, compadeciéndose 
do ella, consolándola, murmuró: 
—¡jAngel mío! Creíste que la generosidad de 
tu alma, la abnegación, la piedad, bastarían a 
todo, y ahora comprendes que te has equivo-' 
cado, y te arrepientes... 
Debí preverlo..., esperarlo. Soy muy desgracia-
do, pero no estoy enojado, no temas,,. 
A fuerza de cariño, de paciencia y de bondad, 
acabarás por acostumbrarte a mí, y me amarás. 
Sólo quiero esta esperanza; nada más te pido, 
^ndote. porque eso será la felicidad Ten confianza en mí y te juro someterme a todo 
la mía! ¿Por qué no lo dijiste antes?—Y en 
colorizándose añadió—: ¿Con qué fin has jugado 
conmigo, hasta este día, hasta este momento? 
¿Por qué llegar a este paso irrevocable? 
Su calma, por fin, haibía desaparecido; la có-
lera brillaba en sus ojos. Había apoyado su ma-
no en un listón dorado que formaba el respal-
do de una silla, y que cayó hecho trizas. 
—¿De qué se queja usted?—dijo Aurora con 
risa despreciativa—. Quiso mi vida, la compró, 
suya es; ei la compra es vergonzosa, es usted 
el responsable, no yo. 
loqueció a Aurora, que, secando su llanto, dijo sa la emoción de aquel momento 
e n voz seca y dura: | Aurora so sintió desfallecer; la vista so b 
—;.Puedo namarso libre consentimiento el quc nuhló: luego, vagamente, distinguid un rr^tm 
se da con el puñal en el pecho? ¿Escoge verda- que acababa de aparecer, inclinándolo '<nhr̂  ej 
deramente su marido la mujer a quien so dice - suyo; una cara desconocida, m ñ i t f i i h * m ^ * L 
«Su padre irá a la cárcel, si no se casa usted 
con esto hombro, sin amarle, sin estimarle, ni 
siquiera conocerle?» Pues (bien, ¡usted sabe 
qtre no le conozco, que jarnás le he visto!... 
—¿Que no me has visto? 
E l furor de Esteban cedía ya; en aquella ex-
clamación batía sólo una inmensa, infinita tris-
teza. Aurora, destrozada, se detuvo, adivinando 
un cambio, una modificación imprevista en el 
drama de su vida. 
—O me engañas de nuevo odiosamente—pro-
siguió Esteban—u otra persona ;ne ha engaña-
do. En los dos casos sov igualmente desgracin-
¡Mía la culpa!-exclamó Esteban de:cspera- do; pero quiero salir de dudas. Soy tu 
monte desfigurada, a gu jorcad a. nm-uliad^ rf̂ M 
compuwta, atravesada por mía rnatirha T,«a. 
sangrienta, iluminada siniestnunenU r-.r miSm 
ojos enormes, abiertos, brillantes conm d4,s 
cuas. Todo esto lo entrevió Anrom m un mcv 
monto, sin valor para examinarte nrfnnrlw*! 
monte. Como ante una herirla, imn Uap, ,. IIMa 
monstruosidad cualquiera, un escalofrío rreorcíá 
?u cuerpo en una sacudida do irreprimible r^-
pugnancia, de infantil terror; involuntaHamcn-
(Conímvnr.' . l 
E<? propiedad y cstd publicada per I A NOVEJ i 
mando, pcSA, de .Editeml Juventud,. <¿ Barccío^ U 
Jtartes 2 do díc^^bre de 192* « ^ L O E I B A T P : MADRID —Afio OT.—Nfom 4.759 
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3 0 R T E : O D E : A V E I R 
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002 647 
648 687 700 743 751 831 858 882 897 921 ¡ 721 726 792 804 823 831 925 939 
928 932 948 989 997 
(&4 0-50 Oro ¿SS ISC K ! 17} -201 211 
227 288 268 ::7l BlO 8ÍJ5 feW :'.H 897 •'.•>', 
441 475 402 502 50:i 040 OwO 073 707 713 
710 V-20 703 780 782 883 956 902 
V M A T H T A T I I O Uft 
027 031 072 188 142 145 Í58 Vid 209 227 
242 207 866 Sfrí 405 419 439 407 507 609 
705 722 7(;2 700 774 831 832 867 875 1)69 
VKÍNTK'INCO Mift 
000 014 025 0̂ 2 047 048 082 102 lf3 189 
103 166 108 203 208 229 276 277 279 292 
800 .'553 4 22 468 51 1 524 527 550 5S7 590 
880 001 604 090 708 735 749 764 794 7ÜÜ 
325 844 608 968 986 
VÍMMMSÍMS Ni i . 
007 023 086 O.il 0f6 006 069 076 093 1 {2 
183 200 241 k-73 314 326 0.38 359 300 309 
3H2 ;;>> ;tMS 4r;> 4;V> 402 511 525 583 031 
(557 098 714 740 751 700 808 «30 914 919 
922 934 974 
Yi:«:Vifsi í:Tr ttift 
021 053 054 09.-> 886 101 10H 171 250 204 
204 811 811 341 852 359 475 490 500 503 
501 804 648 867 718 771 773 879 683 930 
960 963 967 977 963 
tWMfiéCHD M I L 
ÜPOfr 868 n:¡7 MU 087 101 120 129 137 152 
248 274 817 393 410 427 488 407 481 688 
579 087 039 053 714 721 754 801 819 891 
920 994 990 
Y E i r ? T ! N U E Y E M I L 
082 087 181 139 192 234 237 201 209 270 
314 324 378 4-42 470 550 582 
617 018 642 003 007 727 743 
881 883 885 91.1 950 996 
T R E I N T A M I L 
004 112 121 126 J37 112 101 
281 294 812 3:5:. 330 345 900 
431 432 442 491 499 50; ¿Bfl 
R a d i o t e l e f o n í a 
688 587 008 
753 814 879 
198 199 2nr, 
86(1 399 415 
599 012 OIS 
684 640 663 075 095 705 712 742 804 811 
814 850 859 606 8Tf 941 968 999 
T R E I N T A Y UN M I L 
012 045 007 089 102 122 107 178 290 299 
322 370 3S3 392 ¿20 434 4C2 485 497 512 
516 CBl 522 523 588 011 630 053 05S I ÍI) 
760 791 792 794 871 873 879 892 933 937 
941 986 
T R E I T A Y DOS BUL 
076 079 087 106 109 127 152 100 171 199 
Programa <lo las emiEioncs }/Oi huy día "2 de di-
ccoibio: 
MADRID (E. A. J . 2., 3 3 metí C, eEsce-
ua» lUKlehisiaíií, BKMB; «l,a gi»«uiiJla>, IÍUCOIIM;; 
-Ĵ -J, <rílrcila d-ú .Wu;t, .M v̂rbour; tMadnjjül», Vi-
ilar, fdt la .;r<jiiu;tó llud-u-Ev^rt».—0,30, ilcvisia 
del día.—0,3J, Uar.'tuuo büáor iíwirertf: cEl diablo 
ell <1 iKxJ«ír>, 13iMb«ri{ «Ni pobtm «¿a», Taliujo.-
(•.iij, UiucK'to .ir [tie.no i>>r A inofvsor Wî cnt-r: 
•sDanra dol unior», falla; «Dmifa V>, (ininndos.— 
7, IMiito M día: a la rt^rtícisí.—7,'), Sh-z-
k&ftom .Mar,-M.iri!i!: «Je minte», <i'-^¿; «Flor 
deli.̂ idHv. Tabuya.—7,10, cCharlA |«ra fii-ñorta ss. 
¡v.r é iKivdiítii don Orlos Fcrn4a«H*2 Cowica.--
T.iî , CoiicK-rui dv pia;̂ ): «Maüirtra (¡mrcaw!»), 
Ali.<;ijz; «l'H-rmts y Col.tínbiwM», Wi^mr.—7,10, 
• li^^i.iü.ivc.ni.rnt,, «lo Kí¡t«fia ñor la cultura», con-
taMMoÜ |.ara iMkttai, ¡Mr la jviM r.i.. i., .- .V.nta Ma-
ría del Pilur Bodrfguw: do J«li*n y Arrogante— 
7,55, Tfinor «rtor í^ita: tldrak», Yosti; «Spirto 
gMMlM (»Fa\t;rln»), Doniw:cti.—8,5, «Arto <.?pa-
:H.I» (ix^r.LhK-), Fabrr.—8,10, IbrftWio ttí»t B&. 
rrrrrt: tMía ««n.«a «r* la mía hit: I;..-. , R t .!: 
cHanriMé (ln-:mtí«), Thotna/».—f?*», 'l-.;Bor eeflot La 
ra: «Ad;rts » la vida», (fcTMSéírt), riic;;ini.—S,̂ 5, 
d'l l.arlHTill-,) dn La^p^s, Báf^Mfl; «Marcha», Ra-
lllW7v.—8,4J, «CancxVn de la jiMniiimT.», Lltttt, 
y PéltoéM de «Carmen», a>«'t, por la renorita MR-
n-M;!rini. 
BARCELONA (JB. A. J . ijjfe metros).-18 a 
19. ConcK-rto por \a orquetta El» Falsradns de Sa-
bad«Il: «tfnntma» (chortura), Eclhi.^; .Il/jrnani» 
(fajitasfa), \crd¡; «Cancióa dol olviiíh, (íautasfa), 
Senv.nn; cTospn» (fantaí/a). Pucc:«i.—21 n 2á. SeK 
gW) lla<lio: «ÍA F«ria de Borotohits:», (prelcdin), 
mntoKjpskit Domr^rlicm; Vuk de la «Suite» 
TcJiaikow<k-; «Suito Pallet, Pr.m-; «Manón Le*. 
caut» (íanta.^i), Vucchü; tEk-pio», Mneaenet; 
«Ltlionírrin» (fant<iRÍa), WárTr>or.—QG a g?}, BnJlfl'-
blea y lectura.» InininrfsíTrTfc. 
PAIIIG 
A n i m a l e s d e a b a s t o y 
i i r i u s t r i a s l á c t e a s 
d e 
Exactitud en las estadísticas 
Accediendo a lo EaÜcitado por la Asocia-
ción Ooaieral de Ganaderos del Reino, el 
ministerio de la Gobernación ha onJenado, 
en rea: orden que publica la «Gacota» do 
antoa.yer, que por los gobernadores de pro-
vinciano ordena a los delgados gubernativos 
y almlcits prcsidciiU's Je les Ayunlamien-
u>s do la Nación pristen Ja mayor atención 
al SÍTVÍOÍO de estadística de animales de 
abasto y do iudustrins íácteas, y con ur-
ppíiciu y él mayor cuidado y exactitud re-
únan !• s d'.t. s que los sean interesados por 
Ja Asociación General de Ganaderos del 
Reiun y los consignen en los impresos por 
olla enviados a todos Jos Municipios, devol-
viéndolos a la Corporación mencionada o a 
las Juntas provincipJes, filiales de aquella; 
cuidando muy espociamento J»s autorida-
des ant» dicbas de que en las Delegaciones 
gubernativas y Ayuntamientos quede copia 
exacta de cur.ntos datos envíen a la Asocia 
ción para que puedan servir de base a nue-
vas estadísticas que se considere necesario 
formar. 
V I D A R E L I G I O S A 
F I R M A D E L R E V 
(F. L . . 1.1*0 
por la ormipU» de th^tot Tí-dio-Parí;. mn el con-
curso de (le v'oUn, piano y violoncelo f «l 
ñío Adk-r: «Ñifla mía», (serenata florentina), Co-
dn: tLeonie» (idil:o), H l H H ^ .Pnwne,, Tí.ieüis; 
-Arlequín y Odorr.hina». Cui; -M-iodía íntima»] 
L.-.Tvnvcrr; dfcMÉ de w.-ano», Knfrern*; kPMb«. 
sa». Mar?; «r,icrro TnnnTnillo>, FlatTWit; »r<a ]\>m 
httluMMéi OrwijeM; «Pnoma <k- un din», P.i.o; 
«Al partir», Oui; «Canronoett^», D'Artibrwiio; tttf 
caravaw bajo IM palmertK-., Jonnlr; »Rewn> Juín-
para», Tíe.hm ,̂; «Gcntl ThlbiK.*», PicV^rt: ^Ka-
rtlndnla * i laa maripown» (airo de Inn^M. '('. H,.-,; 
íDnnxt nwva», Mttth<<: tCanto «Av^nro». TVInn-'; 
cSapfio», MVscnet.—4,30, AÉMÜ <V» no'icii-,.— 
4,45, Concierto por la nntantfl Ro«<rv Dm, el pit-
n;Pta lATnrrvv' PriHot v el Harnfete Pellicour*: rOren-
266 270 317 819 838 85B 380 433 4Sl 481 | ^ I ^ B n ^ r l " ^ ' ^ ' ' ^ ^ 
489 520 533 561 575 532 587 615 621 62.- * ' 
Bn ffl»f©4aa ha (iroiado los s'guientes decretos: 
PlUÍM I >»>A,CIA.—Itecid'-cndo a favor del niinis-
tero de Trjb;'¡o, Comercio o Industria la oomjic-
Usnc.ia entre fel citado dcimrtajnento y el de la Go-
bernación. 
MAHINA.—Proponiendo para el majido del <Dé-
dalo» al capitán de fragata don Francieoo Márquez 
Román. 
Idem pan, el ascenso a sus inmediatos empleos 
i \ T, n • I 8,1 t,er"tnte don Juan Prieto Fernández, alférez don metros.- 12..™, Concertó Jollaro Aria9 j ^ , ^ y mhoñcia¡ don Gxj£I[cr() 
OKICÍ». 
047 949 
CÜATKO I I I L 
069 081 097 144 171 181 197 207 272 314 
410 437 ?ol 481 542 547 563 592 676 698 
709 745 773 777 779 786 839 849 882 898 
363 
CINCO MIL 
051 101 142 176 194 228 298 356 446 401 
523 535 586 011 698 702 709 719 749 797 
328 872 904 908 930 938 953 964 967 997 
S E I S MIL 
030 04S 092 125 127 162 184 2 l l 277 282 
287 291 317 344 368 414 467 469 557 581 
591 606 644 681 686 091 708 724 755 75« 
;880 870 898 902 921 924 931 945 968 972 
>988 
S I E T E MIL 
008 013 046 053 185 -JOT 227 254 261 267 
>277 295 315 861 380 396 445 456 464 476 
-491 513 516 <549 552 661 611 748 796 840 
-851 875 885 909 911 912 921 929 
OCHO MIL 
019 058 064 149 197 239 268 291 505 584 
•643 710 717 745 748 794 780 801 810 813 
í823 844 862 865 895 910 945 
N U E V E MIL 
0̂04 012 030 031 041 048 049 066 074 103 
!124 150 182 236 200 865 419 460 469 478 
1497 503 507 511 532 064 725 700 765 788 
i 796 850 869 877 896 
D I E Z MIL 
047 064 070 100 118 129 164 262 277 283 
r333 339 342 363 414 436 437 441 449 454 
!468 492 521 527 553 571 587 653 669 675 
f677 698 707 710 723 726 728 745 778 626 
849 892 901 909 934 
ONCE MIL 
027 085 044 018 055 108 111 137 138 156 
182 186 210 213 215 246 248 251 252 405 
407 466 570 671 594 635 665 683 727 750 
763 824 827 659 874 
DOCE MIL 
017 018- 053 060 122 139 140 148 169 171 
684 902 920 937 949 975 987 098 
CUARENTA. MIL 
000 038 HSO 060 130 131 150 155 159 101 
176 196 206 253 826 357 86S 869 390 421 
188 220 237 247 250 304 316 384 396 396 422 444 '502 532 584 5"6 591 894 018 680 
T R E I N T A Y T E E S M I L 
004 030 112 118 178 206 211 217 258 269 
282 285 338 848 398 480 481 448 474 481 
492 542 566 595 600 C49 723 780 758 825 
850 861 870 877 882 930 95 966 997 
T R E I N T A Y CÜ.4TRO M I L 
044 070 071 079 ] 38 142 149 182 187 195 
239 256 2¿7 260 2055 272 279 298 867 875 
890 416 418 462 409 558 581 598 625 650 
658 692 698 700 832 836 895 913 903 978 
995 5 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
055 059 065 106 110 1155 127 184 1431 145 
160 190 ITÍ3 235 254 254 257 205 271 272 
833 423 520 530 857 560 569 617 654 684 
707 708 723 742 775 783 809 824 654 800 
864 890 900 925 923 953 973 983 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
020 056 076 0S2 008 117 146 179 187 102 
210 211 225 285 269 285 294 848 382 083 
886 387 890 394 414 428 410 476 524 508 
615 617 621 62fi 848 «M 888 ÍMO 716 718 
733 776 005 928 982 953 058 976 997 098 
T R E I N T A Y . S I E T E M I L 
084 089 090 127 172 220 288 202 202 ft24 
338 375 420 422 428 435 440 458 468 468 
400 (520 595 005 619 602 664 085 692 770 
762 783 818 890 910 925 952 972 987 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
002 049 0S2 008 099 120 125 108 281 242 
275 335 354 360 401 463 469 501 561 584 
560 592 628 679 716 725 728 770 798 799 
82; 839 857 859 907 
T R E I N T A V 
912 961 909 073 990 
N U E V E MIL 
010 026 080 P41 055 091 094 180 145 151 









013 622 055 068 077 
780 825 827 641 857 
421 448 451 401 470 507 515 521 001 605 
•627 707 715 736 603 607 816 900 906 920 
922 937 962 
T R E C E MIL 
007 Oto-050 111 193 198 200 201 249 203 
302 322 341 342 399 421 451 484 645 683 
600 013-624 630 632 695 712 729 754 755 
1769 782-805 835 852 866 903 900 907 920 
,974 994 
CATORCE MIL 
¡099 103 159 168 203 204 209 235 266 281 
1288 300 312 313 334 337 343 380 389 391 
!895 410 420 424 431 455 460 483 488 508 
1560 007 660 709 716 757 809 854 858 886 
(960 996 
QUINCE MIL 
¡014 066 070 081 088 148 232 239 244 249 
|254 26̂ 1 266 289 338 377 400 433 484 497 
1 501 519 652 612 625 035 642 650 656 728 
'730 738 795 816 821 877 978 
| DIEZ Y SEIS MIL 
-008 013 016 050 087 115 116 205 259 288 
800 327 347 353 399 404 430 472 485 520 
¡671 699 617 689 696 735 749 757 762 816 
1844 869 882 894 904 915 939 957 972 979 
D I E Z Y S I E T E MIL 
i037 071 115 118 120 144 150 103 175 228 
Í249 264 266 281 306 311 336 349 369 370 
1383 392 400 465 485 400 515 587 598 605 
¡682 666 693 703 724 748 775 848 600 683 
i 9151 920 935 963 974 
DIEZ Y OCHO MIL 
( 069 020 041 056 102 115 166 210 313 350 
¡362 36r> 480 514 589 547 550 574 585 504 
615 676 721 725 HlK 884 892 903 905 918 
! 929 945 973 982 935 
DIEZ Y N U E V E MIL 
002 005 021 084 112 135 116 149 218 249 
|960 274 388 847 407 450 400 468 405 521 
614 Cas 639 658 069 685 094 711 747 
721 749 709 775 792 806 869 890 937 907 
972 974 
L a s u p r e s i ó n d e l o s p a q u e t e s 
c o m e r c i a l e s 
Ronv-'v 
za de «Las bodas .Te«M¡r>ettc», Mmrc; Aria ñ<y *Mn-
rellc». Connod; cOtofto», Chaminade; «37 trnidis 
de. fiebre», montUniro d« Quine], rmtr.dn p,.r TW-o-
1°—^. C-rtionérln con el concurso del «scíor f'bftrdv. 
BRUSELAS ( m metrrtR).—•», fWtfm fc» haM*, 
por la tonjBCHtv—G, Boteth A» holidw».— R,U 
OmcWto de t^la, por b nrqtic«ta, bajo la di-
rtMMl de F . F«rnand Cnine*. «Tus** de la j 
A.~! Vnr.a do MiWoa de CbnfVroi, y con "I o-.n- ¡ 
«nim do la. •copra.no madfflnowelle MfTcrwerita lliy? : 
tSinfonfa ita^nne». Mendel'rv.hn; AHA de «indas 
MV-fly*:», Hrvcndn!; PrHmüo de -Tri-Jt.+nj. WS-; 
emer; «CanoWn trírte», Dnfvwc; «'NtíU. FanTr; «Ln j 
cnravaníi». Cbanason; Olvrtnrn de italiana on' 
AnreN, Rosaini.—10, fP-̂ W./n d̂  noticias. 
LOHDRE8 (I L . O., nm mr.ir»r.).—l • 2. Il-irv 
de Grecnwich. Concierto por el trío y rl Irn^r Arl- j 
mor.—8.1 S a 8.45, Tmn^n^Vn pum kw F: 
Conffreneia por mírter Kaar TI >!)in?inn. Conferencia 
pos Ann Spice. Cobcierío <!•> 'mrn. Conferencia ivjf 
C. Bomnmne Jamflk.—fí.8n, n r.V», Sesión prtríi tit. 
f>n<?.—f>.10 a R,55, rVinf rftncirt. por trir F.mest 
ITatcb.—7, TTcra del P.iff IVci, Prontetieos nWern. 
ló^cofl. PoTcün psenoral de notio a«( V conferent'is 
pnr crítico «'rr-míli-o Aflibald Tírwldnn fpara 'o 
dio las erbniorw;).—7.71, (SoñéMIrf:—9,80, Hora 
de Grrf.nwich. Pron̂ s+V'̂  'n^e-rrl^riros y *Wiin-1h 
boletín de notir.iaR fpara todas bis ertacionee, excerv-
to QlMgUW),—(Vinferencia, «nhrr» la Indw, pnr ST 
Italfcnl Mnckiivler (para bodas bia erh>cinnea, ejcm-
fo Gla.spow).—Ormfcsionoift eoVe la India, pnr •sír 
Halfard Mnckinder (pnra trtda.s las estaciones, ex-
cepto Crla.síTow).—10, CoTKverto. 
BIRMINGHAM (5 I . T., 475 metros).—3,30 a 
4, Concierto por el quinteto.—4 a 4,80, TrananiBiún 
para laa escuelas: «Apreciacionea mnaicale», por 
el doctor Adrián C. Boult.—5 a 5,80, Sesión para 
señoras.—5,30 a 6,30, Sesiín pora niños.—G,30 a 
6,45, Conferencia per míster G. T. Ijalvert, de la 
Sociedad de Histnria Natural y Fünsoffa.—7,30, Be-
rítado de trofon do obrue d« Rhakoapcare, con ?'ufi-
tracion̂ s miisicHieis por U orqaesta.—10, Concier-
to.—10,15, Bccital de piaao y canto. 
BOlHiNEJKOUTH (6 B. M., 385 metros) .—Cois 
•raraodón eobre Modas para «ifioraa, por IJOKB de 
Mayo. Swión d© canto: Winifrod Ascott (soprano), 
Annio IIat<4ard (contralto), Sidnoy Waller (teaor) 
o Enw*g Eady (barítono").—5 a 6, Sesión para ni-
Oos.—6 a 6,30, ConfcrcüTcia para eRtnd'antcB, por 
tnfuter J . PotWT.—-6,90 a 6,4fí, Conferencia para 
apricnHoref.—7,30, Concierto.—10, Orquesta dol lío 
tel Boyal Bath. 
CARDIFF (5 W. A., 8S1 mofros).—3 a 8,30, 
ÍTransmisión pora las escoelas.—3,30 a 4, Concierto 
por el trío.—1 a 4,45, Oniaesta <lel IIoW C->rUon.— 
5 a 5,45, SosM̂ n femenina.—5,45 a 6,30, ?>c<ión m-
ra niños.—7.30, Concito: Ba-ladas por la orquesta 
y Carmen H'Jl (soprano) y Kenne.tb HUt (bajo). 
VIENA (T. P., 600 metros).—11 a 1, Matinée 
mxwcal.—i, Orquesta Silvin? y la cantante Marta 
tarid.—G, Cuentos para obrera» por Dora Miklo^k 
y Karolina Ilalatschka.—S, tRipolctto». Verdi (com-
pleta. Reparto: «Bipotetto», Franr, Rannor; «Gil-
[da», Mnrta Blank: «Herfleg», BwlolP Nemek; «Mon 
terono», Waldemar &iB4kgl{ «Sparafucile», Alfred 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H 0 Y 
—o— 
ESPAÑOL—G, Ix»s h:jo3 do Ja verbena. —10, 
Doña Perfecta. 
PRINCESA.—(Compañía Alba-Bonafé.) — A las 
; 6, Kl juranvento de la Primorosa. 
Nocbe: A laa 10,30, Abarrat'oifc'a y Salabancku-
i rhrta. 
COMEDIA.—(C^pañia cómico-dramática.)—10,15, 
j í r i jarbatiios de Castilla. 
FONTALBA.—G, La virtud m^pechos».—Por h 
noclic, no hay función. 
ESLAVA.—6,15 y 10.30, Caando empieza la vida. 
LARA. G y 10,80, Candonfcra. 
INFANTA ISABEL.—C, Kl airo do Madrid.— 
10,1$, La buena suerte. 
REINA VICTORIA.—T. y 10,80, Béseme usted. 
COMICO.—G,15 y 10,15, Vidas rectas. 
LATINA.—G, Nocbc do ronda y lia bella poln 
qaera.—10,J5, La bella peluquera y Garabatusa. 
APOLO.—G,30, La bejarona.—10,30, Don Quin-
tín, ol amargao. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30, Variedades y Elixir 
de amor. 
CISNE.—6,15, El milagro do la Virgen.—10,15, 
lia manta zamorana y La Gran Vía. 
» « # 
(El anuncio de las obras tn egU cartelera no 
supone EH aprcbacííjn ni recomendación.) 
DIA 2.—M&Ittt—Santa Bibiana, virgen y mAr-
t'r; Aurelia, Paulina, Mana y Martina, mirttm. 
Santos Severo, Securo, JernTc, Victorino y l'on-
cicno, mirtaras. 
Î v mka y oficio divino son de Santa Bibiana, 
con rito Eomidoble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.-Corpua Chnati. 
Ave María.—A lúa onoe, miaa, roaaro y «otnida a 
40 mujeres pobres, oosteada por doña María Ambro-
Bva Fausto. 
Caarents Horas.—En la iglesia do U Buena DkAa. 
Corte do María.—D© la Providencia, m Joeile; de 
ha Mara^llas, en su iglesia y en la parroquia do 
Rantog Justo y Piator; do loe Angeles, en mi pa-
rroquia; del AuxH'o, en San Lorenzo. 
Parroquia de San Gtné».—Continúa la novena i 
Nuestra Señora <lo la Medalla Milf̂ rosa. A las 
cinco do la tarde, exposición de Su Divina Modes-
tad, rosare, sermón por el señor Asemdú, ejercicio 
roperva y salve. 
Buena Dioha.— (Cusuenta Horas.)—'Permina «.! 
triduo a Santa Bibiana. A las ooíio, expowdón de 
Su Divina Majostad; a lao diee, miaa «olemne; p̂ r 
la tardo, a la* cinco, rosario, sermón por un padre 
mvny-iario, ejercicio y prooosión do reserva. 
Comendadoras úc Santiago.—Continúa el triduo a 
Santa B b̂iarxi. Exposición do Su Divina Majestad 
durante todo el día, re#Tv;li)dose do dooo a tres; a 
lâ  cinco y media de la tarde, ejercicio. 
Gón;;oras.—Termina la novona a Santa Bibiana. 
A la": o-̂ io y media, mif i <lo oomun'ón; a las dier, 
niiwv con oxposicrin de Su Divina Mn)c«kad y wr-
mnn por don r>iejro Torto™,; per Im tarde, a las -in-
co, manifiesto, sermón por el mismo señor, ejercicio, 
reserva y bendición do niños, 
Fnnci.'ícmos de Snn Antonio.—A las cinco do lo 
tardo, eont'nóan Iti treoe martes a San Antonio, cjn 
exposición menor y ejercicio. 
NOVENAS A LA INMACULADA 
CONCEPCION 
Catedral.—A las aicte y media, misa de comunión 
y ejercicio do la novena. 
Parroquia de Covaflonga.—A las cinoo do la tar-
de, exposición do Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por el Boíior García Colomo, ejercioio y re-
serva. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles.-A 
lae seis de la larde, exposición do 8n Divina Ma-
jestad, rosario, ecrinón por el señor León, ejerci-
cio, reserva y s'ilve. 
Parrcquia fio N(tt3tA Seflora de! Pilar.—A las 
ernco y media do ta tarde, manifiesto, rosario, ser-
món por el padre JuliA, carmelita, ejercicio, reserva 
y salve. 
Farrqola do San Ildefonso.—A laa cinco de la 
tarde, cx^visición do Su Divina Majestad, sermón 
por el fteñor Elízquez, ejercicio, reserva y salve. 
Pcrroqnia de San Lorenio.—A las cinco y media 
do la tarde,, manifiesto, rosario, sermón por don 
Rogelio Jaén, bendición, reserva y salv*. 
Parroquia de San Luis.—A las siete do la tarde, 
cxpo6¡c:¿n de Su Divina Majestad, estación, rosa-
re, sermón por don Rogelio Jaén, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de Sanfago.—A las ocho, misa do co-
munión general; por la tarde, a las cinco y me-
d:«, exposición de Su Divina Majestad, sermón poí 
el padre Juan Ecbevárria, C. M. F . , ejercido y 
reserva. 
Parroquia del Salvador.—A TSg seis y cuarto do la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
eermón por don 'Manuel Rubio Cercas, ejercicio, re-
perva y salvo. 
Agustinos Recuelos.—A las ocho y media, misa 
rezada; por la tarde, a las cnoo y media, exposi-
ción de 8n Divina Majestad, rosario, 
ef padre Odioa, ejercicio y reserva * (̂5a poj 
Bernardas del Sacramento A \am m± 
de, maniñeeto, estación, ruearo, semuSn ^ <ir" 
dro PaJacioa, rodeníorista; ejercicio, tvmrr** ^ ^ 
Satn Suctto.—A las cinco do 'la t^,»* y w,»«. 
ción de Bu Divina Majeafcad, eonnón no ' i*1̂ **'-
R.monot, C. M. F , ; ejercicio, letanía * . Pídrt 
Caüírtvas^-A las d:e.z, misa maaa. ; 
y mecua, resano y novena; por la tarde^ ^ 
sois y inedia, exjwsicién de Sa Divina V 
ropario, sermón por el padre Esteban de fla^jíí* 
carmelita; ejercicio, reserva y gal re. 11 Jq8*. 
Franciscanos da San Antonio A laa na» 
rezada y novena; por la tarde, a las cinc *' ttÍ** 
fiosto, carona Bonifica, sermón por ua paX^ 
ciscano, ejercicio y roseirva * ^n-
«iaco de U 
•^or Galera. 
reserva. 
Jcrónlmíis del Corpus ChrtstL—A 
tarde, roeario, sermón por el 
cicio y salvo. 
Jesús.—A laa siete menos cuarto, roeario T • 
dcio; a las diez, miaa «okanne, con exposio .̂6^" 
la tarde, a las cinco y media, expoaición do 0* 
Divina Mâ eetad, sermón por el podre Aia^f^ 
capuchino; oferdeio, bendición e hmmo. ' 
Rosarlo.—A laa ocho y modia, rosario y I 
por la te-de, a laa cinco, expoaición, sermón p '̂0! 
padro García, O. P.; ejordeio y reserva. 
San Antonio do los Alemanes,—A las dicr 
solemne; por la tarde, a laa dnoo y media 
tiesto, sermón por el padre Rodrigo de ]%' fflani-Virw» 
dol Carmen, carmelita; ejerddo roeerva y «Iw 
San Franchco el Grande^A laa dnco y , 
la tarde, expoaición do Su Divina Majestad, nvur' 
sermón por el señor Mogoeta, ejercido, rosa^'0' 
salve. ' y 
San Ignacio de Loyola—A las siete de la ta^ 
qxMición de Su Divina Majestad, rosario 
A 
exposición 
ddo, reserva y salve 
San Fermín de los Navarros. 
ej«r 
P l a n t a s e l e c t r i c e s 
D E I L C O - L 
f a r a p n e f i l c s , 
C a s a s de uto* 
fio, c o n v e n ! s . 
S l n d i c s t s s y 
P s n i c a l a r S ! . 
LÜ t o z i i i m u y SEGUÍS 
MIL SEISCIENTAS referencias de Céntralos DELCO-LU2 
que están funcionando en ESPAÑA desde haoo varios añe* 
en pueblos y casas do campo. 
Paro informes dirieir^ a IOH teijroaentantes exclusivos, »ENO 
RES IIERRiatA y MEDINA. 
M I G U E L I S C A R , 4—VA L L A D O L I D 
m i m $ U G D O T D 
C a s a B e n í i m * 
T R A J E S KAQUI, A 4S P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS, A 133 P E -
S E T A S . S E H A C E N E N V E I N T I -
CUATRO HORAS 
3 
MADRID Y PROVINCIAS 
MAYOR 
lao dnoo n». nos cuarto do la Ckrde, estación, ecirmón nn>. _ , , . . . . —--̂ .u im r». ilr" franciscano, ejentncto, reserva y Bal ve 
Trinitaria—A las seis do la tardo, «xiesición ¿, 
8a Divina Majestad, rosario, sermón por don ¡Ék 
riano Benedicto, ejercido, rcaeifa y salvo 
Santa María Magdalena.—A las cinco de la tarde 
exposición do Su Divina Majestad, roeario, aennftñ 
por don Diego Tortos», ejercido, reser» y saWe 
Santuario del Corarún út Marfc A fcv? od» ar« 
de comnnKm penoral; por la tardo, a las cinco m. 
sarío, sermón por el podre Antolin Pmrfn-
des, C. M. P., reaerra y motete. 
OBRA DE LA PROPAGACION DE LA FE 
Para solemnizar la festividad do San Francisca 
Javier, Patrono de esta santa obra, la Jnnta diore-
sana celebrará mañana, 3 en la parroquia de Sao 
Joeé, a he ocho y media, una mi» de oonranión 
general. 
Por la tarde, a las cuatro, hahrt jtmta (jmeriJ 
en la iglesia de Góngorao, qoe preBidirá el sefei 
Obi^o de la dióoeaia, terminando con sermón pa 
el padre Casto&ar, B. J . , y bendidóa a>Iemno con 
el Saaitíaimo. 
« • » 
(Este periódico se pnbTtca con censan eeteslisaca. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o — 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
E n el ejeroioio de ayer aprobaron don Ro 
drigo Alvarrez Pardo, número 164, oon 24,24 
puntos, y don Podro Pascrml SalkAa, nú 
mero 168, oon 25,20 puntos. 
Hoy, s las once de la mafias^ serán exa 
minados desde el número 175 si 200. 
ÍILUÍUTO S L E m i i n i 
ÍREUHÍIATICOS! 
Vuestra cnwcsón es snpara. 
Vncetro akvio eg inmediato. 
El profefwr alemán J . WelM 
así lo garantiza. Pedid en 
fsrmaeMa 
u n - i r I I . . ; m^: a 
y habrán oesado Tuestroa sa-
frimtentes. Específico quo ha 
gMiado el Gran Promeo en la 
ÉipoflMidn Interaacionol de 
Caja con M seDos, 5 pesetai. 
GAYOSO T FARMACIAS 
" H i s p a n i a " 
ALCALA, 16 
(PAI^OK) DBIJ BANCO | 
DE BILBAO) ) 
COMPRA Y VENDE , 
F I N C A S 
EüftlQIIE DE lUGUIil 
N a v a s d e Toiosa , l 
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Sa demora hasta fin do año 
—o— 
L a «Gbaoeta» dol domingo dispono lo si-
guiente : 
«Primero. Quo so continúen despachan-
do, como hasta ahora, Jos paquetes comer-
ciales que entren en España, hasta el día 31 
do diciembre próximo inolusive; y 
Segundo. Que transcurrida dicha fecha I 
oesará do aplicarse en absoluto Ol beneficio | Hebert; tMapdalenn.», Gnrta Bolich; ««Borsfl», A. 
de dicho régimou especial y, en su conse- Blaha; «Manilla», Fohse Eom; «Ccprano», Thoodor 
cuenoia, los pequ f̂as comorciales quo se 
reciban quedarán sujetos a ffas condiciones 
generales d© importación establecidae en 
las nuevas Ordenanzas de la Renta de Adua' 
EH presidente interino del Directorio, 
marqués de Magaz, acudió ayer mañana ÍÍ 
Palacio, despachando con su majestad ol 
Eev. 
• • • 
Ha manchado a París su alteza la duque 
pa de Parma, quo fué despedida por los 
Soberanos. 
* * « 
Do Sevilla llegaron fus altezas los infan-
tê  don Carlos, doña Luisa y doña Isabel 
Alfcnsa. A la estac:ón bajó para recibirlos 
su majestad la reina doña María Cristina. 
Los Infantes so hospedan en Palacio. 
« •::• • 
E n andiencio militar recibió el Monarca 
al coronel Giraldo, comandante Farcaza y 
capitán Guardiola. 
L a reina doña Victoria fuó cumplimen-
tada por la om^ajedora de Inglaterra y doña 
Turcsa del Val. 
» « « 
SAN BfiBÁSTIAN; 1 — E l sábado es es. 
I obrada en épt» la reina doñ.n María Cristi, 
nn, que vendrá B vijátttí z les hospitaliza-
do- do la Cruz Roja. 
L n s t . 
LEIPÍIO rW. U., 452 meto»).—ll.S?), Rcenmcn 
de noticiao.— 1̂2, 5Tu<aca, Bolea f Mercado*».—4,30. 
Concierto.—7,30, «El jusocto infantil», confemnciá 
de von Rnd.—8, rjcctnma smenae (en inglíe), l*W 
mi»; B. Gcrdon.—9,15, Reunión fnmiliw al lado 
de la ohimeoa.—9,30, Prensa y deport'vo. 
U n a p e l u q u e r í a d e G e r o n a 
c e r r a d a d e r e a l o r d e n 
L a «Gacota do ayer publicó una real 
orden del jninisterío del Trabajo orde-
nando sea clausurado el establecimien-
to de peluquería que don (Miguol Guanch 
poso© on la calle cíe CaldeWíros, nú-
m n o 1.1, de la ciudad de Gerona. 
Ha motivado dirha dispoíiición un es-
crito de la Junta local de Reformas So-
ciales de aquella capital, pidiendo se im-
pusiese a dicho patrono la sanción acor-
dada po.r su contumacia en ihfrín^ir las 
ley^s obreras, sobre todo en lo relativo 
a aportilla y cierre de su establecimicnlo 
y por su resistencia a hacer rfootiv;is las 
multas que por tal motivo 1c halbían sido 
impuestas. 
Los peluqueros do Barcelona 
E l mismo periódico oíiciul publica otra 
real orden anulando un acuerdo del Co-
mité paritario profesional do, barberos y 
po'nqiu'ros (\o Barcelona, relativo al cir-
rro fnínl de dichos c^ablccithientos los 
domingos. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
• r 
C O N D E D E M A L . L . A D A S 
TwrFWTFRO DE CAMINOS SENADOR V I T A L I C I O , EX S E C R E T A R I O D E L CONGRESO DE 
í £ s SlPUTADOS E X T E N I E N T E D E A L C A L D E D E L AYUNTAMIENTO D E MADRID YOCAL 
í í ? LA JUNTA PROVINCIAL D E B E N E F I C E N C I A , P R E S I D E N T E HONORARIO DEL CASINO 
n F MADRID G E N T I L H O M B R E D E CAMARA CON E J E R C I C I O , C A B A L L E R O GRAN CRUí DE 
I S A B E L I A CATOLICA D E LA CONCEPCION D E V I L L A V I C I O S A Y D E SAN G R E G O R I O E L 
MAGNO COMENDADOR D E L CRISTO DE PORTUGAL, D E CARLOS IH,. ETC., ETC. 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 4 
ido r e c i & í d o i o s s a n i o s s a e m i s s 9 l a m m m d e s o s a i i i t i i a d 
don Eugenio Aimaras; los excelentísimos Peño-e:; l ^ i d ^ ^ f 6 " ^ P ^ p ^ 
do^a J ^ d e Lnef i?no ia . la Junta ¿ ¡ r c c i ^ M ^ ^ ¡ ^ S ^ ^ C i e / S S t ^ ^ n 
don Prudencio, don Atfcíneo, doü Eduardo y doña Mana t «o06» 
Felicitmo Navarro, 
Jesusa 
primog y testamentarios. 
don Manuel do Cortóa, 
nietos; nieta política, < 
doña Pctroniía Godínez do Faz (viuda de Ojeei^, sobrinos. 
d^a^Francfec» R/'M^ntano y Navarro y doña Lusia Moreno; i  i  líti , áoña 
Palacio y Velase o; hermana política. 
BUFX5AN a sus amÍROs encomienden su nlmft a Dios y se «rvao ^ 
ducrWn del «ul'vve.r, quo se verificar* el miércoles 3 del oomente a 1^ ¡ « « g j 
TA MASAINA, desdo la casa mortuoria, onlle del R ^ Francisco, 14 y 16 ^ / ^ T 
d« familia eu el oemonterio de la Saoi-amantal do (San Isidro, por lo qne ICs qnefla-
rún agradecidos, * jt \ At 9 _ » J - I gotrispte 
Kn la capilla ardiente so colebraráu misas por el eterno 1 ?r, José de la Monteña 
¿«rtate b l f t > mañana, i los dias 2, 3 y 4 en l8s Servas de Maris; el día 8 en San José de 
y Ma.lics Esclavas, y ti 4 en Rnn Fermín de los Navarrc». 
F.l duelo BO despide «1 P! cetnentoria No ee reparten esquelas. ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ M 
POMtAS F U N E B R E S , AVENIDA D E L CONDE D E P E N A L V E R , NUMERO 15 
( C h o r r o ) 
Jos resultados curativos lo-rados con el empleo de la'oiGESTONA CHORRO qne loe 
estómago, qúo no han podido curarse, a posar do habet totnado numerosas especialidades i 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 






su dolencia con un medicamento que 
no oerjudique su o r g a n i s m o 
¡ 3 9 v e i n t e c u r a s v e g o t a i o s d e l A b - a t e HAMON 
no perjudican ningdn ó r g a n o porque « s i á n i n o r a d a s cxc lus ivame^e 
por substancias vegetales de absoluta a? imilabilKiad. 
t a s v e i n t e c u r a s v e g e t a l e s d e ! A b a t e HAMON son u n . eficaces 
como inofensivas. 
^ v r Q "8 Es un poderoso re-
Cl ira A ernerador del hi-
lado que cura la D I A B E T E S rcsublec.endo 
liS funciones de aqcél 
C u r a N.0 
f R l T l S . C Á L C U 
u , dolencias descongesi 
rontra U A L B U -
M I N U R I A , N E -
F R I T I S , C Á L C U L O S . H»:e desaparecer es-
L.<iAiM£Íai descongesiionando IOJ riñones. 
— « "W 0 Q « n i r » el R E U M A , 
C u r a r*. o ARTRITISMO.GO-
TA C I A T I C A . Disuelve el ácido úrico como 
el agua cábeme disuelve-la sal. 
contra la ANEMIA, 
I N A P E T E N C I A . 
T R A S T O R N O S D E L A P U B E R T A D . Conv 
oueíta de efementos naturales fortifican ira, 
iónicos, estimulanies y ferruginoioj ,d«liene4a 
anemia más rebelde. 
para la expuhiún 
radical de la SOLI-
C n r a N . 0 4 
C u r a N . 0 6 
TAR1A sm molesüa ninguna 
z î TW 0 í t cura radicalmente 
C u r a r « . u NEURASTE-
NIA N E U R A L G I A S , E P I L E P S I A reeducan-
do compleuimente el sistema nervioso. 
Ti "RT 0 n cura en poco tiem-
C U i a J>l. « p o l a T O S F E R I N A 
$io peligro para el orgarwsmo. 
n » « . o "W 0 ñ "primelas AFEQ-
C U r a O C I O N E S particu-
lares de la M U J E R restableciendo a la vez la 
circulación de la sangre y los fcnómenoi .na-
tárales. 
f W « N 0 í l de poderosa acefln 
^ ; U l t « " v e r m í f u g a , hace 
desaparecer fácilmente las L O M B R I C E S t ío 
peligro para la salud. 
D I A R R E A y todas las E N F E R M E D A D E S 
D E L I N T E S T I N O . Su acción produce la 
compleu renovación del intesiino. 
n . TW 0 U 1j O B E S I D A D , PA-
CUra IS. 11 RÁLISIS. A R T E -
RIOSCLEROSIS. DisoNente maravilloso de 
tas grasas en provecho de los musculoi y «• 
tivo decalcificante de la» arterias. 
C u r a N . 0 1 . 2 ^ t f f i ; 
P E S , G R A N O S , PAJAROS, e i c , l.mpiando 
la sangre de loda-Vyjs impuiczas. 
C u r a N.015 írói 
C u r a T i . 0 1 3 íur> ^ " ¿ Í M 
v ^ fermtdades de! E S -
TOMAGO ^excepto las úlceras) noimaliundo 
la secreción de las glándulas y el funciona-
miento !Íc| aparato digestivo. 
C a r a N.014 ^ . " S i 
e\ siítema circulatorio curando radicalmf me 
las V A R I C E S . H E M O R R A G I A S , C O N G E S -
T I O N E S , F L E B I T I S , H E M O R R O I D E S . 
radicalmeme 
B R O N Q U I T I S . 
T O S , ASMA. C A T A R R O S Y T U B E R C U L O -
SIS ejerciendo una poderosa acción descon-
gestiva sobre el aparato respiratorio y forta-
leciendo el organismo. 
r S i ^ o "V 0 HA Poderoso reorga-
V U r U H a 1\9 niíador de las fun-
ciones de secreción que cura las afecciones 
del CORAZÓN, R I Z O N E S , HIGADO. CÓ-
L I C O S HEPÁTICOS E H I D R O P E S I A . 
l y U r d » i l . 1 4 N l M l E N T O . Es el 
perfecto reeducador del intestino. 
f I I K O "RJ 0 1 Q cura radicalmente 
L U r a l l . l O | a , Ú L C E R A S 
D E L ESTÓMAGO, por una acción lenta pero 
segura Suprime en pocos dias los vómitos 
característicos de esta dolencia y los de cual-
quier otra índole. 
Cr i t * o N 0 U Q Gracias auna acer-U i a i X . 1 U tada acción simul-
tánea interna v externa sobre la congestión 
arterial y la inflamación exterior, este trata-
miento cura de una manera definitiva las ÚL-
C E R A S V A R I C O S A S . E C Z E M A S , S I C O S I S . 
P S O R I A S I S Y L L A G A S P E L I G R O S A S . 
Ti irn N 0 9ft PARA LOS QUE 
V í U i a i ^ . A V r G O Z A N D E B U E -
NA S A L U D . Se recomienda su empleo en 
los cambios de estación como preventivo de 
enfermedades. 
DE VENTA en Laboratorios Botánicos y Marinos 
B A R C C I - O N A t R o n d a U n l v e r s i e S a c t . O • M A D R I D : A r r í e l a , 1S 
U n bote para un mes de prueba, tontra reembolso pesetas 8 * 6 0 le c o n v e n c e r á 
P í d a n o s e l folleto descriptivo que enviamos gratis y sin compromiso. 
M A G N I F I C O H O T E L 
en ei Plantío, Carretera de La Coruña, km. 14. dos 
pisos y terraza, jardín, «garage», casa guarda, se 
vende en 100.000 pesetas. BONITO CHALET, dos 
pisos, jardín y «garage» en el mismo sitio, sin 
estrenar, se vende en 30.0CO pesetas. 
Razón: Pacífico, 12, fábrica. Teléfono 17-65 H. 
H E A Q U I Q U E L L E G A 
E L I N V I E R N O . . . 
peligroso para los pechos enfermos o fatigados, 
temible para los que tienen los pulmones 
delicados, para aquellos que su fren de 
Laringitis o de Catarros, de Asma, 
de Emfisema, etc., etc. 
amenazador para todos, con su 
cortejo de hielos y escarchas, 
üfe a q u i q u e l l e g a e l I n v i e r n o 
SEMBRADOR DE LOS REUMAS, 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
BRONQUITIS, GRIPFE, NEUMONIA, e t c . , e t c . 
E s e l m e m e n i o d e r e c u r r i r a l a s 
'ILLAS m m 
A n t i s é p t i c a s , B a l s á m i c a s , 
Est imulantes y T ó n i c a s . 
M u j e r e s , N i ñ o s , A d u l t o s , A n c i a n o s , 
vosotros tenéis todos necesidad de las 
p a r a preveniros de tos inconvenientes de l f r i ó 
de l a humedad , de los p e l i g r o s de l a s 
enfermedades cuyos microbios productores 
l l e n a n e l a i r e . 
P a r a E V I T A R l a r e p r o d u c c i ó n de l a s 
B r o n q u i t i s a n t i g u a s , de los accesos 
de A s m a , de la s cr i s i s de E n f i s e m a ; 
P a r a Tonificar, Fortificar, Regenerar 
vuestros B r o n q u i o s , y vuestros P u l m o n e s 
P a r a C O M B A T I R eficazmente 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a s V í a s R e s p i r a t o r i a s . 
T E N E D S I E M P R E A M A N O 
en casa, en el coleg'io, en el despacho, 
en el taller; llévaos una caja en el bolsillo 
salíls. 
No esperéis a que sea demasiado tarde; 
procuráoslas enseguida, 
pero rehusad despiadamente las Pastillas 
que os sean ofrecidas al detall por algunos 
céntimos. Estas son siempre imitaciones. 
No tendréis la seguridad de que sean las, 
V e r d a d e r a s P a s t i l l a s V A L D A 
s i no las compráis, 
e n C A J A S á 1.75 pesetas llevando e l n o m b r e 
V A L D A 





Bemeá» eficaz contra los catarros branquiales, J A R A B E 
M E D I N A D E Q U E B R A C H O . 
Los principalos pe r iód icos profesionales do M a d r i d , entro ellos 
«El Siglo Médioo>, y otros de provincias, recomiendan, en 
bigos y enoomiásticos a r t í c u l o s , e l J A R A B E M E D I N A D E 
QUEBRACHO como el ú l t i m o remedio de la Medicina mo-
derna para combat i r el asma, la disnea y los catarros crónicos . 
Precio, 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , farmacéut co, 
SERRANO, 36, M A D R I D , y principales farmacias de E s p a ñ a . 
C a l e f a c c i ó n i d e a l c o n s e r r í n 
Economía diaria con las estufas para s e r r í n V O L C A N . Laa 
imcaa de buenos resultadoB. — H E R N A N I , 2 y 1 9 . — T E -
LEFONO 109 J . — Servimos serria & nuestros clientes 
i s tómago. rifíones e uilecciones gastrointestinales (t'ioiaeas). 
Reina de laa do mes» QOT lo digestiva, h ig i ín ica y agradable. 
E I S C O R E T A S 
E A U E R & S O H N . — A L E MAN 11 
V E N T A E X C L U S I V A 
CASA MELII.LA — B A R Q U I L L O . 0 D U P L I C A D O 
M U E B L E S 
C O N T A D O Y A L Q U I L E R 
Barquillo, 13 y 13, Madrid. 
C a s a C a r r e r o 
S A C E R D O T E S 
Sombreros ¡« lo corto y largo, 
25 peastas; pelo largo, aO. 
Ylnda do Caflas. Preciados, 13. 
S 
Obran de un modo especial sobre 
la TOS. Descongestionan y aneste-
sian la faringe y la laringe, cal-
mando el cosquilleo y las sensacio-
nes da irritación y picazón do estos órganos, do dondo nace muchas veces tan 
Molesto síntoma, al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen su 
mgea en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir seguida de expec-
toración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y superiores están más 
no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del mentol ha suprimi-
el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un poco pro-
jados. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, loa 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; pues ve-
nos cómo queda ésta favorecida, impidiendo quo el enfermo se extenúo con los 
^cuentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las PASTILLAS 
CRESPO es casi exclusivamente local, no hay tepaor al hábito ni a efectos sq-
fttndarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR D E GARGAN-
,A> para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
Pene de la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues rea-
¡^ycp a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando 
Bido perturbadas por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2 CAJA. AMERICA T F I L I P I N A S , 5 
E L D E B A T E 
Coleijfata, 7. 
661 
Patente do invenc ión n ú m e r o 47.838, por veinte años . 
E l mejor y m á s económico aparato para reproducir escritos, 
mús ica , dibujos, e t cé t e r a , hasta 200 C O P I A S en una o ao 
V A R I A S tintas, con U N S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 2(5 pesetas. T in t a , 3 pesetas frasco. K i l o , 10 p>?8et33. 
P í d a n s e prospectos, remitiendo esto anuncio a 
MOYA F . DE BASTERRA HERMANOS 
V I T O R I A ( A L A V A > 
C o r s é s j f a j a s d e g o m a 
í í P R E S í i ! ' , 
T E L E F O N O M . 4 . 8 0 0 . — F U E N C A R R A L , 72 
P E T O D A S C L A S K S . — S E K V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 3 0 . — T E L E F O N O 2.7^3 tí. 
i c i o s d e l a c o u i p a n f a í r a s a i l M c a 
S E R V I C I O S D I R E I C T O S 
L1JMEA A C U B A - M E J I C O 
"emeio mensual saliendo de Bilbao el dia 1C, do Bantander el l'J, do Oijón el 20, áa 
el ü i para Habana y Veracruz. Balulaa de Veracruz el 16 y de Habana el 20 do cada 
"* Para Coruña, Gijón y Santander. 
W f l E A A P U E R T O R i C O , C U B A , V E N E Z U Í i L A - Ü O L Ü M B I A Y P A C I F I C O 
^Semcio mensual saliendo do Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 y 
k^1^ el lí> para L a s Palma», Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz do la Palma, Puerto 
Wm**411*' ^ üuayra i Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón, y por el Canal do 
^m4 para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, Iquiquo, Antoíagasta y Valparaíso, 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S U E C H I N A Y J A P O N 
fe^Vif1^6*11'11011®8 al aao' saljt!ntl0 108 t ^ u e s de Coruña para Vigo, Lisboa, Cidiz , Cart» 
aioncia, Barcelona, Port Saúl, SiKM, Colombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Shan-
• «Bgaaaki, ü o b e y Xolíoliama. 
. L I N E A A L A A R G L N T 1 N A 
í i c t n ^ , °[lea8ual Ba^endo de Barcelona el dia 4, de Milaga el 6 y de C¿d:z el 7 para 
tom^T 0 Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
ífi el Ú^0, i?011 8aücla áo d lc l" ) ' » p o r , llega a CAdiz otro que salo de Bilbao y San-
a {«eatc v J* d6 cada mca! de Poruña el día l , de ViUagaurda el 3 y do Vigo el 3. 
r- y carga para la Argentina. 
SerTj^ L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
^ «l Sü 8aUeu<io d8 Barcelona e l día 25, de Valencia el 26, do Málaga el 28 y 3o 
P"4 N^eva York, i í a b a n a y Veracruz. J 
L I N E A A F E R N A N D O P O O ^ 
S Santa " c v ^ "^Jf11^ de Barcelona el dia 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, IAS Pal . 
^ Póo. J-enerife, Santa vrua de la Palma, demás escalas intermedias y Per-
^ los D u a r t 1 1 ^ * ? 1 ^ 611 Cádiz con otro vapor do la ComPaAia que admito carga y 
f w w » üel Norte y Noroeste de España para todn los do escala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Í ^ a . - U s v ^ i " * y. en Pa8aÍe» do i<ia 7 vuelta.—Precios convencionales por camarotes os-
"Bu - "apares tiannn ¡•%<rt.l>.1. I . 4„i ci~ UM R . , , 
para señales subma 
-:dad de los viajeras 
G U E R R A 1 L A O A £2 E S ó s 
E n e l B a r a t o d e M a d r i d - P l a z a d e U W 
• i i i w m, i i s , mmi mm 
T O D O E ñ U Y B A R A f f i - V E f t ^ ^ f t ^ 
Dos t ^ o n e s g é n e r o , punto ^ » « ^ V a T S V p r vierno, la mayoría por o m^aa f 




Qalnlento, mantones negros y azules, a 10,50 pesetas 
Mantas para la cama, desde 
Colchas para la cania, desde 
Sábanas grandes, desde... 
Toqu lloncs grandes, lodo lana, desde 
Buíandas lana de los Pirineos, desde o . ' J 






¡1 capas para sCÍhffOi 
Toi t ras señora , \ mjnw. n-y' - ; -
fcetea de n t ñ o i , punta ...r'.-s. « e a w 
Camisetas ttA$f panto ^ ¿ J P 0 ^ ' 
regalados todos. Ma tes y viernes venta 
de retales* 
N O T A I M P O R T A N T E ^ 
E l primer regalo ele Ja Colcha y las 1.000 pedas ha f ^ ^ ^ 0 \ S A . B ^ Z , 
El agraciado del número indicado ha sido el cn.ploaao del G ^ . f ^ c ^ ^ 6 n C l á (i0 parchas 
QUEZ, a quien le han sido entregados los importantes icgaiu. en p ^ n . 
números 945 y 981 de este distrito. ^ ^ c i n nara satisíaccic-n dei pú-
Su fotografía está expuesta en uno de los escaparates del conu.cio para 
blico. 
TESTí. IÜCÍITSB ISS SÍSS MENORES. 0 ^ I * $ * 
nada r«r adelantado, r íp idxmopto loe despacha E L I N S T I -
T U T O J U R I D I C O . — P U E B L A , 14, P R I M E R O . 
A Y C A S A 
como L A E L E G A N C I A pnnv vender barato pieles, abrgoe, 
xócaloa. F U E N C A R R A L , 10. P R I N C I P A L . 
m t ^ T - f i r r ^ r y C n íiarantizivn a loe proiaotarios 
A w V ¿ U i ( - » t ^ K C í C ) de (inwwi urbana?. i J i r 'g i rsc : 
P U E B L A , 1 4 , P R I M E R O 
Buscamos un 
R C P R E 8 E • T A • T E 
muy bien intrcxlucsdo con los fabricantes <le ropa blanca, paia 
BOílora y ropa do cama, a s í como con loa mayoristap, para 
micatroa biloa do bordar y festonoar. Sólo pornonas idónons 
doade todo punto do v¿fca se tomardn en con&'doraoióu. 
Ihr l janÉ» ofertan detalladas a 
N O R B E R T V O S S 6 . m. b. H . 
M . G L A D B A C H ( R H L D . ) 
M E C H . S T I C K - F E S T O N I E R . & S T E F P G A R N F A B R I K 
S U B A S T A E X T R A j U D I C I A L 
L a t o s t a m e n t a r í a del «xoc lcn t í s imo eoñor conde de Supcninda 
vende en públ ica eubasta la casa llamada e l Palacio, Bita en 
la plaza Corralada, n ú m e r o 30 moderno, y que radica en P e ñ a -
randa de Bracamente (Salamanca). E l pliego de condiciones 
e s t á de manifiesto en M a d r i d , en la n o t a r í a del señor Gi-meno, 
BarquUlo, 4 y C, y en las oficinas de la admin ' s t racnón, callo 
de San Gregorio, 41, tercero izquierda, y en P e ñ a r a n d a , en 
la casa del apoderado de los albaoeas, don Narciso R o d r í g u e z . 
9 LOS P W G T O S E S DE ELECTR!£iOAl 
§ | vuestras turbinas funcionan mal. 
S| vuestros motores consumen mucha 
S| las pérdidas de distribución son grandes. 
3| el alumbrado es deficiente. 
$ | la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Indüstrinles. Níiaez de Balboa, 16, Madrid. 
KQIÍÍH v GMAR mm 
gastando C A R B O N E S P E R E A , Espejo, 4, teléfono 52-62 M . , 
quien vendo toda clase do C A K l i U N i f i S , garantizando su 
buena calidad y I 3 Ü E N P E S O . Recordamos a nuestros leo 
toros que D O N V I C E N T E P E R E A fué el que r e p a r t i ó entre 
sus clientes e l P R E M I O T E R C E R O D E K A V L D A D E L 
A S O 1922; y este a ñ o piensa repart i r los Q U I N C E M I L L O -
N E S de pesetas entre todos los que le bonren con sus pedidos. 
Especialidad en C A R B O N E S cok ing l é s y de la F á b r i c a del 
Gas. Piedra Nor te . C A R B O N D E B R E Z O , P I N O Y U U L L A 
D E T O D A S C L A S E S . Cisco" de herraj , ca rbón y tahona. 
Astillaa de p ino . 
ÜUTÍIACITA PESSEÍl DE POEHTOLUHO 
especial para cocinas económicas , saco 40 kilos, 4 pesetas 
Bolaa do encina, 40 ki los, G pesetaa. Cok superior, 40 kilos, 
5 pesetas. Antrac i ta especial para cocinas y calefacciones, 
40 k i los , 6,50 pesetas. Galleta especial para saJamandraí, 
40 k i los , 4 pesetas. 
Siempre con escalofríos, fiebre, cansancio, tos 
molesta y noches sin dorm'r. ¿Por qué sufrir 
más tiempo y estar ¡r quieto b a Í 0 / ¿ F r a T ™ " 7 ¿ 
do peores comphcaoibmis, ya que el fJSOiUKAU 
R I C H E L E T puedo instantáneamente aliviarle y 
librarle en seguT.da de dicho mal? Si no está 
obligado a guardar cama, haga usted en seguida 
uso do las P A S T I L L A S R I C H E L E T , que consti-
tuyen una verdadera poQión soca, obtenida preca-
sámente para continuar la obra del P E C T O R A L RI-
C H E L E T En casa el P E C T O R A L R I C H E L E T 
y para afuem las P A S T I L L A S R I C H E L E T . 
E l P E C T O R A L y las P A S T I L L A S R I C H E L E T 
se venden en tedas laa farmacias y droguerías. 
Las P A S T I L L A S se ventlen a 1,70 1H ceja, y caso 
da no encontrarlas, dir.'janse en seguida al Labo-
ratorio Richelet, San Bartolomé, 1, San Sebastián. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las peraona» industria'.ei y a laa 
familias en general. Con un capital do 150 a 200 peset*», 
manciadas por él mismo y coa sólo tres días de trabajo esd» 
semana se « m i g u e de G a 7 pesetas diarias. Be mandw e»» ; 
plicaciones detalladas e impresas a todo el quo la« pida, raaa» 
dando en sellos 20 céntimos. Para contes tadón • 
PAULINO LANDABÜHU <ALAVA) VíTORl4 
7ÜD;CÍ™. SECREMIOS JUDÍGISLES' 
P r e p a r a c i ó n por profesorado especializado. Se íocS i tan con-
testaciones a los temas del pr imer e jerc ido. Buen internado. 
A C A D E M I A J U R I D I C A . — F U E N C A R R A L , 80. 
^ • c 
Ustedes mismos pueden mineralizar ins-
fantáneameníe el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y Minada, ligeramente gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquiío de 
d e l 
TOS 
con cristales finca para la 
oosservación de la vista-
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L , 21. — M A D R I D 
MíOMH, w m m 
L i n o l c u m , esteras; gran sur-
tido de gnsto y oconeSmioo. 
Exponernos al piiblico nn va-
riado cst-ock» de tapices, nu-
do a mano, calidad Ma; ¡ r i J , 
a C5 pesetas metro cnndriuta. 
H I J O S D K P E N A L V A 
Serrano, 20. T e l í í o n o 10-40 S. 
E L SEÑOR 
i n MM Mi I I B l l l í 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 3 0 c e n o u i e i n l i r e de 1924 g 
R . 1. 
Su.3 hijos, doña Carmen y donr-Rafael 
María; su hormana, doña Petra Rcigt;; 
hijos políticos, doña Elvira Meaéndez 
Valdés y. don (Mignel García Ciudad; 
nietos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
A L P A R T I C I P A R a 
sus amigos tan dolorosa 
pérdida Ies ruegan le en-
comienden a Dios Nues-
tro Señor. 
POMPAS PUJNBBKES:—Conde de Peflaivcr, 15. 
HUESPHDIiS 
P E N S I O N C A S T I L L O , pnwv 
dieo Son G i n ¿ s , 5 ( junto Ka-
l a v a ) . Cbrnk l i inmojorublo, 
baño , desde sicto peñetas. 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A . CaniaB, .''.ó; ca-
merae, 47,50; mairiifion o, 05; 
colchónos , 10; cameros, 'J2,50: 
¡ua t r i inonio , '¿íi; ano.-irioa lu-
an, 140; roperos, 105; lava-
bos completos, 20; nKfas c». 
medor, 39; irwuillas, l í ; si-
llas, G; percheros, '20; caQisd 
doradas, 17ó ; ra.ilrinionio, 20l). 
L n n a , 21. ;Oji>l, no roufua-
dirne; '21-23, Mktewraz. 
A L Q U I L O hotel muy próxi-
I mo Cafitollana, ron garage y 
j a r d í n . Angel ViÚhfetflóiti Ge-
nova, 4; l i cd u ciuco. 
O E S í [ C O M I C O S 
P O M A D A C E R E O . C u rJ | C A M A S d.'indn*. n'qucl.idns, 
i i i t«rus, qm-maduras, Lcrjx's, brcoooaJas', bMHlitéñaB. i r ¿ . 
eczema» , grietas, sarna, piel, briw»; LuaaL £jl. 
O I EIM AS 
O F R E C E S E orj,'an rsté-•.ocra-
uln . l í i r í j n m » a I W i . t l GUÜJ-
iLido. C V i u v l u (CfVocrt»). 
D E L I N E A N T E , uráct ioo f^-
rrüca.rr ik^, con refcrer.ciue aj»-
t i tud , se ofrooo M:x ] r i d , nro-
vmeia». N'.-tvóoornuu, J . i í i t r -
<x l no OTV¡Z. 
S E Ñ O R A , ofréooKo oma «o-
i x m o , ;»»f c a « i , cpmiii .i . '>í^-
dr id , f'TovinewK, Ave i^Ji-
ri«, f l , n.It.jcn'a. 
w. ——ÍJÜQ varyirM %- c ' — J . . . . . . . . . tuu voutuunaies 1 
¿ T ' ««ítodo dotadn A ? * mstalada la ^ e g r a í í a sin hilos y aparatos para señales subma 
Y^Paia BU coaiort más modernos adelantos, tanto pyja la 6egur:da( 
í g "oniodidadea ^ ^rado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Ifef*41 1» C ó m a l a 1 0 d0 dÍ8fruta el Pa6aJ0 * teroe,ra 
ae manticadn n la altura 
^ d e u ^ i ^ d ^ e ^ t í u e , eiPortaciÓQ.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en loa fie-
Jooe« ffiarítimaa * ^e acuer^0 <x'a v,gento8 disposiciones para el servicio da 
Vn1*1» Cotnpat,^ tieno S E R V I C I O S C O M B I N A D O S 
k ' 1 ^ v S ^ ^ UncTs0 pStaf)leci(la uua red de servicios combinados para los principales poor 
b í o T í r í y P^tos de^U qUO 10 I*1-1111** a J ^ i ^ r pasajeros y carga para: 
í 1 * ^ Zrí ^ Munor " í ^ u U¿ltlco y ' "ar del N o r t e . — Z a n z í b a r , Mozambique y Capetowa. 
S > Genr0 a—Ho Mo* r ?. !0 ,Pér8'Cü, I nd i a , Sumatra, Java y CochmcLina.—Australia y 
Sl íai ! ^ £ o t o ^ n . Baltj'n ,ur,ort Arthnr y Vladivostock.—New Orleans. Savannah, Char-
^ -p/^orteanjíric I » 0 " ; ^ ' ade l f i a , Boston, (juebeo y Mo'.treal.—Puertos de Amórioa 
0I1€l 7 V a ' n . I , 6 Pacíf ico, de P a n a m á a San Francisco de California.—Punta 
-paraíso por «1 EBtrecho de itoRallanea. 
^ecciin " S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
*íloc»S£a5C1Ón ^ ^ i S m 8er,vici09 tieno establecida la C o m p a ñ í a se e n c a r g a r á del traa». 
46 los artículos ^ lo8 Mue8trarÍ08 I110 le ^ a n entregudos a dicho objeto y <¡4 
cuya veuta, gqvao ensayo, deseau hacer km ex^rtadorfl^, 
Mineralizada el agua de esfa forma, constituye 
€l régimen' indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
r i ñ o n e s . v e j i g a , h í g a d o , e s t ó m a g o , m í e s f i B o s 
Con uno caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua mineral. 
Depositarlo único para España: Establecimiontos DALMÁÜ OLIVERES S A 
P A ^ E O DE LA I N D U S T R I A . U • B A R C E L O N A 
Y 9 n t o a a o l a s b u ^ n a » F a r m a c i a s y D r o g u o r í a c ^ 
C O . M P K A S 
S E L L O S cp jañú le* , pago ios 
m á s altos precios, cotí pre. 
ferencia de ISói) a 1870 
Cruz. 1 .Madrid. 
P A G O bien mobiliarios, pía 
nos, enndros, l 'hrós y o b j ^ 
tos. I lor lalcziv, J l,p. 
C O M P R O i^poictae Mont.) . 
alhajas, dontodiira*. P l a z a 
Santa ("r'.iz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfouo 772. 
FNSKNAKZAS 
L E C C I O N E S de corto, exco-
joules re-niltados práctros . Al 
Aguilera, C'.r, p^hipipa), 
OVi'ÍCA 
H A G A S E Rr.idnar vista; u^e 
crmtaléd i 'unklu! 7.>vn*. dida 
Duboic, ópt ico. Arenal , 21. 
vi: M A S 
U C E K D O . I n f a n M i , 7. Bom-
hi las , uuu p M t t U ; pintas, 
0 , í ) ; soptrae, 3,15; laviibug, 
p i s O j vajillab, apára lo» cl.'o-
tncos, objetos teg«1d, enorme 
tnr t do fi¡tr-«. 
3 E VENDE n * ^ * 
«¿Si ind«pcD<LcaUj, C-JU d n . o 
pt*»s do ü iUua , ix-n'.xAajncnle 
acohdic iünaj i t ^ r u oiVal .Wer-
8« Mía coinotiidad .-.¡Lgov» de 
100 {-«-(WD.-KS, H»ti:iu!:. (k-niro 
Jo nn nuiflnílir^ ja rd ín j 
Uveriá, r ecado tUIO de pnrfV 
«les y verjas, ^ en r>ciieto 
J'int.-. a BlíbáO, y a .M) me-
tros do distancia' de] tranvi i 
flfl X U h M a r,!ls Arenas. 
Para r.^rvr.^ clirifrir^e |j don 
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Mirles 2 do dicicciibra co litt* (3) 
El Barcelona nos da la sorpresa 
S u s p e n s i ó n d e l o s p a r t i d o s R a c i n g - M a d r i d y C e l t a - E í r i ñ a . E l 
O s a s u n a p a m p l o n é s m e j o r a d e f o r m a . R e s u l t a d o s n o r m a l e s 
' Elifpartido de campeonato de la re-
¿¿¿ai Centro «ote» «i Bacing Club y 
«iBaal^iladtid C , fué suspend.do 
jpor «i. árbifa». CP» VÍBta ^ ^ es* 
.•̂ do-dal tatraao. 
Juatificada es la actitad; pero ««• 
xnoj^oto <lecisión fio debe tomar con 
anticipación—ya qua íuó po-
y no a la hora anunciada Uel 
¡partido^ onando el público ya ee aco-
. mod6 fea el campo. 
El Madrid tente por lo visto gran 
empeño en jugar, pues una voz des-
aparecido-el árbitro del campo, sus 
¿•¿radom» eeg^ían todavía peloteando 
'altL Esto «ompottamiento dió motivo 
B quie parte del púbüoo-los menos, 
desde luago—penesse qua no se ]n-
por el Bacing. Un Club no pue-
I iiíponeme nunca en eetoe casos-
Loe ofidcnados sensatos vnnest ros 
leotorea-pocquB ya los "idicamos-
aabon lar. causas de la suspenm<ta. 
So ha decidido qu« este partido so 
juegne el sábado pMximo. ¿Por quó 
no hacerlo el juovpfi? 
• » • 
Los que posean entrad ae podían 
canjearla por otras o recoger su im-
porto en el domicilio del B-acmg 
(Príncipe. 8) . , 
• • • 
: Por el fallo de la Federación Na-
cional en los casos Valderrama y 
Mn la últ ima tabla que publicamos 
6obre la marcha del campeonato su-
fre una gran transformación. Anula-
dos los partidos Racinp-Gimnástica y 
Unión-Raciug, ee establece asi: 
j G E P F C Pn 
Athletic Club.. 








0 8 3 .«í 
1 4 2 n 
1 5 3 2 
2 1 0 2 
1 0 0 1 2 3 0 
CAMPEONATO GALLEGO 
PONTEVEDRA. 1. 
• A T H L E T I C CLUB 5 tantos. 
<Cuña 3: Castillo, Blanco) 
Bacing, de E l Ferrol 2 — 
(Riva; Morina, «penalty») 
• • • 
y i o o , i . 
E l partido Club Celta-Einfta se Mi» 
Wndió por haber solicitado el últ imo 
equipo un Arbitro nacional y la l e . 
deración tardó en avisar la concesión. 
* * * 
I A CORUSA, i 
«CLUB DEPORTIVO ..... . 8 tantos. 
(Ramón González. 4 ; Perei-
ro, Chiammi. Alonso, 
epenalty») 
Unión Pporting 0 — 
CAMPEONATO ASTURIANO 
GIJON. 1. 
• R E A L SPORTING -. 2 tantos. 
(Arcndoi. «penalty») 
OnicSn Deportivo Racing... 1 — 
> (Guillermino) 
E l encuentro mcnieció ser ganado 
por el Unión, que jugó mucho mejor 
que su ocntrario, dorainando intensa-
monte en el segundo tiempo. 
SAMA. 1. 
1RTADIU\r. ¿p. Oviedo 1 tanto. 
•Ba'MOg. de Sama 0 — 




AHENAS CLUB, de Gue-
cho 4 tantos 
(Poña, 2; Laña, Rivero) 
*F.randio ^ 
OVIEDO, 1. 
STADIUM. de Aviles ...... 4 tantos. 
*Club Deportivo 1 — 




REAL UNION, de Irón 
(campeón de España) 4 tantos. 
(Vázquez, 2 ; Benó Petit, 
Echeveste) 
«Tolosa F. C 2 — 
(Fernando, Alcorta) 
Los tolosanos actuaron con nueve 
jugadores en el segundo tiempo, por 
haberse lesionado oos. 
El primer tiempo se caracterizó por 
la codicia y entusiasmo del equipo lo-
cal, que logró dos tantos, uno de un 
magnífico centro lol debutante Urro-
tavizcaya a Femando, y el segundo 
un centro de éste, rematado de ca-
beza por Alcorta. Un minuto antea de 
terminar este tiempo, consiguieron los 
campeones su primor tanto. 
Poco después de empezar el segun-
do tiempo, Garmendia tuvo que reti-
rarse por un encontronazo contra Váz-
quez. Este mismo jugador inutilizó a 
Zulueta, que fué sustituido por Za-
balota, quedando loa tolosanos con 
nueve jugadores. 
La actuación del árbitro, señor Gn-
viria, dejó mucho que desear, provo-
cando la negativa del delegado del 
To!osa a firmar el acta. 
Los equipos se presentaron as í : 
R. I . U.—Emery, Anato1—Bergeí*. 
Camio — f Oamborona — Villaverdo, 
tEeheveste—tHenó Petit—tVázquez— 
Matías—JAuregui. 
T. F. C—'Zulueta. Amat^-Iguarán, 
Olarriaga—Esparza—Iguarjln, Fernan-
do—Zabaleta — Garmendia—Alcorta— 
Urretavizcaya. 
• » « 
PAMPLONA, 1. 
•OSASUNA fi tantos. 
C. D. Esperanza 1 — 
J G E P F C Pn 
né. Morera—Lluma—Tena I , Pastor— 
liertrán—Mateu—Tona 11—¡San:-. 
TARBASA *..*.* I tanta 
(Gracia) 
*13arcelona 0 — 
El resultado del partido jugado en-
tro (>1 Barcelona v el Tnrrasa arroja 
una nueva sorpresa. A pesar de jugar 
el Barcelona con la falta de Saiiiiti< r 
y Sagi Ba:ba, nadie crefa que pedie-
ra ser ha* ido por el Tarrnaa. 
En el nutódromo de Linan-Monlhle 
ry el corredor Kldridge. «recordmans 
de la tnáxiiiin Volocidad, ha e^toh'c-
cido el «reicord^ de las 10 millas (Iti 
kilómetros '.Cl mnfros), coli nalida lan-
zada, cubriéndolas en cuatro minuto* 
cincuenta y seis scjuiidns cuarenta y 
nueve contésimns, lo que representa 
una velocidad media horaria de 10.5 
kilómetros 4-14 metros. 
MONJARDIN, INTERNACIONAL •• 
C u : ; n d o y c ó m o s e s e l e c c i o n ó . U n a s a l u s i o n e s 
q u s c a r e c e n d e i m p o r t a n c i a 
Real Sociedad... 7 6 1 0 24 4 13 
Bcal Unión 8 6 1 1 29 9 13 
Osasuna 7 2 2 8 11 1(15 f. 
Tolosa 7 1 1 5 9 21 3 
C. D. Esperanza 6 0 1 6 3 26 1 
CAMPEONATO DE CATALUÑA 
BABCELCNA. 1. 
*C. D. ESPAÑOL 2 tantos. 
(Olariaga, Caicedo) 
Sabadell 1 — 
(Tena H) 
En medio de pran expectación del 
público, que llenaba totalmente «l 
campo de la carretera do Sarria, Re 
jugó ayer tarde el partido de cam-
peonato entre el ¡Real Cluh Deportivo 
Español y el Centro da Sports de Sa-
badell. 
L a circuneí'ancia de haber batid) 
brillantemente el equipo del S'abade'l 
al Barcelona F. C. en su últirno en-
cuentro hacía aumentar la ansiedad 
(Pa-a un encuentro eníre Bcnny 
Leonurd y Archie Walker se ha ofre 
cido al primero la 'importante suma 
de medio millón de pesetas. L l oom-
bite tendrá lugar en Filadelfi 
( D F NUESTRO S E n v i C I O E S P E C I A L ) 
M I L A N . 1 En el campeonato eu-
ropeo de |)esos medios celebrado 311 
esta capital, el italiano Fraftinj h i 
vencido en puntos al inglés Rolar.d 
Todd, después de un combate emocio-
oant©, ll"no de interés.—DAFKINA. 
BILBAO, 1 E l domir.go se ha ce 
lebrado ol camiHonato vi/.cajno do 
velocidad, para el que estaban iiiá-
La victoria correspondió a este equi. ¡ci l toi 28 corredores, 
po por la diferencia mínima de 110 E i rer-nltado ha sido el siguiente • 
«goal» a cero; pero en realidad mr. | 1. ESTEBAN ESPINOSA, campeó:i 
reció ganar por una puntuación más ^0 Vizcaya. 
brillante. j -1 í-,«sáreo Sarduv. y 3, Churruca. 
E l Barcelona en algunos momentos 
jugó con gran entusiasmo e ímpetu, 
pero su juego fuó absolutamente í i -
efi-caz, y sólo en "ontadog casos puso 
en verdadero peligro la meta con-
traria. 
E l «goal» de la Victoria, obtenida 
por Gracia de un soberbio cabeza^, 
se marcó cinco minutos atibes de ter-
minar. 
E l Barcelona desarrolló un juegn 
violento, que en varias ocasiones fué 
protestado. De esto equipo lo^ mejo-
res fueron Sancho, Píeira. y Viflnls. y 
del Tarrasa, Gracia y el defensa MeS-
snguer, 
Barocona.—f Platko, Solá^-Waltcr, 
PKwch—\ Sancho — Canilla. Viñals — 
t Piern—Llobet—Plana'»—PaTó. 
Tarrasa—Saba.t-é. Ma^-aguor—Hu-
met, Pape-Il-—Helb;g—Koiser, Bvug— 
Argemí—Gracia^—Broto—Pedrol. 
• U N I O N S P O Ü T n A , de 
Sans 3 tantos. 
(Mon'eón, 2; Martínez) 
C. D. Europa 0 — 
Sa alinearon as í : 
Europa. — Sanahují», Serra—Alcori-
za, Mejías—^Ir.uricio—lArtisus. PelH 
cer—Bonet—Cros — Oli^alla—Aleázar. 
Sans.—Pcdret, Perelló—Balasch, So-
jigé—Gularons — Calvet, Bini—Cam-
pins—Feliú—Martínez—Monleón. 
« « « 
•Martinenc 2 tantos. 
(Laicatos) 
Gracia 2 — 
(Solé) 
Se alinearon del siguiente modo: 
Gracia. Palau. Agustí—Saura, Ca-
latayud—Sa'es—Corté.'! Lapena—Dal-
mau—Sastre—Foler—Orriols. 
Martinenc. — Pallejá. Mariné—Sala. 
Comorera—Bessas—Calvo. Vilar—Lla-
serar—Landazábal — Barrarhina — Bo-
drÍRuez. 
En la primcira parte dominó el Mar-
tinenc. Solé realizó los dos «goals» en 
po-os minutos. 
Fué expulsedo Sa'í» por una Taita 
rravo, cometida contra otro jugador. 
# * » 
ZABiAGOZA. 1. • 
B . S. D. STADIUM 3 tantos. 
ABC ENTE T I L , 1.—El aviador Pan 
m i T , pilotando un nuevo hidroavión 
anfibio, con motor de 3')0 caballos,, 
ha batido el «record» de 100 y 20() 
kilómetros, con caríra útil do 500 ki-
logramos y veloddades rcRix'ctivas do 
142 kilómetros 180 metros y 141 ki-
lómetros 927 metros media horaria. 
E l «reeord» pertenecía a los ame 
ricanos, con 126 kilómetros. 
con que era esperado el resultado de Patria-Aragón 
BABACALDO 1 tanto. 
(Travieso) 
•Sesteo 0 — 
* » * 
ATTILETTC CLOB 5 tantos. 
(Areta, 2; Germán. Alien. 
- • d.^, Aguirre) 




RACING CLUB 2 tantos. 
•Muriedas F. C 0 — 
* • • 
•Unión Montañesa ...rr 0 tantos. 
'Unión Club de Astillero... 0 — 
| * • « • 
•GIMNASTICA, de Tonre-
lavega 5 tantos. 
Cultural, de Guamizo 0 —. 
* • * 
su lucha contra el Español, que hasta 
ahora se sigue manteniendo a la ca-
beza del campeonato. 
Durante la primera parte el domi-
nio fué alterno, si bien en los rema-
tes de las jugadas se manifestaba más 
peligroso el Sabadell. Se terminó con 
el resultado de uno a uno, habiend.) 
tirado el Español un «penalty», que 
¡ el po' tero sabadellense paró muy bien. 
En cambio, en el segundo tiempo el 
dominio correspondió absolutamonte al 
Español, que durante mucho tiempo 
tuvo embotellado a su contrario. Pero, 
a pesar de llevar siempre la mejor 
parte, no consiguió apuntarse más que 
otro «goal». 
S© tiró también ofxo «penalty» con-
tra eLSabadell, que, lanzado por Za-
mora, fué fuer». 
E l partido fué algo duro, pero táem-
pre corréelo. 
Arbitró el eeñor Villalta, con acierto. 
Durante la primera parte, el Espa 
ñol se resintió de la flojedad de su 
línea do medios, debido al escaso ren-
dimiento que daba Caicedo, que juga-
ba lesionado. Después el medio ah 
españolista pasó a la delantera, ba-
jando a su puesto Sanahuja. Desde 
entonces el empujo del Español hxé 
arrollador. 
Los equipo^ se alinearon a s í : 
Español.—i Zamora, Saprissa—Ca. 
nals, Trabal—Pelaó—Gaicedo. Olaria. 
ga — Sanahuja — t Zabalia— Mauri — 
Colls. 




• S E V I L L A F. C 2 tantos. 
Balompédica, de la Línea... 0 — 
Mediado el primer tiempo, cayó 
una lluvia torrencial, que obligó al 




*VA.LENCL\ F. C 5 tantos. 
(CubeJls, Montes. Costa, 
Peral, Beverjer) 
España F. 0 0 — 
v « « 
•GIMNASTICO 3 tantos. 
(Arnet) 
Levante F . C. 1 — 
» » • 
*STADIUM F. C 1 atnto. 
(Cañavera) 
Athletic 0 — 
Sección Norte 
CASTELLON, 1. 
CASTELLON 3 tantos 
Cervantes 9 —" 
CAMPEONATO ARAGONES 
HUESCA, 1, 
•Huesca F . C 2 tcntos. 
Zaragoza F. C 2 — 
Este partido ha sido accidentada, 
protestando el público el acuerdo d^ 
la Federaeión, que ha prohibido la 
alineación de dos jugadores del 
El partido d? campeonato entre 
«culturales» y «ferroviarios» termin,: 
con el siguiente resultado: 
SOCIEDAD CULTURAL 
DEPOBTIVA 5 tantos. 
Agrupación Deportiva Fe-
rroviaria 0 — 
Casi todas las prnebrs amíhciad^s 
el domingo c© suspendieron a causa 
de la lluvia. 
* * « 
MONTEVIDEO, 30.—Con gran in. 
sistoncia se habla de la probabilidad 
de una resolución legislativa, dictad-» 
por el Gobierno, por la que se prohi-
birá en el Uruguay la celebración 
de torneos deportivos internacionales, 
fundándose en ©1 pernicioso apasiona 
miento de los públicos. 
En los centros deportivos esta no 
ticia ha causado fensacionel efeeto 
ya que en la actualidad la mayoría 
do las Sociedades deportivrs están or-
ganizando acHs íntornacionales. 
En un di; 4') del que no hace falta 
dar la» scfiais, neme» leído lo si-
guiente : 
«...diré que la conducta do una par 
te de la í'nx.sa madrileña ora inex-
plicable para mí. Comprendía (y no 
lo tome a mal, que no î s mi ónim" 
el molestarlo) (jue a un cierto ferió-
dico le imp rtara «tres pitos» Madrid ; 
era oxtraño a el quien lo escribía. \ 
su amor andaba por otraa regiones del 
globo. Pe o les demás madrilertus, nc< 
tes algunrs, mostrar eso empeflp en 
nu i.osprec ar al Madrid futbolístico..., 
no lo pude ontender. Se hizo campa-
ña también contra Monjardín, y S" 
procuró a toda cc^ta el eliminarlo del 
equipo uacional.» 
Al parecer, se nos alude; per<j no 
podemos temarlo en considenvión. 
jX'.'p-o quien así éBorrte careco de nn,. 
m u í a jara nosotros en estns ciíea 
tiones. E l no darlo beligerancia obe-
dece a muchas causas, pero la más 
p incipal desd'! nuestro punto d© vis-
ta es el hal)er a-tundo de maestro 
suyo. ¿No ret-uerda que en ocasión 
c-:i qre él no sabía por dónde salir. 
sobr:> la me* a de un ".afé le «sc i 
bimrs una ciónicn. que con su f i rmi 
aparo ió a día siíri'i'Mite en la Roe. 
c:ón de su periódico? ¿No Son. po.-
tanto, impertinentes esas alusíiones 
ccn'inuas? 
Y ni una palabra más. esperando, 
desdo luego, que las nlusior.es se han 
toTuinauo para siempre y advirticnd > 
que (d dar la explicaciones sobre esa> 
tausPs de no dar beligerancia nr-s re 
sultaría al^o dc-sagradable, lo que no 
quita que las demos ¡umediatamento 
cuando haga falta. 
• « 
Y dos líneas, no ni cronista, sino 
a los aíicionadcs que pudieran haberle 
leído. 
No incluímos ni el más insignifi-
canto comentnrio siquiera a la con-
fusión lastimosa do Madrid (capital 
del rearo de l 'spaña, sobre el Man-
zanares, etcétera) con el «Madrid» 
(Club ' d© «football»). 
No tiene derecho este cronista c 
intentar ponemos contra un jugador 
y contra un Club. 
La alusión se lia deslizado con mo 
tivo da una defensa hecha a Mon-
jardín. 
Se prctcnd© qi'e hemos fiido siem-
pre contrarios a este jugador, sino ma. 
dril,-ño. jo r 1© menos del B^nl Ma-
drid F. C. No hay nada más inexac-
to. Precisamente para consagrarle, 
ra hf»eerle «intemacionol». hemo? ron-
tribuido enormemente nosotros. Basta-
ría leer una colección de E L DEnAxr. 
Pr< haremos : 
En el partido España-Portufraí. ju-
srodo en Tíiaboa el 17 de diciembre d.i 
19-22. fué cunndo a Monjardín se le 
hi/o intpma-'ional. 
(íuando nadie se acordaba de ^ 1 . es. 
(Vbimos f\ martes 5 da diciembre de 
1022 lo sÍRuiente: 
«A estas alturas, a doc© o trece día^ 
antes d^I pa tido infema'irnal hispa-
nop^rtugués. minnlrrR los jnrradore^ 
lusitanos han ultimado ya todrs lo*? 
detalles rela'ivcs a su selección, gd 
realidad. E l día 8 do diciembre so 
lanza «oficialmente» el equipo repre-
spiitutivo de España contra Portugal. 




Como se ve, nadie so acuerda de 
Monjardín. 
« » « 
El redactor deportivo de Er. DEBATÍ 
sí se acuerda do Monjardín. Mientras 
nadie, se o^u])aba do él, en unas notas 
do la semana del 12 de diciembr» do 
1022, publicamos lo siguiente: 
c í a sabe todo el mundo que, salvo 
algún percance o eventualidad, la re-
presentación ©apañóla contra Portugal 
terá la siguiente: 
Zamora, Vallana—Caroaga, Sami-
tior — Meana—Peca Piera—Ramén 
González,—Carmelo—Alcántara—Acedo, 
Aunque Vallana no paree© encoiv 
trarso en su acostumbrada insupera-
ble «forma», se pueden admitir sin 
discusión todos los intemarionales. 
Admitiendo la distinción, todavía exis-
tente por e^ag latitudes, del «campo 
du:o» y «campo blando», somos par-
tidarus de Montesinos. Es posible 
que sei más eficaz que Careaga. Pero 
se puedo aceptar a ést© por el hecho 
de la compenetración; es decir, te-
niendo en cuenta la triangulación Va 
l|a.na—Careaga—Pefta. 
Piera e^tá lo qu© so dice en con-
dioión. Higámosle internacional. 
Ramón y Carmelo. IT© aquí los 
puntos obscuros de la selección. Ra-
món, el jugador gallego ¿es superior 
a Sppijicer, Armet y algún interior e?. 
talán? Parece que Carmel© fué d"?-
signfdo unánimement0. ¿Es superior 
a Travieso en el centro? Es posible. 
Pero r.o es tan fácil qne supere n 
MONJAUDIN en circunstancias de forma 
y terreno de juego.» 
• « « 
Seguimos preocupándonos do Mon-
ja iflín. 
Se jugó un partido do entrenamien-
to. Y al comentarlo escribimos: 
«... E l trío d© ataque Piera—Alcán. 
tara—Ar©do es intangible. Quedan el 
centro y el interior "derecha. Desdo 
lu^go, en los atléticeg bilbaínos croe-
mos que Carmel© no puede sustituir 
todavía a Travieso, pues éste tiene In 
ventaja de la d i r e c c i ó n , acometividad 
y el pare cuando no so siente indi-
vidualista. Ahora lo que hay que di-r 
cu,4ir es el valor de Monjardjn com-
parad© con Travieso. Actualmente op-
tamos por el delantero madrileño, por 
la forma y el t^meno do juego. Aque-
llas cnracterísticcs indicadas las po-
fee, por lo meno; en el mismo erra-
do, y rdemás del «heading» no hay 
que hablar ni una sola palabra.» 
* • * 
Nuevo entrenamiento. Y comenta-
mos así': 
«... ¿Pagaza—Piera en el nía de-
recha? N© s© puede admitir tal como 
está Pagaza. cuya flojedad se debe 3 
que necesita una operación en la 
libia. 
íso caben más que Ps.'ng combina-
C H E D 6 Z 0 Y 
(Del Everton Football ciub) 
Uno de los mejores extremo<I • 
gletes que por una jugada* í?" 
genial motiv.a la nevisién o So 
-o menos, la aclaración do \ L ^ 
glcs del juego. re-
Jugando contra el Arsenal - , 
yendo que el saqu© d© e s q u L T 
no £0 coneideraba como go|p6 ? Ta 
co. porque esa palabra desapaZ1; 
d© la regla X , en voz d« j j * 
la pelota hacia el marco 
de centrar, como so xeaHia deTr' 
tumbre, lo empuja poco a 
(«dnbbliug») desd© ]a esquina j**0 
tirar hacia la red en una posití'* 
conveniente. Cómplice d© Ia ; 011 
da fué el árbitro, que no J f i ñ 
ninguna faltti, ante el asombm 7 
loa espeot adores ^ 
A l modificar las r eg l^ ^ 
l saque de esquina, lo máo „ 
han hecho los codificadores 
esa jugada fuese más eficaz. EsT 
fentido común que el balón S 
debe ser lan íado dos voces 86^; 
das por el mismo jugador 
La jugada d© Chedgzoy* netrat» 
perfectamente sr. estilo individua, 
lista. 
T̂ a Eedoración 'Castellana de Atl». 
tismo celebró el domingo su carrera 
de 10X00 metros, correspondiente j 
carn peor ato de Castilla. 3 
E l resultado fué el siguiente-
1, M A N U E L FERNANDEZ íEeaj 
Socieded GimuástiVa Española). Tiem 
po: Treinta y cuatro minutós o^S 
sepfundos.t 
2, Cipriano Pérez (R. S. G. El 
Treinta y cuatro minutos treinta j 
cuatro segundos un quinto. 
3, Luis Encabo (B. S. G. E.). Trein. 
ta y cuatro minuto^ tjTointa y nueTí 
Segundos cuatro quinítoe. 
•—- — 
de^conT© todavía r l equipo oue hajeioros: Piera^—Armet Piera—«Spencer 
d© rep-esentar a España. Decidida, y Echeyé8*<»—Piera. óQ'x5 decidirá el 
i 
DE CARRERAS Y TURISMO 
DE SEIS Y CUATRO CILINDROS 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONETAS 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81. 
ment0. no re ha variado en la r^nln 
costumbre de realizar las cosas a de.;. 
í.iemp'1. E l año pasado el presidente 
del Comité de selección publicó el 
eouipo cací con do^e mese« de anti-
cípaeión. Esta vez. en cambio, paro-
e© que hay intención do b a r r i o n 
muy roca.s horn,~ del partido. ¡Ni tan. 
to. ní tan calvo! 
¡Menps mal que COTÍ Ies sígnente"? 
juíradores : Zamora. ValKna—Koii^tMÍ. 
no«!, Samiti-^r—Meana—Peñ*». "M-̂ nch 1 
Gil—Armet—MoNMAnniN—Alcántara — 
Acedo, o con unas Ucrerisimas varia, 
piones m la línea delantera, fe míe 
de realiza.- impunemenfA una brillan-
te excursión a Portugal!» 
* « * 
'Al día siguiente, en vista de este 
«bailón d'essni» (perdonen la inmo-
destia), se habló ya en la Federación 
de un equipo. Se comentaba el sí-
guiante : 
Zamora, Vallana—Careaga, Sami-
tier — Meana — Peña. Piera—Ramón 
González— Gracia—Alcántara—Acedo. 
Como se ve, nadie se acuerda de 
Monjardín. 
« « « 
Dos días después aquellos comen-
tarios federativos fie convierten en 
Comité do selección? Celebraremos Su 
acierto, en bien del «football» es-
pañol. 
Póngase a MONJARDÍN de delantero 
centro. Y después, con la formación 
esbozada.... a ganar a Portugal en §u 
propio enmro. con un 2—0, cesa que 
no es difícil.» 
• « « 
Después del último partido d© en-
trenamiento salimos del campo del 
Athletio en unión de dos miembros 
del Comité do selección, señores Rué 
t© y Angoso. E l primero sostenía a 
Ca-"melo o Travieso y el segundo ' 
Zabala. Mantuvieron con calor JM 
{Sigue a La sépt ima columna.) 
candidatura, exponiendo toda clase da 
razonamientos. 
1^3 eeleccionadores pensaron mi*, 
vamente en Zabala. Pero diríase qw 
se nos oyó: para que Monjardín pn. 
diera actuar se puso a Zabala d© «. 
tenor. 
» « « 
Después hemos pensado en otíw 
delanteros centros. 
^ ¿(¿ai culpa tenemos de l i variación 
t© Ja «forma»? ¿Qué culpa tenemos 
d? que surja uno mejor en nu&stn 
concepto? 
Nuestra defensa de Mónjipífn dea. 
de las columnas de HL Bmií \ i 
hacemos también en nuestra cotver. 
«ación. Procuramos convencer & di. 
chos selcccionadoros . mientraa nos pa. 
seamos. 
Y creímos haberlos convencido. Vol. 
vemos a insistir en Tas columnas á«l 
periódico sobre Monjardín. 
Y i»* seguida se nos aseguró ofi-
cialmento esta formación: 
Zamora. Montesinos—Caneaba (pif 
falta de Vallana) Samitier—Meana-
Peña. Piera—Pagaza—MONJAEDDÍ -
Carmelo—Acedo. 
• • • 
Y fugó Mom'ardín y marcó las tar-
tos. Se ganó por 2—1. 
K » . I 
Ahora preguntamos: 
¿Existo alguien que prueba doce-
mentalment© qii© ha sido más itaonr. 
jardinista» que nosotros? • • « 
Contra Francia seguímog s«stcnt«'-
d© la misma idea. Esta vez vano* 
colegsg nos apoyaron: nos referinso» 


































































Ahora, mejor que nunca, 
SE LE PRESENTA LA OCASION DE COMPRAR MUCHAS Y B0NI 
TAS ALHAJAS FINAS GARANTIZADAS, RELOJES DE ORO DE LEY 
DE LAS MEJORES MARCA S, LINDOS MODELOS DE PENDIENTES 
SORTIJAS, MEDALLAS, CRUCES, ALFILERES, PULSERAS E INF1 
NI DAD DE OBJETOS BONITOS PARA REGALO 
S e r n a . - H o r t a l e z a , 9 . - C a s a d e O c a s i ó n 
2 1 ) 
OTOfWfO 
def\oplWo 
p o r J O b c i t e l p K<3t fU3¿3 
l l o / f r ^ c i o rce-r c l e K u f H . 
( R r o f r t b l c i a l a r e p r o d u c c i ó n ) 
casco de '11O9 balandros presenta más variedad 
que su aparejo. Unos se parecen por SUB líneas 
generales a las ombarcaciones de pesca y co-
mercio; otros disponen de casco relativamen-
te profundo, con una quilla en forma de alela, 
do perfil irregular y muy saliente, fal como 
ocurre con. el «fin keel» (véase esta palabra); y 
por último, otros se parecen al casco de una 
canoa ancha y aplastada, con el timón aisla-
do y que parece suspendido debajo do ella, re-
cordando lai sección transversal la forma de 
una ceboDeta con su tallo, razón por la cual 
ae conocen con la denominación de «cbulb keel». 
Este tlpq ha desaparecido casi en estos últimos 
liempoa. En el «fin keel», diríase que el timón 
'forma una sola pieza con la quilla, lo que no 
ocurre con el otro modelo. Todos estos tipos 
son los que llamamos balandros de quilla fija. 
Existo oído Upo en los balajidroa grentos. 
¡tuyo casoo ca poco profundo y en su quilla iipa'-
irrrn una hendidura longitudinal: son los b*-
luiulros con «coa orna». (Víase esta pnbc.ra). Kn 
.'la palabra «yálc» se exponen toda clase de 
detalles respecto a estas| embarcaciones apro-
piadas para el admirable deporte de las rega-
t a a la vela. Por otra parte, los distintos 
Ii palo; 2. bota lón; .T, mastetoro; 4, botavarti; 5, 
pico; C-7, percha do escandalosa; 8, harbiqueio; 9, oben-
ques do botalón; 10, escoben; 11, ancla; 12, «s tay; 1M, dr'-
za do trinquetlla; H, nmnra d« trinqnctilla; 15, ecrr.ta de 
trinqueflla; Ifi, driza d« foqijc; 17, amura do foqiifi; 18, 
escota do foqiio; 10, est-iy de. miiBlolero; 20, dr'za de f<>-
quo volunte; 21, nmnra do foq un \olaritc; 22, esenfn do fo-
tl'tn ViilanUi; 23, obenques; 21, mes» de puarnición; 23, 
(Snineta; V,, Mi nq'vvs voUnt i* ; 27, obonque» do mâ t»"!*'-
ro; ÍB. driza de l>orn; 20, driza do pico; 30, nmantillofi; 
31, «rxrta dt) mayor; . ' !J, csrola de esntndilcm; .').•), obeo-
qiK» VOUJII« de üiiMtekifbi íJl, oncap lindura; [ió, gallar-
dol*; nfi, caña ic\ t imón. 
Onmponentes se explican en su lugar corresr 
pondicnlo. 
BALANZA (Hipismo): (a).—Delante de los co-
misarios de carreras los jinetes se pesan antes 
de cada carrera, para asegurarse de que llevan 
el peso exigido por las condiciones de la prue-
ba y que está indicado en el programa oficial. 
Después de la carrera, el jinete del caballo ga-
nador, los do los colocados y el que llega in-
mediatamente detrás de éstos, son nuevamente 
pesados para ratificar el peso nevado en la ca-
rrera. Si los comisarios lo estimasen, pueden 
ordenar que so posen todos los jinetes que 
han corrido. El jinete oel caballo que es com-
pañero de cuadra del ganador o colocados de-
bo presentarse en el recinto del pc£|o. (b).— 
Véase la expresión «ir en balanza». 
BALIN (ftíro)'.—Véas-o la palabra «perdi-
gón». 
BALISTICA (Tiro).—Es la ciencia que trata 
del movimiento de los proyectiles, cuya impor-
tancia es considerable, ya que de su estudio 
dependen, la conftrucción de las armas, la com-
posición y graneo do las pólvoras, la forma de 
los proyectiles, etcétera 
BALITA {Xalación, liemo, Vela).—Señal muy 
visible que sirve para determinar el reconrido j 
o el viriijo de los' nadadores y embarcaciones. 
BALIZMIKl\<TO {NaÜukón, Remo, > c!}i).— 
Ks el conjunto de las balizas fijas que determi-
nan el rrvomdn do una prueba. 
BALK (liasebdU).—Engaño. í 'n «batk» es: 
(a), cualquier movimiento hecho por el tirador 
(«pitcher»), estando en posición para lanzar la 
pelota ul «bateador» yno a la lanza; o por 
l lrar a ¡trirnera baso estando ósta ocupada por 
un corredor, sin lUsgat a tirar a la base. (b). 
Si al lanzar la bola el tirador a cunlqoiora 
base para poner fuera de juego a un corredor, 
dejase do dar im poso en dirección de dicha 
base, inmediatamente antes de lanzar la bola, 
(c), si el tirador lanzase la bola al bateador, 
teniendo uno de sus pies detrás y no en con-
tacto con la base del tirador, (d), si el tirador 
lanzase la bola al bateador que no estuviese 
de frente a él. (e), el hacer el tirador cualquier 
movimiento de lanzar la pelota al bateador no 
encontrándoso en su posición debida (f), si el 
tirador retuviese la pelota en la mano tanto 
tiempo que en opinión del árbitro demore el 
juego innecesariamcntl^. (g)',. si ocupando cu 
posición, hiciera el tirador algún movimiento 
de lanzar Ja pelota sin cíicontrarse ésta en 
sus manos, (h), si hiciera el tirador algún mo-
vimiento del brazo, hombro, cadera, o cuerpo, 
de los que habitualmcntc ejecuta en su modo 
do .lanzar la bola., v no iinzare Inmediata-
mente al bateador, (i), si el tirador lanzase la 
pelota al bateador mientras el cogedor («cat-
cher») estuviese fuera de las líneas que" seña-
lan su posición icstipulada. 
Si el tirador dejare de cumplir cualquiera de 
estos requisitos el árbitro contará un «balk» o 
engaño. 
BABOMPIB {F/>o/ /mí/b--Traduce^ (.dop^ta». 
da por algunos de la palabra «football». 
HALON {BasUet Hall, FnntbaU, JUigbtf, Wa-
ter /'o/o),—Pelota grande de goma inflaada, en-
vuelta con cuero, con una circunferencia y pe» 
so deternunados. 
El que se utiliza para el «football» c"̂  esféri-
co, estipulando el reglamento que su circunfo-
romia oscile de 09 a 70 centímetros y un peso 
"( ¡nprondido entro 375 y 425 gramos. El balón 
que se emplea para el «basket ball» debe ser, 
«por lo menos», de iguales dimensiones que e 
del «football).. El de water polo» suele ser m | 
ñor. 
El balón de «rugby», aunque confeccionado 
con los mismos materiales, es de forma ovoi-
dea. Sus dimensiones reglamentarias son: ion' 
gitud, de 27 a 28 centímetros; mayor p e r t o W 
75 a 77 centímetros; menor perímetro, de a 
65 centímetros, y peso, de 360 a 400 gramos. 
BALOTADA (//¿)íswo>.—Síflto idcli cabalé 
p(or é l iCuaU encoge las pftemaB, levanta w* 
cuatro extremidades a la misma altura y 
mismo tiempo, ensdñando las borraduras sin 
cocear. 
B A L L : 1.—Bola o balón. 
2 (Baseball).—Bola mala. 
3 (Tennis).—Palabra usada por los tttW'Jj 
ingleses para indicar que se ha faltado en 
servicio. 
BALLENERO (Pesca).—Llámase aff tí _pe5 
cador y canoa que se utiliza en la pesca de 
ballena. ,Q 
BALLESTA: 1 (Ctoa),—Alrma antigua 
•¡aza qjue sirvo para disparar flechas V q á(¡ 
en resumidas cuentas se reduce a un arc° s 
metal fijado en un palo de unos 80 centínat 
a un metro de longitud. ^ 
B ( r c s c a ) . - E s i l ina pesca parecfLda oj ^ 
«volantín», ton la diferencia d"o <PQ ^ 
voz del sedal principal y los rainales, s ^ 
pone de una caña en arco, es decir, ^ 
n a do ballesta; de los extremos de eSp 
pendan ios Hilos principales, no tan a 
ÍContinua 
